













Kgl. Hof- uud Universitllts·Buchdruckcrcl von Dr. O. Wolf Je Sohll. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
. I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
Dr. WILH. HEINRICH von RIEHL (s. staatswirthschaftl. Fakultät). 
11. Akademjscher Senat. 
Rekto?',' Dr. WILH. HEINRIOH von RIEHL. 
P1'ore7äor,' Dr. ALOIS von BRINZ (s. jurist .. Fakultät). 
Senatoren: 
Dr. ALOIS SCHMID } Dr. IGNAZ von DOELLINGER (s. theologische Fakultät). 
Dr. JOB. JUL. WlLH. von PLANCR l ( . . t' 1 F 1 I "\ Dr. AUGUST GEYER f S. JUrlS ISC 1e am tat/. 
Dr. JOH. ALPH. REN. von HELFERICHI . " Dr. FRANZ von BAUR f (s. staatswll'tschaftl.Fakultat). 
Dr. KARL WILHELM KUPFFER I . . . " Dr. KARL von VOlT r (s. med1ZlUIsche Fakultat). 
Dr. EDUARD WOELFFLIN I.. " 
Dr. FR. ·WILH. B. von GIESEBREOHT f (s. philosophIsche Fakultat). 
Dr. ADOLF BAEYER I.." Dr. PHILIPP L UDWIG von SEIDEL r (s. phIlosophIsche Fakultat). 
ReJ81'ent in StiJ.)enclienangelegenheiten: 
Dr. AUGUST GEYER (s. juristische Fakultät). 
Sekreta?'iat. 
Dr. RUPERT NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter des Verdienst-
Ordens vom 111. Michael I, Karlstrasse 23/2. 
Kanzlei. 
L UDWIG RlETZLER, Registrator, Landwehrstrasse 32/1. 
GREGOR HORNSTEIN, Funktionär, Türkenstrasse 59/21'. 
J AROB P AEHR, Funktionär, Klenzestrasse 5/2. 
Peclelle. 
Pedell: JAKOB GEILERT, Türkenstl'. 66/1 r. 
Substitut: LEONHARD KAMMERLOHER, Kletzenstr. 6/3. 




der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. WILHELM HEINRIOH von RIEHL. 
Mitgliede?' : 
Dl'. JOH. JUL. WILH. von PLANOK (s. juristische Fakultät), 
Dr. MAX SEYDEL (s. juristische Fakultät), 
Dr. HERMANN von SICHERER (s. juristische Fakultät), 
Dr. E. AUG. SEUFFERT (s. juristische Fakultät), 
Dr. ANDREAS SCHMID, Direktor des Colleg. Geol'g. 
SelM'etariat und Kanzlei (wie oben). 
Hausinspektm' . 
FRIEDRIOH MAX BERNARD, Maximiliansplatz 12/3 Hr. 
Hausmeister. 
JOSEF BOESL, Universitäts-Gebäude. 
XA VER WIMMER, Hausdiener, Adalbertstr. 11/1. 
Hauptkasse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. 
FRANZ FODERlVIAIR, Hauptkasse-Controleur, Siegesstr. 19 (Schwabing). 
ANTON von GRAFENSTEIN, funkt. Kasseoffiziant, Adalbertstr. 8/2. 
ANDREAS SCHOENER, Funktionär, Theresienstr. 3/3. 
VINCENZ GREYER, Kassediener, Adalbertstr. 14/2. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L JJekanate: 
Dekan der theologischen Fakultät: 
Dr. JOHANN B. WIRTHMÜLLER. 
Dekan der jtwistischen Fakultät: 
Dr. HERMANNvon SICHERER. 
Dekan der 8taatswirtschaftlichen Fakultät: 
Dr. ERNST EBERMA YER. 
Dekan der meclißinischen Fakultät: 
Dr. MAX von PETTENKOFER. 
Dekane der philosophischen Fa7cltltät: 
Dr. WILHELM von CHRIST (I. Sekt.). 
Dr. ADOLF BAEYER (II. Sekt.). 
IL HOnOra1'ien-Kommission. 
Vorstand: 
Rektor Dl'. WILHELM HEINRICH von RIEHL. 
];Iitglieder: 
Dr. ALOIS SCHMID (s. theol. Fakultät). 
Dr. AUGUST GEYER (s. jurist. Fakultät). 
Dr. KARL GAYER (s. staatsw. Fakultät). 
Dr. KARL von VOLT (s. medizin. Fakultät). 
Dr. KAHL von PRANTL (s. philos. Fakultät). 
Dr. PHILIPP von JOLLY (s.philos. Fakultät). 
(Juästor: 
. L UDWIG RIETZLER, Universitäts· Quästor. 
IIL Bibliotltek-1(olnmiss'ion. 
Vm'slcMut: 
Dr. PA.UL VOll ROTH, Oberbibliothekar (s. jurist. Fakultät). 
. ];IitgUecler : 
Dl'. ALOIS SCHMlD (s. theol. Fakultät). 
Dr. JOH. JUL. WlLHELM von PLANCK (s. jurist. Fakultät). 
Dr. WILH. HEINR. von RIEHL (s. staatsw. Fakultät). 
Dl'. FRANZ SEITZ (s. medizin. Fakultät). 
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Dr. F. W. B. von GIESEBREOHT \ (s. pililoso~h. Fakultät). 
Dr. PHILIPP LUDWIG RITTER von SEIDEL [ 
IV. Ooll~gium Georgz'an'll!m. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor. (s. theolog. Fakultät.) 
Dr. PETER GOEBL, Subregens. 
V. 8jJt'uchkollegium. 
Ordinarius: 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANOK (s. jurist. Fakultät). 
Beisitßer: 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultät. 
VL Medizinalkomite. 
Vorstand: 
Dr. HUGO von ZIEMS SEN (s. medizin. Fakultät). 
Beisitzer: 
Dr. S. NEP. von NUSSBAUM. \ 
Dr. HEINRIOH RANKE (s medizin 
Dr. FRANZ WINOKEL Fakultät) . 
Dr. KARL POSSELT J' 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, ausserord. Beis. 
Dr. JOSEPH OERTEL 
Dr. OTTO BOLLINGER 
Dr. OTTO MESSERER 
GREGOR HORNSTEIN. 
SUP1Jleanten: 
} (s. medizin. l'akultät). 
Sekretär: 
VIL Prüfungskommissz'on für die ä?'zth'che Vorprüfung 
im J. 1883184. 
Vorsitzender: 
Der Dekan der medizinischen 'Fakultät Dr. M. von PETTENKO]'ER. 
Examinatoren: 
Dr. PHILIPP von JOLLY 1 
Dl'. ADOLF BAEYER [ (s. philosoph. Fakultät). 
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r; 
Dr. LUDWIG RADLKOFER } 
Privatdoz. Dr. FRIEI?R. SPANGENBERG (s. philos. Fakultät). 
Dr. NIKOLAUS RUDINGER } Dr. KARL VOll VOLT (s. medizin. Fakultät). 
VIII. Prüfungskommission für die ärztliche Prüfung 
't'm J. 1883\84. 
Vorstand: 
Prof. Dr. FRANZ SEITZ. 
Stellv~i'tretB1' : 
Prof. Dr. KARL VOll VOLT. 
Examinatoren: 
Dr. KARL WILHELM KUPFFER 
Dr. NIKOLAUS RÜDINGER 
Dr. KARL VOll VOLT 
Dr. OTTO BOLLINGER 
Dr. JOH. NEP. VOll NUSSBAUM 
Privatdoz. Dr. HEINR. HELFERLOH 
Dr. AUGUST VOll ROTHMUND 
Dr. FR. XAVER VOll GIETL (s. medizin. Fakultät). 
Dr. HUGO VOll ZIEMSSEN 
Dr. FRANZ SEITZ 
Dr. FRANZ WINOKEL 
Ausserord. Prof. Dr. JOS. AMANN 
Pl'ivatdoz. Dr. RIOHARD FROMl\1EL 
Dr. MAX VOll PETTENKOFER J 
IX. Kommission für die phannazmttisclw ApprobationsjJritjung 
'tln J. 1883\84. 
Vorsitßender: 
Dr. PHILIPP VOll JOLLY (s. philosoph. Fakultät). 
Examiuatm'en: 
Dr. PHILIPP von JOLL Y l 
Dr. ADOLF BAEYER f (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER 
Dr. L. A. BUOHN~R (s. med. Fakultät) und Apotheker Dr. K. BED.A.LL. 
X. Philologisches Semina?'. 
Dr. WILR. von OHRIST, I.} V t d ( h'l h F k ItUt) Dl'.EDUARD WOELFFLINIII. 01'S an s. p 1080P • ia u a . 
XI. Mailwma#sclt-pll;!Jsz'kalisches Seminar. 
Dr. J. PR. GUST. von JOLLY, I.l V t d ( h'l 
Dr. PRILIPP LUDWIG RITTER VOll SEIDEL, H. 01'8 an ~. p 10&. 
Dr. GUST. BAUER, In) Fakultat.) 
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• XII. Historisches Set1iinar. 
Dr. FRIEDR. WiLH. BENJAMIN von GIESEBREOHT,' V01'stand 
(s., philosoph. Fa:kultät): 
X,II. Serninar fur nezeer,e, Sprachen ?tnd Literatur. 
Dr. KONRAD HOFMANN, I.lv t d ( h'l h F k It"t) Dr. HERM. WILH. BREYMANN, II.{ 01'S an s. p 10SOp. a u a . 
XIV. Horniletisches Seminar. , . 
Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor des Georgianums, Vorstand. 
(s. theolog. Fakult.) 
Dr. PETER GOEBL, Subregens im Georgianum, Assistent. 
XV. Juristisches Seminar. 
Dr. JOH. JUL. WILH. von' PLANOK, 1. f . 
Dr. ALOIS von BRINZ, . 11. Vorstand (s. jurist. Fakillt). 
Dr. KONRAD von MAURER, IH. 
o. 
Fakultäten. 
I. . "Theologische Fakultät. . . . 
Dr. IGNAZ von DOLLINGER, o. ö. Prof. der KirchengeschIChte, 
Vorstand der k. Akademie der Wissenschaften und' Generalkonservator 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, lebenslänglicher Reichs-
rat der Krone Bayern, Stiftspropst, Grosskomtur des Verdienstordens 
der baYEll'. Krone, Komtur des k. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. 
Michael, Vorstand des Kapitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft 
und Kunst, Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs·Ordens, Ritter des 
k. preuss. roten Adlerordens II. KI. mit dem Sterne, Oommandeur des 
kaiser!. mexikan. Guadeloupe-Ordens, Oommandeur I. KL mit dem 
Ordenssterne des kgl. neapolit. Ordens Franz I. 
. Dr. ALOIS SOH1VlID, o. Ö. Professor der Dogmatik und Apologetik, 
RItter des Verdienst-Ordens vom hl. Michael I. erzbischöfl. München-
Freising' scher geistlicher Rat. ' 
Dr. PETER, SOHEGG,' 0: ö. Professor der. bibI. Hermeneutik, der 
neutestamentlichen Einleitung und Exegese, Ritter des Verdienstordens 
vom hl. Michael I., erzbiSchöfl. München-Freising. geistlicher Rat. 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchenrechts 
und der Kirchengeschichte. ,. 
Dr. JOHANN B. WIRTHMULLER, o. ö. Prof. der Moraltheologie. 
Dr. JOSEF' BAOH, '0. ö. Professor der Pädagogik, Apologetik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik. 
Dr. JOSEF SOHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen, der alttestamentlichen Einleitung un~ Exegese. . 
Dr. ANDREAS SOHMID, o. ö. Professor der PastoraltheologIe, 
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Romile~ik, Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Kleri-
. kalsemmars. 
Dr. OTTO BARDENHEWER, Privatdozent. 
Dr. LEONHARD ATZBERGER, Privatdozent. 
IL Jitn'stz'sclte Fakultät. 
Dr. JOH. ,JUL. WILHELM von PLANOK, k. Geheimer Rat 
o .. ö. ;Professor des Zivilpl'?zessrech~ und des Strafprozess rechts, ord: 
MItglied der k. b. AkademIe der WIssenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone I des Maximiliansorclens für Wissenschaft und 
Kunst und des· Danebrog-Ordens. 
, Dr. PA UL von ROTH, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
Landrechts, Univ.·Obel'bibliothekar, ord. Mitglied der k. b. Akademie 
der Wissenschaften, Mitgliecl der Reichskommission für Entwerfung 
eines deuts'chen Zivilgesetzbuches, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, des Verdienstordens vom hl: Michael I. und des Maximilians-
ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dl'. ALOIS von BRINZ o. ö. Professor des römischen Zivilrechts, 
ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften, Ehrendoctor der 
philosophischen Fakultät in Wien, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone und des k. k. österreichischen Ordens der eisernen Krone II!. Kl. 
, . Dr. KONRAD von MAURER, o. ö. Professor der nordischen 
Rechtsgeschichte, ord. Mitglied der k. b. A.kademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienst()rdens der bayer. Krone und vom h1. Michael I" Mit· 
glied und Schriftführer des Kapitels des Maximiliansordens für ~iss~n­
schaft und Kunst,'Komtur dßs norweg. St, Olaf-Ordens, korresp. MItglIed 
der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu Wien, auswärtiges Mitglied 
der k. schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm und 
der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, dann deI' Gesell-
schaft für Kirchenl'echtswissenschaft zu Göttingen, Ehrenmitglied des 
norwegischen historischen Vereins· zu Ohristiania, Mitglied der wissen-
schaftlichen Gesellschaften zu Drontheim und Ohristiania. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIA.NO, o. ö. Professor des gemeinen, 
des, bayer. und des franz. Zivilprozessrechts sowie des franz. Zivilrechts, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 1. 
. .Dr. AUGUST GEYER, o. ö. Professor des Strafrechts; des Straf-
prozessrechtE. und der Rechtsphilosophie , Inhaber des VerdIenstkreuzes 
für die Jahre 1870 und 1871 und des Offizierkreuzes des Ordens der 
italienischen Krone, korresp. Mitglied der spanischen Accademia de 
jurisprudencia y legislacion. . 
, Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. ö. Prof. des römischen 
Zivilrec~ts, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
, Dr. HERM.ANN von SICHERER o. ö. Prof. des deutschen Rechts 
und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Ritter des yerdienst-
ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens v~m h1. ~I~hael I., 
Kommandeur des k. griech. Erlöser-Ordens, auswärtIges MItglIed der 
Gesellscl1aft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. 
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Dr. FB.ANZ VOll HOLTZENDORFF, O. ö. Professor de::; Strafrecht::;, 
Völkerrechts und allg'emeil1en Staatsrechts, Ritter des Verdien::;tordens 
vom heil. Michael I., Inhaber der Kriegsdenkmüllze für Nichtkom-
battallten vom Jahre 1870/71, Ritter des niederländischen Löwenordens, 
Komtur des Ordens der italienischen Krone, Oommandeur des kaiserl. 
türkischen Medschidje- Ordens und des kaiserl. türkischen Osmanie-
Ordens, Ehrenmitglied des juridisch-staatswirtschaftlichell Doctoren-
Kollegiums der Universität Wien, des Schriftstellervereins ebendaselbst, 
der Vereine deutscher und schweizerischer Strafansta.Itsbeamteu, . der 
italienischen Gesellschaft für Strafrechtsl'eform zu Rom, des Vereins für 
Verbreitung griechischer Sprachstuclieu in A.then, der philologi::;che,n 
Gesellschaft zu Konstantinopel, der. Massachusetts Historical Society in 
Boston, des Istituto cli diritto illternazionale zu Mailand, auswärtiges 
Mitglied der k. A.kademie der Wissenschaften zn Brüssel und der 
Gesellschaft für Künste und 1VisHenseha,ften zu Utreeht, der medizinisch-
psychologischen Gesellschaft in Berlill, korl'esp. Mitglied der Academie 
des sciences morales et poUtiques' zu Paris, der k. Academie dei Lincei 
zu Rom, des R. Istituto Lombardo zu Mailalld, der rechtswissell-
schaftlichen Akademie zu Madrid, der englischen national association 
for the promotjon of social science unll der Americall social science 
associatioll, der Howard association in London der National Indian 
association ebendaselbst, der association de legislation comparee zu Paris, 
der .Ne,,:-Y?rk prisol1 association, eIer societe generale des priS?llS ~~l 
ParIS, 1fitglied und d. Z. Präsident des völkerrechtlichen Instituts, Vlzepra-
sident des ständigen Ausschusses des internationalen Gefängniskongl'esses. 
Dr. JOSEF BEROHTOLD, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der ileutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, aUSWärtiges Mitglied der 
Gesellschaft für Kirchenrechtswjssellschaft in Göttingen. 
Dr. MAX SEYDEL, o. ö. Professor des bayer. Verfassungs- und 
Verwaltungsrechts, auswäl'tio'es MitO'lied der Societe fralll~aise d'Hygiene 
zu Paris. tl '=' . 
Dr. FRIEDRIOH HELLMANN, Privatdozent, k. Advokat. 
Dr. ERWIN GRUEBER, Privatdozent. 
Dr. PHILIPP LOTMAR, Privatdozent. 
Dr. THEODOR LOEWENFELD Privatdozent Rechtsanwalt. 
Dr. HEINRIOH HA.RBURGER' Privatclozent k. A.mtsrichter, 
ausw. Mitglied der soch1te de leO'islatio~ comparee zu Paris Associe des 
Institut de droit international. tl , 
111.. Staatswirtsclzajtliclze Falmtltat. 
pr. KARL FRA.NZ EMILvon SCHAFH.Ä.UTL, o. ö. Prof. der Geo-
gnOSIe, der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Konservator der geogno~t. Samml~1llgen des Sta~ts, ord. Mitgliecl der k. Akademie der Wissenschaf-
ten, RI~ter des VerdIenstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens 
vom hell. Michael I, des k. preuss. roten Adler-Ordens IV. Kl. und 
der franz. Ehrenlegion, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. 
,Dr. JOHANN ALFONS RENATUS von HELFERlOH, o. Ö. 
Professor der Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, Ir. hannov. 
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Hofrat, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des llallllov. 
Guelphenordens IV. Klasse, Inhaber des fürstlich !;ippe'schen Ehren. 
kreuzes H. Kl. . 
Dr. WILH. HEINR. von RIEHIJ, o. ö. Prof. der Kulturgeschichte 
und Statistik, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayerischell Krone, fIes Verdienstorelen vom heil. 
Michael I. und des k. Maximiliallsordens für 'WIssenschaft und Kunst. 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH, 0; Ö. Professor der Enzyklopädie 
der FOl'stwissellschaften, des Forstrechts und der Forstpolizei, Ritter 
des VerdienstordenR vom heil. Miehael I. . . 
Dl'. JOHANN KA.RL GAY ER, o. ö. Pl'ofessor <leI' forstlichen Pro· 
duktiollslehre, Vorstand· Stellvertreter der forstl. Versuchsanstalt, korre-
spondierendes Mitg'lietl eIer medizinisch-naturwissenschaft!. Gesellschaft 
für die Moldau, Ehrenmitgliell des na,turwissenscha,ftlichen Vereines Pollichia 
in der bayerischen Pfalz, ol'dentl. JYlitglietl der Kaiserl. Leopoldinisch-
Karolin. -Deutschen Akademie eIer Naturforscher, korrespondierendes 
:l.\mg·lied deI' landwirtschaftl. Gesellschaft zu Lemberg. . 
Dr. ERNST EBERMAYER, o. ö. Professor der Bodenkunde ein, 
schliesslich der Meteorologie umt Klimatologie, Vorstand für die chemisch· 
bodenkundliche bezw. forstlich-meteorologische Abtheilnng der forstl. 
Versuchsanstalt, Konservator des Laboratoriums für Bodenkunde unel 
Agrikulturchemie, Vorstand der forstlich· meteorologischen Stationen 
Bayerns, Mitglied des Gesulldheitsrates der Stadt. München, korresp. Mit· 
glied der Oberhessischen Gesellschaft fitr Natur- und Heilkunde in Giessen, 
der k. k. landw. Gesellschaft in Wien uudder landw. Gesellschaft in Galizien. 
Dr. FRANZ ADOLF GREGOR von BAUR, o. ö. Professor für 
das forstliche Versuchsweseu, der Holzmesskunde und der Enzyklopädie 
der Forstwissenschaft, Vorstaud der fOl'stl. Versuchsanstalt und Ab· 
teilungsvorstand für die forst1i<:he Abteilung derselben, Ritter des Ordens 
der Württembergischen Krone I Kl., Inhaber der Kriegsdenkmünze 
von Stahl am Nicht-Kombattanten·Bande vom Jahr 1870/71, Ehrenmitglied 
des badischen und elsass-lothringen'schen Forstvereins. 
Dr. ROBERT HARTIG, o. ö. Professor der Botanik, Vorstand des 
forstbotanischen Institutes und der botanischen Abteilung der forst!. 
Versuchsanstalt, Ehrenmitglied des schlesischen Forstvereines , des 
ärztlichen Vereins von München, und des botanischen Vereins zn 
Landshut, korrespond. Mitg'lied der schlesischen Gesellschaft für vater-
ländische Kultur, der k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft zn 
Lemberg, des Berliner entomologischen Vereines und der oberhessischen 
Gesellschaft für N atur- und Heilkunde in Giessen. 
Dr. OLAMOR NEUBURG, Privatdozent. 
IV. Merlizinz'sclze ]/akltltät. 
Dr. FRANZ XA V. RITTER von GIETL, k. Geheimer Rat u. Leib. 
arzt Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwissellschaft 
und der med. Klinik, Oberarzt der ersten med. Abteilung am städtischen 
Krankenhause 1/1. ordel1tl. Mitglied des Obermedizinalausschusses, Gross-
kreuz des Verdienktordens der bayer. Krone, Grosskomtur des Verdienst· 
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ordens vom hl. Michael, Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71, Ritter 
des grosshel'z. hessischen Ludwigsordens 1. Kl. i des preuss. roten Adler-
ordens II. und des k. preuss. Kronordens IH. Kl. mit rotem Kreuze auf 
weissem Felde am Erinnerungsbande, Komtur -des griech. Erlöserordens, 
°desMod.-Estensischen Adlerordens, Offizier des niederl. Ordens der Eichen· 
krone, Komtur des Ordens Franz Joseph's von Oesterreich und des spani· 
schen Isabellen·Ordens, korresp. Mitglied der moldauisch. naturförschenden 
Gesellschaft zu Jassy und der medizinischen Gesellschaft zu Athen, Ehren-
mitglied der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Ge· 
seIlschaft der Aerzte zu Wien und Hamburg, des Vereines deutscher 
Aerzte und Naturforscher zu Paris, der medizinisch physikalischen Ge-
sellschaft Z11 Würzburg ; des Vereines badischer Aerzte zur Förderung 
der Staatsarzneikunde , auswärtiges JYlitglied der niederrhejnischen Ge· 
sellschaft für Naturforschung und Medizin in Bonn. 
o Dr. FRANZ CHRISTOF von ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik, k; Geheimer Rat, Obermedizinalrat, 
ord. Mitglied eIes Obermeelizinalausschusses, Ritter des Verdienstordens 
der b. Krone, Komtur des Verdienstordens vom. heil. Michael und des 
\ k. b. Milit.·Verd.-Ord., 0 Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigsordens, 
Ritter des k. pr. Kronord. II!. Kl. mit rotem Kreuze auf weissem Felde 
am Erinnerung'sbande. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie, qu. Konservator der 
zool.~zoot. und vergleichend-anatom. Sammlungen des Staats und der 
Universität, Komtur des Verd.-Ordens der bayer. Krone und des 
'Yerdienstordens vom heil. Michael, Mitglied des Kapitels des Maximi-
hans· Ordens für Wissenschaft und Kunst, stimmfähiger Ritter des 
k. preussischen Ordens pour le merite für Wissenschaft und Künste, 
Komtur des k. preuss. Kronenordens mit Stern uml des kais. brasil. 
Rosenordens , Ritter des kgl. italien. St. Mauritius· und Lazarus Or-
dens, des kais. mss. Ordens des heil. Stanislaus Ir. Kl. mit Stern und 
des k. schwed. Nordsternordens, Inhaber der Swammerdam~Medaille, 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu München, Berlin, Wien, 
Kopenhagen, London, Paris, St. Petersburg, Brüssel, Rom, Stockholm, 
Upsala. und Turin, Ehrenmitglied der k. Universität Moskau, St. Peters-
burg und Kasan und der societe des sciences zu Neuchil.tel, Ehren-
doctorder k. Universität Leyden. 
o Dr. FRANZ SEI TZ , o. ö. Professor der Arzneimittellehre 0 und 
Poliklinik, Vorstand der medizin. Poliklinik und des Reisingerianums, 
Mitglied des Gesundheitsrates der Haupt- und Residenzstadt München, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 1. und des k. preuss. 
Kronenordens IV. Klasse mit rotem Kreuz aufweissem Felde am 
Erinnerungsballd, Mitglied der k. Leopold.·Karol. deutschen Akademie 
der Naturforscher, des Vereins fitr Förderung der Staatsarzneikunde im 
Gl'ossherzogthum Baden und der ärztlichen Gesellschaften zu Genf und 
Rotterdam, ausserord. Mitglied !les Vereines deutscher Aerzte in Paris. 
. Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Phar-
mazie, k. Obermedizinalrat, Vorstand des pharmazeutischen Instituts, 
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ordentl. MHgliedder' k; Akademie der Wissenschaften, ausserord. Mit-
glied des Obermedizinalausschusses und ausserord. Beisitzer des Mediciual-
Komite, Mitglied ,des Gesundheitsrates der k; Haupt- und Residenzstadt 
München, Ritter 1. Klasse des Verdienstordens, vom hl. Michael Ehren-
mitglied des pharmazeutischen Verejns in Bayern, des d~utschen 
Apotheker-Vereins, des allgemeinen österreichischen Apotheker~Vereins 
und der Britisch Pharmaceutical Conference, korresp. Mitglied der kais. 
medizin.-chirurg. Akademie zu St. Petersburg, der kais. physibl.-medizin. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des 
physt~al. Vereins zu Frankfurt alM., der physikal.·med. Sozietät in 
Erlangen, der Societe de Pharmazie in Pa.ris, sowie derjenigen in ~rüssel; 
des Philadelphia College of Pharmacy und dAr pfälzischen Gesellschaft 
für Pharmazie und Technik. 
Dr. MAX von PETTENKOFER, o. ö. Professor der :gygiene, . 
k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, Vorstand der k. Leib~ und 
Hofapotheke , Vorstand des hygienischen Instituts, ordent.l. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des k; Obermedizinal· 
Ausschusses, ausserordentliches Mitglied des kaiserl. Gesundheitsamtes 
zu Berlin, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des 
Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Komtur des Verdienst· 
ordens vom heil. Michael, des k. sächsischen Albrechtsordens II. Kl., 
des Sachsen·Ernestinischen Hausordens von Meiningen und Gotha und 
des k; schwed. Nordsternordens, Ritter des k. württemb. Friedrichs-
Ordens, Commandeur des k. brasil. Ordens der Rose und <;les k. portugies. 
Militärordens der Jungfrau Maria, Ritter des kais. russ. St. Stanis-
laus-Ordens H. Kl. mit dem Stern und des k. preuss. Kronenordens 
H. Klasse mit Stern, Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät 
der Universität Wien, Ehrenbürger der Stadt München, auswärtiges 
korrespondierendes Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften 
in Wien, aUSWärtiges Mitglied der k. Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Göttingen , Mitglied der kaiser!. Leopold. deutschen Akademie der 
Naturforscher, der k. hannov. Landwirtschafts-Gesellschaft in Celle, 
korresp. Mitglied der k. Akademie der Medizin in TU1'in, der k. k. 
Gesellschaft der Aerzte in Wien, ebenso der in Budapest, der physik .. 
medizin. Gesellschaft in Erlangen, ebenso der in Würzburg, der Gesell~ 
schaft der Aerzte in Athen, der medizin. Gesellschaft des Grossherzog-
tums Luxemburg und der schwedischen Gesellschaft der ~erzte in 
Stockholm , Ehrenmitglied der naturforschenden Gesellschaft III B,asel, 
der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden', der Wetterau~ 
ischen Gesellschaft für die ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen 
Vereines von Thüringen, der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, de$ 
physikal. Vereins zu Frankfurt alM., der naturforsch. Gesellschaft zu 
Bamberg, der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in ZüriCh 
und der kaiserl. kaukasischen medizin. Gesellschaft in Ti:fiis, Ehrenmit-
glied der Regia Accademia di belle arti zu Venedig, der Societa Ita· 
liana d'Igielle in Mailand und der Sociedad Espanola de la Higiene ~n 
Madrid, der kais. medizinischen Akademie zu St. Petersburg, der kaIS. 
russ. Ackerbau- und Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft 
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der ":Vissenschaf~ und schönen Literatur in Gotheborg und der k. belg. 
Gesellschaft der medizinischen und Natur-\Vissenschaften in Brüssel. 
Dr. JOH. NEP. RITTERvon NUSSBAUM, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Prof. der Chirurgie und Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt 
der chirurg. Abteilung des städtischen Krankenhauses 1/1., ord. Beisitzer des 
Medizin.-Komite, Generalstabsarzt 11 la Suite, Ehrenbürger der k. Haupt-
und Residenzstadt München, Ritter des Verdienstordens der bayer .. 
Krone u. Komtur des Verdienstordens vom h1. Michael, Grosskomtur 
des bayer. Militär-Verdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes, Inhaber 
des Erinnerungszeichens für Zivilärzte für 1866 und der Kriegsdenk-
münze. für 1870/71, Ritter des kais. österr. Ordens der eisernen Krone 
III Kl., Inhaber des Komturkreuzes (mit dem Stern) des kais. üsterr. 
Franz-Josef·Ordens, des Ordens Papst Gregors des Grossen, des k. 
sizilian. Ordens Franz I. ·und des spanischen Ordens Karls III., Ehren-
mitglied der societas medica Londinensis, Vizepräsident und Inhaber der 
goldenen Medaille 1. Kl. am grünen Bande des Circolo deI progresso 
zu Neapel, Ehrenmitglied mit Medaille des Circolo accademico la flora 
italica, des Circolo Silvio Pellico und des Circolo dei Cavalieri, korresp. 
Mitglied eIer gynäkologischen Gesellschaft zu Boston, Inhaber der sil-
bernen Preismedaille des internationalen Kongresses von 1867. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND, o. ö. Prof. der Augenheilkunde, 
Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, Ritter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael 1. 
und des österr. Franz-J osefs-Ordens , Inhaber des Verdienstkreuzes fitr 
1870/71 und des Erinnerungskreuzes für Aerzte für 1866 und für 1870, 
korrespondierendes Mii glied des Vereines für N atur- und Heilkunde in 
Dresden und der mediz. Gesellscbaft in Berlin; 
Dr. KARL von VOlT, o. ö. Professor der Physiologie, Vorstand 
des physiologischen Instituts und der physiologischen Sammlung des 
Staats, ordentl. Mitglied eIer k. Akademie der Wissenschaften, Sekretär der 
math .. physikal. Klasse derselben, ord. Mitglied des Ouermedizinalausschusses, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und vom hl. Michael 1. Kl., 
Komtur des k. bayer. lVIilitärverelienstordens Besitzer der Sömmering-Medail~e und des MaxiJ..nilianspi·eises, Korrespondent der k. Gesellschaft 
der WIssenschaften zu Göttingen , Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts-
Gesellschaft zu Celle, der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlan· 
gen, und (leI' Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, der 
kais. medizinischen Akademie zu St. Petersburg, der Petrowsky'schen 
Ag'rar- und Forst-Akademie zu lVIoskau, korresp. Mitglied der Sencken-
berg'schen naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt i/M., der k. 
k. Gesellschaft der Aerzte in Wien und der. k. Gesellschaft der .A.erzte 
zu Buda-Pest, Mitglied der Kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie 
der Naturforscher und Vorstandsmitglied der Fachsektion für Physiologie . 
. Dr. HUGO von ZIEMSSEN , o. ö. Professor der speziellen Patho-
logIe und 'rherapie sowie der medizinischen Klinik k. Obermedizinah'at, 
Direktor des städtischen allgemeinen Krankenhau'ses 1/1., Oberarzt der 
n. med. Abteilung desselben, Vorstand des medizinisch-klinischen InstI-
tuts, ordentliches Mitglied des ObermedizinalausscllllSSe::l, Vorstallll des 
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~edizinal-Komite, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone 
Komtur des Verdienstordens vom heiligen Michael, Ritter 1. Klasse de~ 
Militäl'verdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes H. Kl. am weissen 
Bande, Komtur des herzogl. Anhalt'schen Hausordens von Albrecht 
dem Bären, korresp. resp. Ehrenmitglied der physikalisch-medizinischen 
Gesellschaften zu Erlangen und WÜl'zburg, der Gesellschaft für Natur-
und Heilkunde zu Dresden, der naturforschenden Gesellschaft zu Bam-
berg, der ärztlichen Vereine zu Nürnberg und Augsburg, der Olinical 
society zu London, der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest der 
schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm. ) 
Dr. FRANZ WINOKEL, k. sächs. Geh. Medizinalrat, ord. Professor 
der Geburtshilfe und Gynäkologie und Direktor der Hebammenschule, ord. 
Beisitzer des Medizinal-Komi~e, Ritter desk. sächs. Zivilvel'dienstordens, 
des Grossh. Meeklenb.-Schwerlll. Hausordens der "\Vendischen Krone, des 
eisernen Krenzes II. Kl. am weissen Bande, Ehrenmitglied der amerikani-
schen gynäkologischen Gesellschaft in Boston, der gynäkologischen Gesell-
schaften in Dresden und Edinburgh, der Gesellschaft für N atur- und Heil-
kunde in Dresden und des k. siLchs. Sanitäts·Offizier·Korps, korresp. Mit-
glied der gynäkologischen, bezw. medizinischen Gesellschaften in Berlin, 
Oherbourg und Ohristiania und ordentl. Mitglied der kaisel'l. Leopold.-Ka-
rol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. KARL WILHELM KUPFFER, kaiserl. Russ. Kollegienrat, 
I. o. ö. Professor der Anatomie und r. Konservator der anatomischen 
Anstalt, ordentl. Mitglied der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des k. preuss. Kronenordens Ur. Kl. und des k. pl'euss. roten 
Adlel'ord. IV. Kl., Ilihaber der kais. rUS8. Medaille VOll 1853-56 am 
Andreasbande , ord. Mitglied der kais. Leopold. KaroI. deutschen Alm-
demie der Naturforscher, Ehrenmitglied des Offenbacher Vereins für 
Naturkunde und korresp. Mitglied der Boston society of natural history. 
Dr. BERNHARD VOll GUDDEN, o. ö. Professor der Psychiatrie 
und psychiatrischen Klinik, k. Obermedizinalrat, k. Direktor der Kreis-
irrenanstalt von Oberbayel'l1, ord. Mitglied des Obermedizinal-Aus-
schusses, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, korresp. 
Mitglied der physikalisch - medizinischen Gesellschaft zu. Erlangen, des 
Vereins badischer Aerzte zur Förderung der StaatsarzneIkunde und des 
naturwissenschaftlichen Vereins zu Schweillfurt. 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, H. o. Ö. Professor der Änatomie, 
Ir. Konservator der anatomischen Anstalt," ausserord. Mitglied der 
Ir. b. Akademie der Wissenschaften, Ritter I. Klasse des bayerischen 
MiIltär-Verdienstordens Ritter des eisernen Kreuzes H. KI. am· weissen 
Bande, korresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien 
und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte in Stockholm. 
Dr. OTTO BOLLINGER, o. ö. Professor der allgel1lei~ell Patho-
logie und patholog'ischen Anatomie) Vorstaml des pathologls.c~en In-
stituts, Universitäts-Prosektor, ordentl. Mitglied des ObermedlZlnalaus-' 
schusses, Ehrenmitglied der Veterinäl'institute zu Dorpat und Ohal:kow und 
des Royal Oollege of veterinary surgeons zu Londoll, Inhaber de.s ;Knegsde~k­
zeichens für 1t;70/71 für Kombattanten, Supplea,nt des Medlzmal-Komlte. 
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Dl'. HEINRICH RANKE, ausserord. Professor,' Vorstand der 
pädiatrische;n ,Poliklinik, ordentl. Beisitzer des Med.-Komite und des 
Gesundheitsrates der Stadt München, Ritter 'des Verdienstordens vom 
hl. Michael I. und des k. preuss. KronenQrdens IV. Kl. mit rotem Kreuz 
auf weissem Felde am Erinnerungsbande, Inhaber des Verdienstkreuzes 
für die Jahre 1870/71, des Erinnerungszeichens für Civilärzte 1866, 
der silbernen Medaille der internationalen Confel'enz zn Paris 1867: 
Seconrs aux Blesses Milita.ires, des Kriegsdenkzeichensund 'des Kreuzes 
der Societe Francaise de Secours aux Blesses 1870/71, Mitglied des k 
College of Surgeon s von England und der königl. medizinisch-chirurgischen 
Gesellschaft von London. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserord. Professor, Vorstand der gynäkolog. 
Poliklinik, Ritter des österr. Franz-Josef-Ordens, korresp. Mitglied der 
spanischen gynäkologischen Gesellschaft zu Madrid. 
, Dr. ALOIS MARTIN. ausserordentl. Professor, Medizinalrat und 
Landgerichtsarzt zu München 1., Inhaber des Erinnerungszeichens f., Zivil-
ärzte 1866, des Erinnerungszeichens 1870/71, Ehrenmitglied des natur: 
wissenschaftlichen Vereins "Polichia", in der Rheinpfalz, Ehrenmitglied 
und Meister des freien deutschen Hochstiftes ZU Frankfurt a/M.., 
ausserord. Mitglied des Vereins deutscher Aerzte zu Paris, korrespond. 
Mitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zn Erlangen und des 
Vereins badischer Aerzte zur Förderung der Staatsarzneikunde, ordentl. 
Mitglied der kaiserl. Leopoldinisch-Karolin. deutschen Akademie. der 
Naturforscher; Ehrenmitglied des Oircolo' deI progresso, des Circolo 
accademico la Flora italica und des Oircolo italiano Petrarca zu Neapel; 
kOl'respond. Mitglied der R. Associazione dei benemeriti Italiani zu ,Palermo., 
Dl'. M. JOSEF OERTEL, ausserord. Professor, Suppleant des k. 
Medizinal-Komite, Inhaber des Kommandeurkreuzes des hess. Philipps-
Ordens, des Komturkreuzes TI. Kl. des Sachsen-Ernestinischel1 Haus~ 
Ordens und des Erinnerungszeichens für 1870/71, korresp: Mitglied des 
Vereins für N atur- und Heilkuncle in Dresden sowie der R. Associazione 
,dei benemeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. HERMANN VOll BOEOK; ausserord. Professor .. 
Dr. JOSEF BAUER, ausserord. Professor. 
, Dr. AUGUST von HAUNER, Prof. honor., Direktor des Kinder,-
spitals, Ritter des Verdienstord. der bayer. Krone und des Verdienstordens 
vom hl. Michael I. 
Dr. DOMINICUS HOFER, Privatdozent, qu. PrOfessor' an d~r 
Zentral-Veterinärschule. 
Dr. JOSEF WOLFSTEINER, Privatdozent, Medizinalrat, Ritter 
des Verdienstordens vom hl. Michael 1. Kl. , 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserord. Prof. in der philosoph. Fakultät. 
. Dr. ~ARL POSSELT, Privatdozent, ordentl. Beisitzer de.s Medi-
zmalkomlte, Oberarzt der Abteilung für Haut- und syphilitische Krank-
heiten am städtischen Krankenhause 1/I. . 
Dr. PHILIPP SCHECH, Privatdozent. 
Dr. FRANZ SOHWENINGER, Privatdozent, Oberarzt der chirurg. 
Abteilung des städt. Krankenhauses 1'/1. 
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Dr. HERMA.NN TA.PPEINER, Privatdozent, Professor der' Phy-
siologie und Diätet.ik der Haustiere an der k. Zentraltierarzneischlile. 
Dr. GEORG Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
arzt in Reichenhall, Mitglied des RoyalOollege of Surgeons zu London. 
.. Dr. FRIEDRIOH BEZOLD, Privatdozent. . 
Dr. ROBERT BONNET,Privatdoz. u. Prof. für Histologie, Embryolo-
gie, angern. Pathologie u pathol. Anatomie an dark Zentraltierarzneischule. 
Dr. HEINR. HELFERlOH, Privatdozent, Vorstand der chirurg. Poli-
klinik, Oberstabsarzt 11. Kl. a la suite des SanitätsCOl'PS, Dozent am 
Operationskurs für Militärärzte und Konsiliarchirurg an der Externisten-
Station des Garnisonslazareths München. 
Dr. FRIEDRIOH RENK, Privatdozent, Mitglied der kais. Leopold.-
Karolin, deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. JOHA.NN N, OELLER, Privatdozent. 
Dr. OTTO MESSERER, Privatdozent, Suppleant des lVIed.-Komite. 
Dr. HANS BUOHNER, Privatdozent. 
Dr. SIGBER~ GANSER, Privatdozent. 
Dr. WILHELM HERZOG, Privatdozent. 
Dr. OSKAR EVERSB USOR, Privatdozent. 
Dr. MA.X STUMPF, Privatdozent. 
Dr. RIOHARD FROMMEL, Privatdozent. 
Dr. JOHANNES RUEOKERT, Privatdozent. 
Dr. RODERIOH STINTZING, Privatdozent. 
Dr.HERMANN von HO ESSLIN, Privatdozent. 
D1'. MA.X RUBNER, Privatdozent. 
Dr. AUGUST SOHREIBER, Privatdozent. 
V. Pltilosopltisclte Fakultät. 
, Dr. JOHA.NN PHILIPP GUSTA. V von JOLL Y, o. ö. Professor 
der Experimentalphysik, Konservator des physikalisch -metronomischen 
Instituts des Staates und des mathem.-physik. Kabinets der Universität, 
I. Vorstand des mathem,-physik. SflUlinars, ordentl. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
des Verdienstord. vom hl. Mich. I. und des grossh. badischen Ordens vom 
Zähringer Löwen, Korresp. der k. Sozietät d. Wissenschaften in Göttingen, 
Dr. KARL FRANZ EMIL von SOHAFHÄUTL (s. staatsw. Fakultät). 
Dr. HUBERT BEOKERS, k. Hofrat, o. ö. Prof. der Philosophi~, ord. 
Mitgl. der k. A.kad. d. Wissensch., Ritter des Verdienstord. v. hl. MICh. 1, 
Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigsqtdens. 
Dr. JOHA.NN MIOHAEL VOll SOLTL, geh. Hofrat, o. ö. Pro-
fessor der Geschichte, Ritter des Verdienstordens der bayer. KrOlle und 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD (s. med. Fakultät). 
Dr. KA.RL ADOLF OORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens 'Vom hl. Michael I., Ehrenmitglied des Vereins für Geschichte und 
Altertumskunde Westfalens, des Bergischen Geschichtsvereins, des Ver-
eins für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern, :Mitglied der 
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Maatschappy der Nederlandsche letterkunde zu Leiden und der Provin-
ciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetenschappen. 
Dr. PEILIPP LUDWIG RITTER VOll SEIDEL, Ö.O. Professor der 
'Mathematik, Konservator der inath.· physik. Sammlung des Staates, H. Vor-
stand des math.-phys. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, der k. b. Kommission für die europ. Gradmessung und 
dßr Reichskommission wegen Beobachtullg des Venusdurchgangs, Ritter des 
Verdienstordens der bayerischen Krone und des Verdienstordens vom 
hl. Michael I., Mitglied des ~raximilians-Ordens für Wissensr.haft und 
Kunst Korrespondent der k. Sozietät der Wissenschaften zu Göttingen 
und d~r k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, Mitglied und z. Z. 
Adjunkt der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher . 
. Dr. KARL WILHEIJM von NAEGELI, o. ö. Professor der Botanik, 
Konservator des botanischen Gartens und des k. Herbariums, ordentl. 
Mitglied der k. Akademie der "Wissenschaften, Ritter des Verdienstorelens 
der bayer. Krone, (les Verdienstordens vom hl. Michael 1. und des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, korresp. Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften in Berlin und Petersburg, auswärt. Mit-
glied der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Harlem, 
London, Upsala und Kopenhagen, Ehrenmitglied der amerikanischen Aka-
demie für Wissenschaft und Kunst und der k. mikroskopischen Gesell-
schaft in London, auswärtiges oder Ehl'enmitglied verschiedener natur-" 
wissenschaftlicher, ärztlicher und landwirtschaftlicher Vereine. 
Dr. JAKOB FROHSCHAMMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. KONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und 
altromanischen Sprache und Literatur, I. Vorstand des Seminars für 
neuere Sprachen und Literatur, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, wirk!. Mitglied der k. dänischen Altertums-Gesellschaft. 
Dr. FRIEDRICH WILHELM BENJAMIN von GIESEBRECHT, 
kgl. Geheimer Rat, o. ö. Professor der Geschichte, Direktor des histor. 
Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. 
Sekretär der histor. Klasse derselben, Ritter eles Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. preuss. roten Adler-
Ordens H. Kl., Komtur II. Kl. des" k. Sächsischen Albrechts-Orclens 
.und Ritter des k. brasilianischen Rosen-Ordens, korresp. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften in Berlin eler k. k. Akademie der 
Wissenschaften in Wien und der k. ungarischen Akademie der "Wissen· 
schaften zu Budapest, auswärtiges Mitglied der k. Sozietät der Wissen-
schaften und der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen, 
Mitglied der k. Gesellschaft der Wissenschaften in Upsala, Mitgliell 
der Zentraldirektion für die Herausgabe der Monulllenta Gerlllaniae 
zu Berlin , kOl'resp. :M:itglied der Akademie der Wissenschaften zu 
Tm'in und der Societa Romana di storia patria und Ehrenmitglied des 
Vereins für siebenbürgische Laneleskunde, des historischen Vereins VOll 
Oberfl'anken, des hist. Vereins VOll Unterfl'anken und Aschaftenbl1rg, der 
Gesellschaft für Pomlller'sche Geschichte und Altertumskunde u. s. w. 
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Dr. KARL von PRANTL, o. ö. Prof. der Philosophie, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der philos .. philolog. 
Klasse derselben, Vorstand des Universitäts-Archivs, Ritter des Verdienst. 
ordens der bayer. Krone, korresp. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin und . .der Accademia araldico-genealogica Italiana. 
Dr. FRANZ von LOHER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
historischen Hilfswissenschaften, Direktor des k. allgemeinen Reichs· 
archivs, ordentL Mitglied der kg1. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens deI bayer. Krone, Komtur des Verdienstordens vom 
h1. Michael, Ritter des grossh. oldenburg. Haus- und Verdienstordens 
1. K1. und des k. preussischen Kronenordens Ir. Kl. Komtur des Ordens 
der Württembergischen Krone, Commandeur des k. belgisehen IJeopolds-
Ordens, Ritter des k. niederländischen Ordens der Eichenkrone und 
Offizier der französischen Ehrenlegion, Commandeur des kaiser1. türk-
ischen Medschidje-Ordens, Grosskomtur des kaiser1. russischen St. Sta-
nislaus-Ordens, Associe der königl belgisehen Akademie der Wissen-
schaften zu Brüssel, Mitglied der Gesellschaft für ältere deutsche Ge-
schichtsforschung zu Frankfurt und Berlin, der Maatschappy det neder-
landsehe Letterkunde zu Leytlen, der Provinziaal Utrechtsch Genootschap 
van Kunsten en Wetenschapen, sowie des Gelehrten-Ausschusses des 
Germanischen Museums, Ehrenmitglied der Gesellschaft Parnass os zu 
Athen, des historischen Vereins von Oberfranken, der historisch Ge-
nootschap gevestigt te Utrecht, des Vereins für Geschichte und Alter-
tumskunde Westfalens, des Vereius für siebenbürg'ische Landeskunde, 
des Geschichtsvereinszu Neuburg a. D. uud des historischen Vereins 
von Unterfranken und Aschaffenburg. 
Dr. WILHELM von CHRIST, o. ö. Professor der Idassischen 
Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom h1. Michael I., korresp. 
Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts, Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft in Konstantinopel. 
Dr. L UDWIG RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser· 
vator am k. botanischen Garten und Herbarium, ord. JYIitglied der k. Aka· ( 
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael r. 
und Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone, Mit· 
glied der kais. Leopold.-Karol: (leutschen Akademie der Naturforscher, 
Ehrenmitglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelanti zu 
Aci-Reale, aUSWärtiges Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in 
Palermo, korresp. Mitglied des MuseuN adonaI in Rio de J aneiro, auswärti-
ges oder Ehrenmitglied verschiedener naturwissenschaftlicher Gesellschaften. 
Dr. MORIZ CARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und Sekretär bei der k. Akademie der bildenden 
Künste, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 1. 
Dr. HEINRICH RITTER von BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie 
und Numismatik, Konservator des k. Münz·Kabinets und der Vasensamm· 
lung König Ludwigs 1, ordentl. Mitglied der k. bayer. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstort'l.ens der bayer. Krone, vom 
2':* 
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hl. Michael I., des Maximiliansordens für Wissenschaft' Uil~ Kunst 
und des Verdienstordens des k. belg. Leopold-Ordens unu des k. italien. 
SS. Mauritius- und Lazarus-Ordens, Komtur des Ordens der italienischen 
Krone, Mitglied der Direction des kais. deutschen archäologischen Instituts, 
korresp. Mitglied der Akademien der Wissenschaften in Berlin, St. Peters· 
burg, Arezzo, Cortona, Savignano, Volterra, deI' Accademia dei Lincei 
in Rom, Korrespondent der k. Gesellschaft der 'Wissenschaften zu 
Göttingen, Associe der k. belg. Akademie der Wissenschaften zu Brüssel, 
Mitglied der Society of antiquaries in London, der Akademie der 
Künste in Perugia und Ehrenmitglied der archäolog·. Gesellschaft zu 
Smyrna. Ehrenmitglied der bayerischen numismatischen Gesellschaft und 
des Archaeological Institute of America zu Boston. ' 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Prof. der Paläontologie und 
Geologie, Konservator der paläontologischen Sammlung des Staates und 
ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens vom hl. Michael I. Kl., Komtur des Ordens der 
italienischen Krone, Kommandeur des kais. türk. Meelschidje·Ordens, 
Ehrenmitglied der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, der 
Senkenbergischen natllrforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M., 
der Royal microscopical Society in London, des Vereins Museum 
Franzisco-Carolinum in Linz, der k. ungarischen geologischen Gesell-
schaft, aUSWärtiges Mitglied der k. russischen naturforschenden Gesell· 
schaft in Moskau und der k. mineralogischen Gesellschaft in St. Peters-
burg, korresp. Mitglied der Academia dei Lincei in Rom, eIes R. Instituto 
Veneto di scienze, lettere ed al'ti, der Philadelphia Academy of Sciences, 
des Institut Egyptien zu Cairo, der Societe des seien ces naturelles zu 
Neuchatel, der Societe Vaudoise des sciences naturelles zu Lausanne, 
der Gesellschaft für mecklenbl.1rg'sche Naturkunde zu Wismar,des natur-
historischen Vereins in Augsburg, der physikalisch ·medizinischen Socie-
tät in Erlangen, der k. k. geologischen Reichsanstalt in 'Wien, der Boston 
Society of natural history, der Sociedad antropologica de la Isla di Cllba, 
der geological Society in London. 
Dr. GUSTAV BAUER, o. ö. Professor der Mathematik, ord. Mit· 
. glied der k. Akademie der Wissenschaften ·IH. Vorstand des math. 
phys. Seminars, Ritter des Verdienstordens ~om h1. Michael I. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Agrikultur-Chemie, 
Konservator des Laboratoriums für Agrikultur-Chemie und ordentl. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des Gesundheits-
rates der k. Haupt- und Residenzstadt München Mito·lied und Schrift-führ~r des Kur~tori~ms der Liebig'-Stiftung, Ehl!emnitglied des pharrna-
zeutlsch~n Verellls III Bayern, ord. Mitglied der k. botanischen Gesell· 
schaft 111 Regensburg , . Ehrenmito'lied des Gewerbevereins in Bambel'g, 
korresp ... ~~itglied der Societe de bpharmacie in Paris, der Societ'e de 
pharmaCle III Brüssel, der pfälzischen Gesellschaft für Pharmazie und 
Technik, der physikal.-medizin. Gesellschaft in Erlangen. 
, Dr., EDUARD WOELFFLIN, o. ö. Professor der klassischen 
PhIlologle, UL Vorstand des philolog. Seminars, ord: Mitglied cler 
k. bayer. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
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vom h1. Michael 1. Kl., korresp. Mitg'lied der historischen Gesellschaft 
zu BaseL 
'Dr. ADOLF BAEYER, o. ö. Professor der Ohemie, Konservator 
des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonservatorium der wissen-
schaltlichen Sammlungen des Staates, ordentL Mitglied der k. A~ademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hL Michael I. Kl., 
Ritter des k. preussischen roten Adlerordens IV. KL, Inhaber der Davy-
Medaille, Ehrenmitglied ,des ärztlichen Vereins zu Münehen und der 
Qhemical Society zu London, auswärtiges Mitglied der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Upsala, Korrespondent der k. Societät der Wissen-
schaften zu Göttingen, der medizinisch-physikalischen Societät zu Erlange:n., 
des physikalischen Vereins zu Frankfurt alM. 
Dr. PAUL HEINRIOH GROTH, o. ö. Professor der Mineralogie 
und Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, korr. Mit-
glied der Akademie der Wissenschaften zu München, der Acad. Nat. Sc. 
New-York und Philadelphia, der engL mineralogischen Gesellschaft, der 
kaiserl. russischen mineralog. Gesellschaft, der soc. min. de France. 
Dr. JOHANN FRI,EDRIOH, o. Ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, auswärtiges Mitglied der 
Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. . 
Dr. MICH. BERNAYS, o. Ö. Prof. für neuere Sprachen u. Literatur, 
Ritter des Verdienstordens vom hL Michael 1. Kl. 
Dr. ERNST TRUMPP, ü. Ö. Professor der orientalischen Sprachen 
und Literatur, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Ehrenmitglied der königl. asiatischen Gesellschaft von Grossbritanien 
und Irland. 
Dr. HERMANN WILHELM BREYMANN, o. Ö. Professor der 
französischen und englischen Sprache, H. Vorst~nd des Semin,ars für 
neuere Sprachen und Literatur. 
, Dr. ERNST KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gleichenden Sprachwissenschaft, ordentl. J\1itglied der k. b. Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. GEORG FRIEDRIOH FREIHERR von HERTLING, o. ö. 
Professor der Philosophie. , 
. Dr. HUGO SEELIGER, o. ö. Professor der Astronomie und Kon-
seI'vator der k. Sternwarte, ausserord. Mitglied der k. b. Akademie der 
Wissenschaften, Mitglied der k. b. Kommission für die europäische Grad-
messung und der kaiserl. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Natur-
forscher. ' 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserordentlicher Pl;ofessor, ord. Mit-
glied der kaiser!. Leopoldiniseli-Karolinischen deutsehen Akademie der 
N aturforseher, korresp. Mitglied der anthropolog. Gesellschaft in 'Wien 
und der k. Gesellschaft der ,Aerzte zn Bndapest. , 
D'l," MORIZ WAGNER, Prof. honor., Konservator der ethn9graph. 
Sammlungen des Staates und ausserordentl. Mitglied der k. A~ademie 
der Wissenschaften. 
Dr. WILHELM RITTER von GÜlVIBEL, Prof. honor., Obel'-
bergdil'ektor und Vorstand des k. Oberbergamtes und der geognostischell 
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Ontersuchungen des Königreiches Bayern, ordentl. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften, Mitglied verschiedener gelehrter Geillell-
schaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone und vom 
11. Michael r., sowie des sächsisch·ernestinischen Hausordens. 
Dr. FRANZ JOSEF LAUTH, Prof. honor., Konservator der aegypto-
logischen Sammlung, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael r. 
c .• ·· ,-~D~. FRANZ RITTER von REBER, Prof. honor., ord. Prof. der Aesthetik 
~;:!',;~;~fiß;L,~~lllstgeschichte an der k: b. t~chnischen Ho?hschule, Direktor der 
~~~';:Jt; .~~y~r. Staats-GemäldegaUel'le, Ritter des VerdIenstordens der bayer. 
~':~Rl'(me. 'und des Verdienstordens vom 11. Michael I. Kl., Komtur des k. 
k:Franz-J osef-Ordens und Kommandeur II. Kl. des herzog!. anhaltini-
schen Hausordens Albrecht des Bären, korresp. Mitglied des kais. deutsch. 
archäolog. Instituts in Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. LUDWIG ROOKINGER, Prof. honor., Ir. geh. Hofrat und 
geh. Haus- und Staatsarchivar , ord. Mitglied der k. Akad. d. Wisseu-
schaften, Ritter des Verdienstordens vom 11 .. lVfichael 1. Kl., des k. würt· 
,temb. Friedrichs-Ordens, des k. preussischen Kronenordens III Kl., 
Ritter der französ. Ehrenlegion, ausländ. korr. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften in Wien. 
Dr. FRIEDRIOH NARR, Privatdozent. 
Dr. FRIEDRIOH von BEZOLD, Privatdozent,' ausserord, Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FELIX STIEVE, Privatdozent, ausserord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, aUswärtiges Mitglied der Gesellschaft 
für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen , Mitglied der Gesellschaft 
für Rheinische Geschichtskunde. 
Dr. FRIEDRIOH SPANGENBERG, Privatdozent. 
. Dr. AUGUST von DRUFFEL, Privatdozent, ausserordentl. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des eisernen Kreuzes II. Kl. 
Dr. ALFRED PRINGSHEIM, Privatdozent, 
. Dr. FRITZ HOMMEL, Privatdozent, Sekretär an der 'k. Hof- und 
Staatsbibliothek , ord. Mitgl. der Society of Biblical Archaeology in 
London etc. 
Dr. LEOPOLD JULIUS, Privatdozent, ordentl. Mitglied des kais. 
deutschen archäolog. Instituts. 
Dr. OSKAR BRENNER, Privatdozent. 
Dr. HENRY SIMONSFELD, Privatdozent, Sekretär an der k. Hof-
und Staats bibliothek, Ehrenmitglied der R. Deputazione Veneta di storia 
patria in Venedig. 
Dl'. OTTO FISCHER, Privatdozent. 
Dl'. FRANZ MUNOKER, Privatdozent. 
Dr. MAX PLANOK, Privatdozent. 
Dr. FRIEDRIOH JODL, Privatdozent. 
Dr. WILHELM KOENIGS, Privatdozent. 
Dr. LEO GRAETZ, Privatdozent. 
Dr. KONRAD OEBBEKE, Privatdozent. 
Dr. KLEMENS ZIMMERMANN, Privatdozent. 
Dr. GUSTAV OEHlVilOHEN, Privatdozent. 
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Dr. ALBREOHT PENOK, Privatdozent. 
Dr. PETER AUGUST PAULY, Privatdozent. 
Dr. HERMANN LUDWIG FREIHERR v. d. PFORDTEN, 
Privatdozent. 
Dr. PAUL FRIEDLAENDER, Privatdozent. 
Dr. KARL BEZOLD, Privatdozent. . 
Dr. HANS FREIHERR von PEOHMANN, Privatdozent. 
Dr. RIOHARD MUTHER, Privatdozent. 
Dr. KARL LANG, Privatdozent. 
Dr. THOMAS STANGL, Privatdozent. 
Dr. HERMANN DINGLER, Privatdozent. 
Dr. JOH. EV. WEISS, Privatdozent. 
Lektor: 




Dr. PETER SOHEGG,. Offiziator und Benefiziat (s. theolog. Fakultät.) 
Dr. JOH. B. WIRTHMÜLLER, Universitätsprediger (s. theol. Fakultät.) 
E. 
Institute, Samm~ungen u. s. w. der Universität . 
. 1. Alf'cMv. 
Dr. KA.RL von PRANTL, Vorstand (s. philosoph. Fakultät). 
11. Bibliotlzek. 
(Universität). 
Dr. P AUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. juristische Fakultät). 
Dr. LUDWIG KOHLER, Unterbiblioth., Barerstr. 70/3. 
FRIEDRIOH LEUORS, funkt. Skriptor, Amalienstrasse 46/2. 
IHNAZ OBERNDORFER, Kopist, Hessstr:.tsse 31/3. 
MATHIAS SOHUSTER, Offiziant, Marienplatz 1/3. 
FRANZ X. STROEHL, Offiziant, Blüthenstrasse 9/l. 
KARL KOHLER, Offiziant, Barerstrasse 70/3. 
Zwei Diener. 
111. Reisingeria1~um. 
(Sonnenstrasse Nr. 17.) 
Vorstand: 
Dr. FRANZ SEITZ (s. medizin. Fakultät). 
Assistent: 
Dr. KARL SEITZ. 
Abzuhalten de Kurse: 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentl. Professor: Med. Polildinik .. 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNER, ol'dentl. Professor: Dl'o-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. (s. med. Fak.) 
Dr. HEINRIOH RANKE, ausserord. Prof.: Pädiatrische 
Poliklinik. 
Dr. JOSEF AlV1.A.NN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. Polikl. (s. med. Fak.) 
Dr. HEINRIOH HELFERlOH , Privatdozent: Ohiru,r-
gis ehe Poliklinik. 
ALBERT EIOffINGER, Hausdiener. 
IV. Physikalische und mathematische Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand (s. philosophische Fakultät). 
KA.RL BERBERlOH, Präparator, Adalbertstrasse 30/2. 
Ein Diener. 
V. Pharmazeutisches Institut. 
(Universität.) . . 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNER, Vorstand (s. medizinische Fakultät). 
MAX BUOHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Hygienisches Institut. 
(Findlings strasse Nr. 34.) 
Dr. M.A.X von PETTENKOFER, Vorstand (s. medizinische Fakultät). 
Dr. FRIEDRIOH RENK, I. Assistent (s. medizin. Fakultät). 
Dr. ISIDOR SOYKA, Ir. Assistent. 
Dl'. RUDOLF E~MERIOH, I. Assistent } de Untersuchungsstation. 
Dr. RUDOLF SENDTNER, 11. Assistent r 
JOSEF RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Zwei Diener. ' 
VII. Pathologisches Institul. 
. (Krankenhaus strasse 2a.) 
Dr. OTTO BOLLIN GER, Vorstand (s .. medizin. Fakultät). 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Assistent für patholog. Physik und 
Ohemie (s. med. Fakultät). . 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, I. Assistent für path. AnatomIe. 
Dr. WILHELM FROBENIUS II. Assistent für path. Anatomie. 
Drei Diener. 
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VIIL Jl[ediz~nisch-klinisches Institut. 
(Krankenhausstrasse la.) 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, Konservator (s. medizin. Fakultät). 
Dr. HERMANN GESSLER, I. Instituts-Assistent. 
Dr. W ALTER RÜHLE, H. Institnts·Assistent. 
JOHANN SARKAND.ER NATHAN, Koassistent. 
Dr. ALOIS SEELOS, Assistent der I. med. Klinik. 
Dr. RODERIOH STINTZING, Assistent der 11. med. Klinik, (s. medizin. 
Fakultät). 
NIKOLAUS ZIEHL, Hausmeister. 
Zwei Diener. 
IX . . Ophthalmologische Klinz·k. 
. (Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr A. von ROTHMUND, Konservator (s. medizin. Fakultät). 
Dr. OSRAR EVERSBUSOH, I. Assistent. 
Dr. XAVER HAAS, poliklinischer Assistent. 
SOFIE SOHULZ, Vorsteherin. 
KARL HOLFELDER, Buchhalter. 
ANDREAS AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. Lab01"at01"ium fi'ir Agrrik1tlt'llrcltemie. 
(Universität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. philosoph. Fakultät). 
Ein Diener. 
XL Mineralogz'sclte Sammhmg. 
(Universität.) 
Dr. PAUL GROTH, Vorstand (s. philosoph. Fakultät). 
Ein Diener. 
XII. Ol~zl"u/rgische Sammlung. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Ein Diener. 
XIIL Ophthalmologiscl~e SaJnml~mg. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Unbesetzt. 
Unbesetzt. 
XIV. Teclznologische Sammlung. 
(Universität.) 




X VL l1fitnzen- mul ]Yledaillen SaJ~tmltmg. 
(Universität.) 
XVII. Anatom'ische Sammlung. 
(Schillerstrasse. ) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XVIII. Zoologisclw Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIE BOLD, Konservator (s. med. Fakultät). 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunkt. 
XIX. Botanische Sammlung. 
(Museumsgebäude des botanischen Gartens.) 
Dr. KARL WILH. von NAEGELI, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. HERMANN DINGLER, Kustos. 
Dr. ALBERT PETER, Kustos. 
JOH. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XX. Botanisches Laboratorium. 
Dl'. LÜDWIG RADLKOFER, Konservator (s. philosoph. Fakultät). 
PAUL BLENK, Assistent. 
XXI. Medizinische Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Dr. KARL SEITZ, Assistent. 
XXII. Paedia.trische Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH RANKE, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Dr. FRANZ XA VER EISENREIOH, Assistent. 
XXIII. OhiJ'u'rgische Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH HEIJFERIOH, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Dr. FRANZ BRUNNER, Assistent. 
XXIV. (jeburtshilftiche Poliklinik. 
Dr. FRANZ WINOKEL, Vorstand (s. medizin. Fakultät.) 
Dr. HEINRICH v. WEOKBEOKER-STERNEFELD, Assistent. 
XXv. 6ynaekologische Poliklinik. 
Dr. JOSEF AMANN, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Dr. JAKOB BACHHAMMER, Assistent. 
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F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. An#quanitm. 
Dr. W. von OHRIST, Konservator (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. JOSEF LAUTH, Konservator der ägyptischen Abteilung ($. phi· 
losophische Fakultät). 
GEORG BUMÜLLER, funkt. Konservator. 
11. SternlValj·te des Staats. 
(Bogenhausen. ) 
Dr. HUGO SEELIGER, Konservator, (s. philosoph. Fakultät.) 
JOH. OHRISTOPH FELDKIROHNER, Assistent. 
WILHELM LIST, Gehilfe. 
ERNST ESSER, Hausmeister und' Mechaniker. 
111. OlwmischesLaboratoriu1n des königl.General-Konservatoriu1ns. 
(Arcisstmsse. ) 
Konservator: Dr. ADOLF B.A.EYER (s. philos. Fakultät). 
Inspektor: HERMANN KAMPS. 
Assistenten: Dr. KLEMENS ZIMMERMANN (s. philos. Fakultät). 
Dr. HANS FREIHERR von PEOHMANN. 
Dr. EDUARD RENOUF. 
GEORG ALIBEGOFF. 
GERHARD KRUSS. 
Dr. GEORG BENDER. 
BENNOHOMMOLKA. 
Präparator: GEORG LEONRARDT. 
Maschinist: MA YER. 
Zwei Diener. 
IV. Mathematisch-pl~lJsikalisclle Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) , 
Dl'. L UDW. PHIL. RITTER von SEIDEL, Konservator (s. philos. Fakultät). 
HEINRIOH MA YER, Mechaniker. 
V. Pltysikalisclt-met'ronomisclws Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. J. PR. GUST. v. JOLL Y, Konservator (s. philos. Fakultät). 
VI. lJIIinelj'alogische SCflmmlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. PAUL GROTH, Konservator (s. philosoph. Faktlltät). 
Ein Diener. 
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VII. (}eognostisclw Sammlung. 
. (Wilhelm. Gebäude.) . 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHÄUTL, Konservator (s. staatswirt· 
schaft!. Fakultät). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIII. Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHELM von NAEGELI, Konservator (s. philos. Fakult.). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (5. philos. Fakultät). 
Dr. HERMANN DINGLER, Kustos (5. philos. Fakultät). 
Dr. ALBERT PETER, Kustos. 
MAX KOLB, Garteninspektor. 
IX. Pjlanzenph,lJsiologisclws hu,titut. 
Dr. K. 'v. von NAEGELI, Konservator (s. philosoph. Fakultät) . 
. Dr. OSKAR LOEW, Adjunkt. 
Dl'. ALBERT PETER, .A8sistellt. 
X. ZoologiscJt~zootomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Konservator (5. medizin. Fakultät.). 
Dr. JOSEF KRIEOHBAUMER, I. Adjunkt. 
Dr. MAX GEM},IIINGER, H. Ad5unkt. 
Dl'. FRIEDRIOH SPANGENBERG, Assistent (s. philos. Jfakultät). 
JOSEF KREUZPOINTNER, Präparator. 
XI. Verglelc1wnd- anatOJrtiscJw Samrnl~mg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
. Dr. KARL TH. VOll SIEBOLD, (5. med. Fakultät). 
KONRAD WILL, Inspektor. . 
XII. Palcteontologische Sammlung. 
. .. (Wilhelm. Gebäude.) . 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, Konservator (5. philos. Fakultät). 
KONRAD SOH'V AGER, Assistent. 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XIII. Anatomische Anstalt. 
(Schillerstrasse .) 
Dr. KARL WILHELM KUPFFER, ord. Pl'of'., I. Konservator (s. med. 
Fakultät). 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, ord. Prof., II. Konservator (s. med. 
Fakultät). . 
Dl'. JOHANNES RUEOKERT, I. AS8istellt für deskriptive Amttom16. 
Dr. GEORG BAUR, Assistent für Histiologie. 
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ALEXANDER BÖHM, Präparator für Histiologie und Embryologie. 
FRlEDRlOH M. SOHWlNOK, II. Assistent. für deskriptive Anatomie. 
ANGELO KlLLlAN, Hausmeister und Mechaniker. 
JOSEF LINDERMAYR, Anatomiediener, stellvertr. 
LORENZ MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorium, stellvertr. 
XIV. Patlwlogisch-anatomisclte Sammlung. 
(Krankenhaus strasse 2 a). 
Dr. OTTO BOLLINGER, Konservator (s. med. Fakultät). 
Dr. HERMANN von HOESSLlN, Assistent. 
Ein Diener. 
XV. Ph.ysiologisclws .In8tit1et und, jJl~yst·ol. Sannnl1tn.g. 
'(Findlingsstrasse 12). 
Dr. KARL von VOlT, Konservator (s. med. Fakultät). 
Dr. MAX RUBNER 1. Assistent. 
Dr. ERWIN VOlT, lJ. Assistent. 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
PA UL PISTL, Diener. 
XVI. Sttid#sclw~ ](rankenltcUt8 l\,I. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr. HUGq, von ZIEMSSEN, Direktor f' ) 
Dr. FR. XA V. von GIETL KI' 'l~ . t ( d" F I It"t) Dr. JOH. NEP,' Vpll NUSSBAUM \ 1111 \.el J s. me lZll1. am a . 
Dr. KARL POSSELT t . 
Dr. OTTO BOLLINGER, Univ. Pl:osektor (s. medizin Fakultät). 
Dr. OTTO MESSERER, Assistent der chirurg'. Klinik (s. med. Fakult.). 
XVII. lU'eis- und Lokal-Gebä1'anstalt. 
(Sonnenstrasse 16). 
D1'. !,'RANZ WINOKEL, Oberarzt (s. llle4izin. Fakultät.) 
Dr. IGNAZ SOHMITT, Professor der Hebanllllenschule. 
Dr. HEINRIOH von WEOKBEOKER·STERNEFELD, I. Assistent. 
Dr. EUGEN ROTH 11. Assistent. . 
LUDWH-i ROESEN, Koassistent. 
XVIII. ](reis-Irrenanstalt. 
(Auer·Lüften). 
Dr. BERNH. von GUDDEN, Direktor (s. llled. Fakultät). 
Dr. J. B. VORNHEIM, k. II. Oberarzt. 
Dr. S. GANSER, I. Assistenzarzt. 
Dr. E. KRAEPELIN, H. Assistenzarzt. 
Dr. G. EGGER, II!. Assistenzarzt (s. med. Fakultät). 
Dr. E. REBM, IV. Assistenzarzt. 
............ V. Assistenzarzt. 
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XIX. Etltnogrrapltisc7w 8ammhmg. 
(Galleriegebäude im Hofgarten.) 
Dr. MORIZ WAGNER, Konservator (s. philoB. Fakultät). 
Dr. ADAM KUHN, Adjunkt. 
XX. Forstliche Versuchsanstalt. 
1. Vorstände: 
Dr. FRANZ von BA UR, Vorstand 
Dr. KARL GAYER, Stellvertreter 
11. Abteil ungsvol'stände: 
Dr. FRANZ von BAUR, für die forstliche Abteilung, (s. staatsw. Fak.) 
Dr. ERNST EBERMAYER, für die ch~misch·boden-
kundliche, bezw. forstlich-meteorologische Abteilung, 
Dr. ROBERT HARTIG, für die botanische Abteilung. 
II!. Assistenten: 
AUGUST BARTHOLOMAE für die forstliche Abteilung. 
ANTON BAUMANN für die chemisch-bodenkundliche Abteilung. 
Dr. HEINRIOH' MAYR für die botanische Abteilung. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRIOH GRlJBER, Fechtmeister u. Turulehrer, Senefelderstl'.14/0. 
KARL W ALT HER, » Amalienstr. 27 R. 
GUSTA V FEHN, »Tül'kenstr. 36. 
GEORG MENGELE, Stallmeister. 
H. 
Sonstige tJ'niversitätsangehörige. 
GUSTAV IDMMER, Univ.- Buchhändler Theatinerstr. 15/0. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Bllchdruckerei, Maximilianspl.12. 
HEINRIOH SANOTJOHANSER, Univ.-Buchbindel', Fürstenstr. 3a/0. 
PAUL BOPP, Universitäts-Instrumentenmacher, Josefspitalg. 2/0. 




Dl'. Amann Josef, ausserord. Prof. 
e Atzberger Leonbard, Privatdozent. 
) Bach Josef, ord. Prof. . . . . 
~ Baeyel' Adolf, ord. Prof. 
» Bardenbewer Otto, Privatdozent 
» Bauer Gustav, ord. Prof. . 
» Bauer Josef, ausserord. Prof. 
» v. Baur Franz, ord. Prof. . 
» Beekers Hubert, ord. Prof. 
» Berehtold Jos., ord. Prof. 
» Bel'nl1Ys :Mieh., ord. Prof.. . . 
» v. Bezol(l Friedl'ich, Privatdozent 
» Bezold Friedrieb, Privatdozent . 
» Bezold Kad, Privatdozent. . . . . 
v. Boeelt Hermann, ausserord. Professor 
» Bolgiano Karl Theod., ol·d. Prof. 
Bollinger Otto, ord. Prof. 
) BOllllet Robert, Pdvntdozent. . . 
Bl'enner Oslmr, Privatdozent 
> B reymann Herm. Wilh., ord. Prof. 
v. B rillz Alois, ord. Pl·oi. . . . . 
» v. Brunn Heinrich, ord. Prof.. . 
B u eh n e I' Hl\llR, Privatdozent. . 
> Buehller Ludw. Alldr" ord. Prof, 
Cal'l'iere Moriz, ord. Prof. 
v. Christ Wilhelm, ord. Prof. . 
C01'lleli us Karl Adolf, ord. Prof: 
» DingleI' Hermann, Privntdozent , 
v, Döllinger Ignaz, 01'(1. Prof. . 
» v. Druffel August, Privr.tdozent 
Eberma,yer Ernst" ord. Prof. . 
» Evers busch 08kar, Privatdozent 
» Fischer Otto, Privatdozent. . . 
< F 1'i e dia end er Paul Privatdozent. 
Fl'iedrich Joh., ord. Pl·of. •.. 
» Frohsch nmmel' .rak., ol·d. PI'of. 
» Fr 0 m m e 1 Hichal'd, Privatdozent 
» Ga n 8 e r Sigbel't,' Privatdozent • 
) Gayer Kul'l, ord, Prof. . 
Gehallt Joh. Bapt., Lector ,. 
Dr. Geyer August, ord. PI·of. . • . 
» v. Giese brech t Fl·. Wilh. Benj., ord. Prof. 
» v. Gietl Frauz Xav., ol·d. Prof. . . . • • 






Goethestrasse 48/2 r. 
Hesstrasse 32/2 1. 
Residenzstrasse 21/3. 
Gartenstrasse 21/0. 
Fürstenstrasse 13/1. . 
Al'costrasse 10/3. 
FÜl'stel1strasse 22/3 r. 
Brienuel'strusse 34/1. 
Schommerstl'asse 2/2. 
v. d. Taunstl'asse 3/2. 
Schwl\uthalerstrasse 73/3. 
Gartenstl'usse 62a/1. 
Arcisstl'usse 4/0 R. 
Akademiestrasse 11/2. 








\'. d. Tl\nnstrasse 11/1. 













Kgl. Resitlenz .. 
Dr. Graetz Leo, Privatdozent . . 
Groth Paul H., ord. Prot: . 
Grueber Erwin, Privatdozent. 
) v. Gudden Beruh., ord. Prof .. 
) v. Güm bel Wilh., Prof. honor. . 
, Harburger Heinrich, Privat.dozent 
) Hartig Roberl, ord. Prof. . • • . 
, v. Hauner Aug., Prof. honor.. • . 
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) Helferich Heinrich, Privatdozent • 
) v. Helferich Johann .Alph. Renat. ord. Prof. 
) Hellmann Fl'iedrich, Privatdozent 
) Frh. v. HertUng Georg Fr. ol·d. Prof. 
, Herzog Wilhelm, Privatdozent 
) v. Hoesslin Hermann, Privatllozent 
, Hofer Dominik, Privatdozent 
) Hofmann Konrad, ord. Prof. 
> v. Holtzendorff Franz, or<l. Prof. 
, Ho m m elFritz, Privatdozent . 
, Jod 1 Friedrieb, Privatdozent . . 
) v. J 0 11 y J. Ph. Gllst., 01'<1. Prof. 
J. u li u s Leopold, Privatdozent 
, Ko enigs Wilhelm, Pl'ivatdozent 
) Kuh n Ernst, ord. Prof. .. . 
) Kupffer Karl Wilhelm, ord. Prof .. 
» Lang Karl, Privatdozent. . 
> Lauth Jos., Prof. honor. • ... 
, Freih. v. Li e b i g Gg., Privatdozent. 
» v. L Ö her Franz, ord. Prot: . 
, L 0 ew enfel d Theodor, Privatdozent 
, Lotmar Philipp, Privatdozent 
Schönfcldstl'usse 17/2. 
Schwahingcl'-Lanclstr. 13e/I. 
Schwabing, Laudatr. 4a/2. 
Kreisirrcnunstalt. 
Gabelsbergerstr:t~se 20u/2. 
v. d. 'fnnustr. 2:3/2. 
ATCisstrussc 12n/2. 
Königinstl'nsse 5/0 1. 










TÜl'kcllstl'. 68 (1/2. 
Ludwigstr. 13/2. 
Adnlhertstr. 44/3 r. 
Sophiellstr. Ik/3. r. 
Hess,'1tl'. 32/11. 
) ],I art i n .Alois, ausserord. Prof. 
, v. Maurer Kom., ord. Prof .. 






















) Muncker Franz, Privatdozent 
Muther Richard, Privatdozent . . 
, v. Nägeli Karl Wilhelm, ord. Prof. 
Narr Friechich, Pl'ivatdozent. . • 
) Neuburg Clamor, Privatdozent . . 
» v. Nussbaum Joh. Nep., or<l. Prof. 
Oebbeke Konrad, Privatdozent . . 
Oehmichen Gustuv, Pl'ivatdozent 
) Oeller Johann, Privatdozent. . 
Oertel Max Jos., ausserord. Prof. 
) P auly Peter August, Privatdozent . . • 
Freih. v. Pechmann Hans, Privatdozent. 
> Penck Albreeht, Privatdozent. . • • • . . . . 
) v. l!etteukofer Max, ord. Prof. . • . . . . . 
Frelh. v. d. pford ten Hermann Ludwig, Privahlozent 
, v. Planek Joh. Jul. Wilh., ord. Prof. 
) Planck Max, Pl'ivatdozent . . • 
» Pos s e lt Karl, Privatdozent . . • 
, .v. Prantl Karl, ord. Prof. ••• 
, Pringsheim .Alfred, Plivatdozent • 
» Radlkofer Ludw., ord. Prof. 
Ranke Heinr., ausserord. Prof. 
) Ranke Joh., ausserord. Prof .. 
) . v. Reber Franz, Prof. honor .. 
Ren k Friedricb, Privatdozent . 
v. Rieh 1 Wilh. Heinrich, ord. Prof. 









Sophiellstr. 6/1 I. 







Dr. Roth Karl Friedr., ord. Prof.. . 
v. Roth PauI, ord. Prof. 
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v. Rothnnlnd Aug., onl. Prof. . • . 
v. Rothmund Franz Christ., 01'<1. Prof. 
Rubner Max, Privatdozent. • . • 
R ü c k e l' t J ohannes, Privatdozent 
Rü dinger Nikolaus, ord. Prof. 
v. Schafhäutl Karl Emil, orcl. Prof. 
Schech Philipp, Privatdozent 
Schegg Peter, ord. Prof. 
Schmid Alois, ord. Prof. 
Schmicl Anclreas, ord. Prof. 
Schönfelcler .Tosef, ord. Prof. 
Schreiber August, Privatdozent . 
Schwenillger Franz, Privatdozflut . 
Seeliger HllgO, ord. Prof ... 
v. Seidel PhiI. Ludw. orcl. Prof. 
Seitz Franz, orcl. Prof. . . . . 
Seuffert E. Aug., orcl. Prof. . . 
Seydel Max, ord. Prof .• 
v. Sicherer Hermann, ord. Prof. 
v. Siebold Karl Theodor, ord. Prof. 
Silbel'nagl Isidor, ord. Prof. . 
Simolll'lfeld Henry, Privatdozent 
v. Sö ltl Joh. Mich., onl. Pl'of. • • 
Spangenberg Fl'iedrich, Privatdozent 
Stangl Thomas, Privatclozent. • . 
Stieve Felix, Pl'ivatdozent. . . 
Stin tzing Roderich, Privatclozenl 
Stumpf Max, Privatdozent • • • 
Ta p p ein er Hermann, Pl'ivat<lozent 
Trumpp Ernst, ord. Prof: . 
Yogel Angust, ord. Prof. • 
v. Yoit Kat'I, ord. Prof.. • 
Wagner Mol'iz, Prof. hono1'. 
) 'W(1)Cl' Rohert, Obcrf'drster. • 
Weiss Joh. ·Ev., Privatc10zellt . 
Willckel Franz, ol'd. Prof.. . • 
WirthlllÜllel' Joh. B., 01'u. Prof. 
$ Wo elffl in Eclunrcl, 01'<1. Prof. • 
Wolfsteiuer Jos., Pl'ivatuozeut • 
v. Ziemssell HlIgo, 01'<1. Prof. . 
Zimmermann Klemens, Privatc10zellt 
) Zi'!ötel Km'l Alfred, ord. Prof. 
Glückstl·. 7a/2 1. 
Arcisstrasse 26/2. 
Sonneustr. ] 9/1. 
Karlsplatz 19/1. 
Sendlingerstr. 68/2. 
Linclwnrmstr. 31/2 1'. 
Arco,>trasse 10/2, 
Altheimereck 20/2 2. Aufg. 
Briennerstr, 4/2. 
Yeterillitrstr. 10/1. 
v. cl. Taunstrasse 8/2. 
Georgianum. 
AUheimereck 19/2. 







v. d. Tannstrnsse 7/2. 
Karlstrasse 20/2. 
Oberer Angel' 11b/2. 






Rosenthai 9/2 I. 
Goebhestl'. 48/3. 














Verzeichnis der Studierellden. 
Name. Heimat. 
Se. Durchlaucht 
Wilhelm Herzog von Urach, Graf von Württemberg, cand. phi!. 
Se. Durchlaucht 
Karl Fürst von Urach, Graf von Württemberg, cand. phil. 
A. 
Adam Robel't Müncben 
AcUel' Alexandel' Romus Zittau 
Aecker Heinrich Neustadt ujAisch 
Ahr Emil Kerrpten 
Aichel' Felix Ampllllg 
Aidelsbul'ger Anton Freising 
Alafberg Ludwig Amberg 
Albanus William Dresc1en 
Alberts Rud. Friedl'. Münster 
Althausse Max Wiesbaden 
Altmann Edmund München 
Amann Eduarcl Stadtamhof 
Amboutzis Konstnntin Madytos 
Ammann Heinrich Füssen 
Ammann Ottmal' München 
Ammon Georg Kleinziegenfeld 
Ancke August Richard Cheillnitz 
Andreae G. L. Eduard London 
Angerillayer Bal'thol. Hetzillg 
Angel'meyer J oseph l'!rüucben 
AnsemB Bernard Cleve 
Antoni Georg Hainbolz 
Antoniades Cbrysanthos Subal'do 
Antoniewicz Dl'. Pb. J. v. Stromorocby 
Appel Ludwig Pirmasens • 
Arendes Adölf . Heiningen 
Bayern Maxillilialleulll Jur. 
K. Sachsen Ka,rlstr. 54/3 r. Pharm. 
Bayern SChellillgstl'. 42/3 MaUl. 
e Aug-ustenstr. 75/2 1. Philol. 
Geol'giallum 'rheol. 
Ada1bertstr. 23/0 Phil. 
t Landwebl'str. 5/4 1'. Moc1. 
K. Sachsen Senefelderstr. 10/2 r. Mcd. 
Westfalen Lindwurmstr. 37/1 Med. 
Hessen-N. Marsstr. 4/1 r. Cllem. 
Bayern Schraudolphstr. 20/11. JUl'. 
« Schöllfeldstl'. 1a/4 JUl'. 
Türkei Elumenstr. 51/2 Me<1. 
Bayern Türkellstr. 69/3 1. Jur. 
( Landwehrstr. 4/2 Mod. 
« TÜl'kellstl'. 61/4 1. Pllilol. 
K. Sachsen Augustenstr. 24/0 Med. 
England Karlstr. 9/1. Natw. 
Bayern Holzstr. 25b/3 1'. Med. 
Zweibrückenstr. 15/4 l\1e~. 
Rheinpr. Max-Josephstl'. 3/0 PIlllol. 
Hannover Türkenstl'. 60/1 Jur. 
Griechenland Bal'erstr. 72/2 1'. Philol. 
Galizien Barerstr. 5/1. Philol. 
Bayern Schellillgstl'. 36/2 1. R. Math. 
Hannover Adelguudenstr. 26/2 Mccl. 
Name. 
.A.rfsten Newton 










A.shton Ludwig Dr. 
Asmus Friedrich 




























Ba1'low Richm'd H .. 
Bamstorft' Johanne8 
































































SChleRWig/Lindwnrmst1" 33/2 Med . 
Bayern Wallstr. 2/2 Med. 
Bramlenhmg Karlstr. 38/0 Med. 
Baden Goethestr. 1/3 Med. 
Ungarn Karlsplatz 23/2 Med. 
Bayem Holzstr. 4a R. Ohem. 
) Sonnenstr. 5/2 Med. 
Bramlenburg Landwehrstr. 29/0 Med. 
Griechenlnnd Schille1'st1'. 35/1. Med. 
Bayern Lindwurmst1'. 10/1 r. Med, 
Rumfordstr. 4/2 J11r. 
Sonnenstr. 16 Med. 
• Hirtellstr. 2/1 Pharm. 
Schlesien Landweh1'str. 13/3 Med. 
Bayern Hessstr, 23/2 N. Sp1'. 
, Amalienstr. 40/2 1. J111'. 
Amalienst1'. 71/0 R. Jm. 
Theresiemlh'. 53/4 Med. 
Amulienstr. 53/1 J111', 
Muistr. 49/2 Med. 
Johannespl. 20/3 r. Med. 
Schellingstr. 31/3 1. Jnr. 
Bayel'U Akademiestr. 23/2 1. Philol. 
Blütcnstr. 9/0 Math. 
Türkellst1'. 92/2 !lIed. 
Schwanthalerst. 29/2 Jm. 
Rothmanustl'. 25/2 1'. !lIed. 
Arcostl'. 5/4 1. Phu1'm. 
, Georgianull1 Theo1. 
Amalien~t,r. 42/1 Jur. 
, 'rih'kenstr. 78/2 R. Theol. 
Steiermark Hessstr. 46/2 Philol. 
Oldellburg Schelliugstr. 3/1 R. 1. Philol. 
Bayern Mitte1'erstr. 1(2 Med. 
The1'esienstl' 138/4 1'. Ju1'. 
, Schelliugstr. 6/3 1. Fo1'stw. 
Briennerstr. 32/2 1. Philol. 
Sclllesien Schwanthalerstr. 21/1 Med. 
Bayern Schwanthalerst1'. 42/1 Philol. 
Gahelsberge1'str. 9/3 r, Med. 
~ Brienllerstr. 45 lIred. 
Bremen Ba1'e1'str. 57/1 Natw. 
Sc1llesw.-Holst. Spitulst'l'. 5/1 1'. Med. 
Hessen Bayerstl'. 69/1 1. Med. 
Schlesien Goethcstr. 37/3 r. Mcd. 
Bayern Tegernscerstr. 2/3 1. Math. 
» Theresienstl'. 53/1 Med. 
Sachsen-Oobg, Sendliuge1'thorpl.la/2 Med. 
Bayern Maximilianspl. 23/aO Jur. 
). Adalherfstr. 28/3 Forstw. 
Lundwehl'str. 16/3 1. Med. 
« Ludwigstr. 3/1 R. Forstw. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Bauer Joseph Nantwein Bayern Scbellingstl'. 29/3 Tbeo1. 
Bauer Max Vital München « OhristoJst,rnsse 2/2 Jm. 
Bauer' Otto München Ohristofstl'. 2/2 Jur. 
Bauer Philipp Müncben Schellingstl'. 75/3 Med. 
Baumann Adolf Elpersdorf « Theresiellstr. 108/3 Mec1. 
Baumann Anton München < Residenzstr. 2/1 Natul'w. 
Baumann Jacob Hoerdt « Amalienstl'. 23/2 Phi!. 
Baumbach Wilb. Frb. v. Oasse! Hessen-N. von der Tannstr. 10/0 Jur. 
Baumeister Josef München Bayern Rosenheimerstl'. 139/1 Jur. 
Baumgärtner Johann Möggendort ( Sendlingersh'. 4:3/1 r.red. 
Baumgarten Alfred Ooblenz Rheinpreussen Wallstr. 2/1 1. Med. 
Baumgartner Hans Altstätten Scll\veiz Schwantba1erstl'. 10/2 Mau. 
Baur Alfred München Bayern Goethestr. 21/0 Med. 
Bauschinger Julius München « Bogenbausen 9/1 Astl'Oll. 
Baust Heinrich Pb. Germersheim Maderbräustr. 3/2 1. Pbarlll. 
Bayerl Bernharcl Roding « Mittel'el'str. 4a/2 Meu. 
Bayrhammer Friedr. W. Ellwangen Württemberg Briennerstr. 4 R. Jur. 
Becben August Oöln Rheinpreussen Jägerstr. 3/2 1. Jur. 
Becher Heinrich Leonb. München Bayorn Frauenplatz 9/3 Jur. 
Beek Julius Ausbach < Kletzenstl'. 5/2 Jur. 
Beck Max Tübingen Wilrttemberg Landwehrstr. 32/3 1'. Med. 
Beck Walter Freiburg Baden Dachauerstr. 32/1 :r.red. 
Becker Benno Palmnicken Pr. Preussen Obristophstr. 1/0 Phil. 
Becker Fritz Griinstadt Bayern Theresienstl'. 4/2. Rg. Jur. 
Becker Fritz Eiseaach S.-Weimar Tannenstr. 7/1 Philol. 
Becker JohanDes Greven Westfalen Nymphenbgstr. 11/2 StaatAw. 
Becker Philipp Kaiserslautern Bayern Senefelderstr. 10a/lR. Med. 
Bedall Alfred München « Murienplatz 29/2 Jm'. 
Bedall Max München « ThaI 13/1 Med. 
Bebme Joseph Dormike P. Sachsen Landwehrstl'. 30/1 Med. 
Behnisch Otto Freiberg K. Sachsen Schützenstl'. 9/2 r. Forstw. 
Behrens Otto Neustadt Rübge P. Hannover Spit.alstr. 5/1 Med. 
BeiseIe Johann Wörlenschwallg Bayern Lindwurmstr. 23/2 1. Med. 
BeisIel' Hermann Neubllrg a/D. (Türkenstr. 80/1 Jur. 
Bellenot Gustav Neuchatel Sr.hweiz Augustenstr. 24/2 1. Ohem. 
Bellermann EmU Rothenbmg Schw.-Rudolstadi Schnorrstr. 3/2 Jur. 
Bencze Gl'egor LemhellY '.Ungarn Ac1albertstr. 6/1 Forstw. 
Bencler Dl'. Fritz Heidelberg Baden SaIzstr. 3/2 1. Ohem. 
Bender Dr. Georg Offenbach alM. G. Hessen Hessstr. 5/1 Ohem. 
Benker Gustav Augsburg Bayern Schellingstr. 75/3 1. Phil. 
Benker Heinricb Kirchenlamitz «Schwanthalerstr. 75/3 Jur. 
Benker Wilhelm Augsburg « Schellingstr. 76/3 .Tm. 
Benson William Detroit-Michigan Amerika Dachauerstr. 11/1 r. Ohmn. 
Benzino Hermann München Bayern F'iirsteustr. 12/1 .Tur. 
Berg Kar! Bützow Mecldenbg.-Schw. Scllillerstr. 21/2 Mell. 
Bergerllleier .Tosef SieJenburg Bayern Adalbertstr. 7/0 Jm. 
Berges Remhert Wilh. Boeen OIdenburg Ohristophstr. 10/1 Phi!. 
Bergmann Alb. Emmen Hohenkirchen OIdenburg Scbwlmthalerstr. 18/1 Med. 
Bergmann Josef Nabbm'g Bayern Wienerstr. 20/1 Mec1. 
Beringer Gustav Speyer < Amalienstr. 71/0 r. Jur. 
Berliner Ma,x München < Theatinerstl'. 46/3 Jm. 
Berndt. Otto Stettin Pommern There(:lienstr. 7/3 1. Jur. 
Bernhart Leonbal'd Hohndorf Oller-Schlesien Lilldwurmstr. 27/0 Mec1. 
Bernheilll Benedikt /IvIünchen Bayern Km'lstr, 61all Jur. 
Berllhuber Franz P. Passau ( Theresicnstl'. la/1 l\fecl. 
Bersenbrügge Joh. Lindern Oldenburg Türkcnstr. 37/1 Tbcol. 
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Name. Heimat. Wohnung. Studium. 
Berthold Georg Speyer 
Bertle .Anton Lilldau 
13e.ulwiz .Adalb. Frb. v . .Amberg 
Bayel'llISChelIiugstr. 73/2 1. Jlll'. 
(Georgianllm Theol. 
< Lindwurmstr. 35/0 Med. 
( Theresienstr. 56/2 Math. Beutel Johann Impflingen 
Bibelje Hermann Grabow Meklenb.-Schwerin Zweigstl'. 6/2 r. Med. 
Dickem Wilhelm Hamm 
Bieehele Wendelin Obel'germaringen. 
Biegeleben Josef von Dal'lllstadt 
Bienner Karl Mnguus Brealau 
Bibler Emil München 
Billhardt Eduard Bensheim 
Bilz Friedl'ich Nördlingen 
Birett Friedl'ich Augslmrg 
Birkhofer Johanll München 
Bitter Heinrich Unna 
Blitttner Hermann Schwanfeld 
Blallcle Robert Neubrandenbl1l'g 
Blank Johal1n lHüllcheu 
Blank Wil1aud MonlJeim 
Blei(lher Heim'h:h Nürllllcrg 
Bobillger .AlltOll Bobingen 
Bock Heinrich Kolll'. G. Ellwangen 
Bockmann Otto Giesscn 
Böck Fl'auz .Augsburg 
Boecklen .Adolf Stuttgart 
Boedeker J üstus Oldenburg 
Boedl WilheJm Kufstein 
Boehaimb Ludwig RegensbUl'g 
Böhm Karl Theodor München 
Böhm Peter Orbis 
BölJ1'inger Albert Mmmheim 
Bölling JIubert .Amelsbii.ren 
Böttrich Ernst Hagen 
Boet,triell Fritz Hagen 
Bogler Wilhelm Wiesbaden 
Bogner Christian ·Weiden 
Bohn Theodor OlclenbUl'g 
Bohnenstiehl Ka-rl l\Iutterstadt 
Bohnert Johannes Stockborn 
Bohnstedt Edwal'd Petersbmg 
Bohrer Emmeram Land~hut 
Bolen Nikolaus Dn.un 
Bolz Gust:J,y Ludwigslmfcn 
BOllll Ferdinand llegellsburg 
Bonni Salomon l.\'I. HOllstschollk 
l:lopp Heinrich Tiefenbach 
Borger Gustav- NaHa 
Borges Heill1'ieh Si;. Huhert 
Born Friedrieh l\Iii.nehen 
Bom Karl Ellwangen 
Bomdrück Hermann FCl'Ildorf 
Bosch Ll1dwig .Allgsburg 
Bosch Victor van den Köln 
Bourscheidt Frz. Frh. v. Rath 
Bousset Edual'd Rehorst 
Boveri 1'heodor Bamhe!'g 
Westfalen Türkellstr. 27/2 Pharm. 
Bayern Goetllestr. 39/0 r. Med. 
G. Hessen Karlstr. 30/0 1. Jur. 
Schlesien .Amalienstr. 21/2 1'. Jur. 
Bayern Gartenstr. 62a/0 Med. 
G. Hessen Theresienstr. 7/3 Jur. 
Bayern Llldwigst!'. 17a/4 Math. 
Von der Tannst!'. 23/2 JUl'. 
< Theresienstr. 136/0 Pharm. 
Westfalen Hirtenstr. 20/1 1. Med. 
Bayel'll .A.lllalienstr. 51/3 1. Jll1'. 
l.\'Iecklello.-St. LindWlll'mstr. 55/3 Med. 
Bayern Gabelsbergel'st. 25/3 PhUo1. 
Rhein]?r. 'l'heatillerstl'. 23/2 Theo1. 
Bnyeru Schellingstl'. 20/3 1. Matll. 
«. Georgianulll Theol. 
Würt;temberg Briennel'str. 4/2 Med. 
Hessen Schillerstr. 5/2 r. NaturIV. 
Bayern .Adalbel'tstr. 11/1 1'. Jur. 
Württelllbel'g Adalbel'tstr. 11/3 Philo1. 
Oldenburg Thel'csienstr. 50/2 Med. 
Tiro1 Schellingstr. 29/2 1. Math. 
Bayern .A.ma-lieustl'. 45/2 1. l!'orstw. 
Klenzest-r. 39/1 Med. 
« .Adalhel'tstr. 28/1 N. Spr. 
Badeu WUl'zerstl'. la/O Chem. 
'Vestfalen Dachrmel'stl'. 4/3 r. Pharlll. 
Rhein]?r. Dachauerstr. 15/3 Med. 
< Dach:1l1erstr. 15/3 1'. Phal'm. 
Hessen-N. Hirtellstr. 23/0 1. Phil. 
Bayel'll Goethestl'. 34/0 R. Jll1'. 
Oldenblll'g Schellingstr. 73/2 Pharm. 
Bnyern .A.dalbertstr. 30/1 1'. Jur. 
< Geol'gianl1lll Theol. 
Russland Goethest1'. 31/1 Med. 
Bayern Schönfeldst·r. 1n/4. Jur. 
Rheinpr. Theres1enstl'. 126/1 Jur. 
B:1yern Rottlllann::.k. '23/1 Med. 
e .A.delgundenst1'. 31/2 Jur. 
Bulgarien Coi.'nelillsstr. 8/2 Pharm. 
Württembel'g Schillerstr. 36/2 Med. 
Bayern .A.lllalienstr. 77/1 Med. 
Rhein]?r. Signllmc1str. 4/3 IV. Med. 
Bayern Marsstr. 30/1 r. Med. 
WÜl'ttemberg .Alllalienstr. 91/0 Forstw. 
R1Jeillpr. Klenzestr. 37/1 1. Med. 
Bayern Georgiauum Theol. 
Rhein]?r. Dachauerst.r. 5/1 1. Jur 
< Schellingstl'. 55/2 \Jur: 
Holstein Schellingstr. 24/1 Naturw. 
Bayern Mn,ximilianeum Naturw. 
Name. 
Braam Franz Wilhelm 
Bracher Ernst 
















Braunmühl Anton "on 
Brechbiehl Karl 
Bredauer Vincenz Dr. 
Bremer Johannes 
Bremer Josef 










Brühl Johann Ludwig 
Brüning August 
Brugger Richard 
Brune Friedrich W. 
Brnnn Harmann 














































































Rheinpr. T:mnenstr. 12/3 1'. Jur. 
Württemberg Amalienstr. 50b/3 Fo1'stw. 
Bayern Sehellingstr. 45/2 Ju1'. 
> Amalienstr. 35/0 Forstw .• 
Blumenstr. 25/3 R. Med. 
lUüllerstr. 42/2 r. Med. 
Schönfeldstr. 20/2 Ju1'. 
» Schönfe1dstr. 20/2 PhiI. 
Hamburg Weillstr. 6/3 Med. 
Bayern The1'esienhöhe 1/0 .Tur. 
)) Tii.rkeustr. 85/2 .Tu!'. 
Theresienstr. 54/3 r. Jur. 
» Dachanerstr. 4G/1 JU1'. 
WÜl'ttemberg Schwanthalstl'. 17/1 R. Med. 
Bayern Geo1'gianum Theol. 
Reuse j. L. Ada1bertstr. 27/3 Forstw. 
Bayern Maistr. 1/2 1. Forstw. 
) Maistr. 1/2 I. Med. 
Louisenstr. 2/3 1. .Tnr. 
Heustr. 22/0 1. Med. 
) Krankenhaus I/I. Med. 
Westph. Theresienst1'. 60/3 Med. 
) Theresienstr. 60/3 Med. 
Bayern Schellingstr. 52/1 Jm. 
Hessen-Nassau Schillerstr. 9/il 1. Med. 
Bayern Landwehrst1'. 32c/3 Med. 
, Adalbel'tstr. 46/1 1. IvIed. 
Georgiannm Theol. 
Rottmannstl'. 6/0 Jur. 
, GabeJsbergerstr. 72/3 Phil. 
Russland B;trerstl'. 58/1 R. Natw. 
Baden Bare1'sh·. 58/1 R. Jur. 
Westph. Türkenstr. 37/2 1. Philol. 
H.-Nassau A\lgustenstr. 2/3 Pharm. 
Oldellhurg Schwanthalerstr. 72/2 Med. 
Bayern Neuhnuserstr. 6/2 Med. 
Westph. Marsstr. 9/2 Pharm. 
Bayern Hessetr. 8/3 Math. 
Schlesien 'rheresiellstl'. 41/3 Phil. 
Bn,yern Fmuenstr. 6a/1 .Tu!'. 
Georgianum Theol. 
) Spitalstr. 12/2 1. Med. 
Oldenbllrg Mittererstr. 10/0 Med. 
Bayern Amalienstr. 68/2 N. Spr. 
Tirol Türhenstr. 91/0 Jnr. 
BayerllAmalienst1'. 61/2 1. JU1'. 
« Barerstr. 74/3 Mecl. 
) Zieb1andstr. 2/0 Theol. 
Hessen-Nassau Schellingstl'. 52/3 r. Forst.w. 
Pr. Sachsen AmaUenstr. 44a/0 Phi!. 
Bayern Ada1bertstr. 47/2 1. Philol. 
( Türkenstr. 21/3 1. Jur. 
Schönfeldst. 170,/1 R. JU1'. 
Georgianum /TheOl. 
Barel'str. 45/2 Nntw. 
Amalienstr. 57/2 Ju1'. 
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Bursian Heinrich 



































Johanu von Zemmen 
Chappuis Louis De16mont 
ChristaUer Erdmann G. Schorndorf 
Christanell Julius Bozen 
Christmann Ferdinand Zornhof 
Christoph Fliedrich München 
Christoph Hans Wenzenbach 
Cicei Nicolaus Cahtrasch 
Cieslnr Dr. Adolf Blogotitz 
Ciriari. Wilhelru Landstl1b1 
Classen Josef Aachen 
Clever Leopo]d Knrlsruhe 
Closner Benno München 
Closterruann Georg Speier 
Cohen Ado1f München 
Cohen Arthur München 
Cohen Julius B. Manchester 
Cohn Aclolf Ratibor 
Collischonn Friedrich Frankfurt alM. 
Collisehonn Hans Frankfurt n/M. 
Comstoch Will. Jnmes Pl'ovidence 
Conrad Gustav Charlottenhütte 
Constantinidi Alexander Manchester 
Corleis Joh. Ehrenfried Horneburg 
Comelil1s Emmerich Kreuznach 
Cornelills Hans München 
Cornet Georg Eichstädt 
Coulon Kar! von München 
Crebert Feodor Miillchen 
Cremer Ednard Heinsberg 
Croninger Adolf Uftenheim 
Cunllingham Louis New·York 
Cuno Hans Wiesbaden 
Bayern Barerstr. 58/1 Med. 
Norclamerika Karlstr. 6111./3 Chem. 
Oldellbul'g Schommerstr. 9/2 Med. 
Schweiz Adalbertstr. 30/1 Chem. 
Ost friesland Schommerstr. 141>/2 1. Med. 
Bayern GeorgiUlltlUl Theol. 
LindWllrmstl'. 35/2 r. 1I1ed. 
Lindwurmstr. 39/3 lIIed. 
H ·'Nassau lIIarsstl'. 35/1 Phal'm. 
Nordamerika Hessstl'. 7/0 Cllem. 
Bayern Gabelsbergerstr. 22/1 1I1e<1. 
Posen ä.Nymphenbgstl'.15/1 Staatsw. 
K. Sachsen Lalldwehrstr. 23/0 'Med. 
Sachsen·Weimar Adalbertstl'. 17/2 Jur. 
Bayern Enhuberstl'. 1/2 1. Jur. 
Rheinpr. Sonnenstr. 5/2 1. Med. 
Bayel'.l Bäckerstr. 7/2 Jur. 
Pommern Georgianum Theol. 
Schweiz Adalbertstr. 46/3 1'. Jur. 
Württemberg Finkenstr. 4/0 . Philol. 
Tirol Barerstr. 86/3 Jur. 
. Elsass Gloekenstr, 5/1 Med. 
Bayern Akademiestl'. 13/1 Philol. 
, ). < Neuhauserstr. 22/3 R. Pharm. 
'""Rumänien Ottostr. '1/1 Med. 
Böhmen Karlstr. 13/2 Staatsw. 
Bayern Senefe1derstr. 5/2 Med. 
Rheinpl·. Lindwurmstr. 1/2 r. Med. 
Baden Landschaftstr. 11/1 Chem. 
Bayern Burgstr. 11/3 Jur. 
Hessstr. 34/0 Jur. 
« Rindermarkt 4/2 Med. 
Weinstr. 14/2 Jur. 
England Jägerstr. 7/4 Chem. 
Schlesien Senefeldel'str. 9/2 1'. !lIed. 
Hessen·N. Türkenstl'. 21/2 R. Pharm. 
• Tiil'kenstr. 21/1 R. Med. 
Nordamerika Augustenstr 24/3 1. Chem. 
Oesterreich ScheUingstr. 27/3 Forstw. 
Ellg]and Sdlleissheimerstr. 8/3 Med. 
Hannover Marsstr. 4a/2r. Chem. 
Rheinprov. Schellingstl'. 26/3 Philol. 
Bayern Gartenstr. 18/1 Math. 
Dienerst!'. 17/1 lIIe<l. 
« Karlstr. 27/2 Jur. 
< Amalienstl'. 12/3 1. Jur. 
Rheinprov. Nymphenbgstr. 15/3 Jur. 
Bayern Dachauerst1'. 2/2 Natnrw. 
Nordamerika Amaliellstr. 50/0 Med. 
Hessen·N. Türkenstr. 33/1 r. Jur. 
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Name. Heimat. I Wohnwzg. Studütm. 
D. 
Dade Heinrich Lübeck 
Daether Fel'dinand Gersbach 
Däumling J\'Iartin Berneck 
Lübeck Schillerstr. 29/3 Med. 
Bayern Maximiliansstr. 43/1 Jur. 
Barerstr. 86/2 R. Philol. 
Dah1, Kar1 Georg Land au 
Dab1em, Anton Niederlahnstein 
Dablem, Johannes Darmstadt 
« Barel'st.r. 63/3 Philol. 
Rheinpr. ThercRienstl'. 9/1 Theol. 
Gr. Hessen Landwehrst1'. 30/2 Med. 
Daiser Max Mauern 
Danielsen Heinrich W ogenfl 
Dauner, Georg Appersdorf 
Dannheisser Ernst Landau 
Dannheisser Jacob Landau 
Dannheisser Ludwig . Landau 
Daubner Johann Neubau 
David Fried. Crefeld 
Davidoft' Dr. Mich. v. Petersburg 
Dees Otto Kützberg 
Degen Friedrich Regensburg 
Degen Joseph Dueren 
Degmair Kar! München 
Deib1er Joseph Scbongau 
Deimling Kar1 Brucbsal 
Bayern Georginuum Theol. 
Scblesw.Holstein Schillerstr. 21a/2 1'. Mecl. 
Bayern Geol'gianum Theol. 
Aeaderuiestr. 21/3 Pllilol. 
v. d. Tannstr. 24/2 Med. 
« v. cl. 'l'ann:;tr. 24/2 Jur. 
< Thel'esieustr. 53/3 Jur. 
Rheinpr. Theresieustr. 46/4 Jur. 
Russland Kar!str. 37/2 Nntw. 
Bayern Goethestr. 34/1 R. Med. 
« Tiirkenstr. 84/3 .Tur. 
Rheiupr. Dachauerstr. 15/3 1. Pbarm. 
Bayern Augustenstl'. 23/4 1. JU!. 
Marienp1atz 28/3 Philol. 
Deinert Volquart Albert St. Peter 
Deisenhofer Ludwig . Landsberg alL. 
Dembinsld Tb. v. (Baricz-) Dominium ZamUlie 
Deml Andreas Wörth a. D. 
Baden Bnrerstr. 70/0 FOl'stw. 
Schleswig Theresienstr. 2/2 1. Math. 
Bayern Kreuzstr. 29/3 1'. Med. 
Posen Schwanthalerstr. 75/3 Mell. 
Deneclte .• T ohaunes Braunsch weig 
Denk.Alfred Stuttgart 
Denk .Tulius Eicbstätt 
Denk ,otto Tuttlingen 
Derndmger Johann Fl'eihurg 
Dessauer Erw'u 'Von München 
Dettmer Wilhelm Lübeck 
Detzel Joseph Rerxbeim 
Detzel. Caspar Rerxheim b/L. 
Deuerling Max München 
Deville .Antony Vermes 
Deybeck Karl Landshut 
Dhodl Heinrich ' • MarienthaI 
Diamantopulos .Andr . .A. Levidi 
Didion Jacob Contwig 
D~ehl Hei.nrich Gl'ossbockenheim 
Dlebl Karl Regensburg 
D~elll Ludwig NeubUl'g a/D. D~epen.bl'ock Emil Rheinbel'g 
D~eth.el Johann Remlingen 
D~etl'~ch Konrad Ascbaft'ellhl1l'g 
DIetrIch Otto Riestedt 
Dietz Franz Limbach 
Dietz Joseph München 
D~euclOrine .Adolph Stuttgart 
D~ez Otto \Tha1messingen D~ngler Otto Zweibrücken 
Dmnel' Kar! Obcrnzwyl 
Bayern Schillerstr. 40/3 1. Mod. 
Braunschw. Ba'>el'st1'. 55/3 r. Philol. 
Württemberg Goethestr. 48/31. Me~. 
Bayern Zieblandstr. 4/2 1'. Phllol. 
Württembe1'g Lindwurmstr. 50,/3 Mod. 
Baden Amo,lien~tr. 57/1 Cmu. 
Bayern Schönfe1dstl'. 11/3 Me~. 
Lübeck Theatillerstr. 9/3. n. Phllol. 
Bayern Schuoustl'. 5/2 Med. 
;< S,}ll)o,:rstr. 5/2 Phi]. 
Bayern MU':"str. 12/2 1'. II. Ju~. 
Frankreich Schwanthalel'str. 66/4 PInI. 
Bayern Rumfo1'dst1'. 8/3 Phil. 
( .Adalbeltst.r. 7/0 N. Spr. 
Griechenland Türkellstr. 05/3 Math. 
. Bayern Adalbertstr. 30/3 Theol. 
Theresieustr. 38/3 Cam. 
.Amalienst1'. 37/1 Jm. 
« Lalld,,·ehrstr. 32 c/31. Med. 
Rbein-Pr. Dach:.uel'stl'. 5/3 1. PhUl'lll. 
Bayern Bogenhauscrstl'. 5/0 Tbeol. 
> .Arcostr. 14/1 Hg.. Ph~rm. 
Pr. Sacbsen Türkenstr. 69/3 PhJlol. 
Bayern Steinheilst1'. 9/3 Theol. 
< Co:rneliusstr. 30/3 N. Spr. 
Württemberg Scbwanthalel'st. 21/31'. Med. 
Bayern l.Amalienstr. 58/0 ForstW. 
« Amali.enstl' 20/1 .Tu1'. 
Schweiz; Schommorstr. 14/0 Med. 
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N(~1ne. Heimat. }Vohnung. Stuclilt1n. 
Dirsch Michael Ablassmiihle 
Dispeker Siegfl'ied IJeipzig 
Distler Hans Amberg 
Dittborn Ferdinand Regensburg 
Dobel Ludwig Eugen KlosterelJl'lwh 
Dodel Hnns Wolfertschwenden 
Döblel' Wilhelm Windsheim 
Döhlemal1n Karl Fl'eising 
Döhlel' Heilll'ich Nüruberg 
Dölle Palll KÜ'chworhis 
DoerJlcl' Hanf! Weissenbmg aiS. 
Dollacker Anton Amberg 
Doualies Gustav Zeitz 
Donle Wilhelm NÜl'nhcrg 
Doornkaat Koolman ten Norden 
Dopjans Theodol' Lahn 
Dorfne.l' Hermann Hirschau 
DOl'useifer Joseph Biiren 
Doss Brnllo .A llerhach 
Dotterweich Otto Bambcrg 
Driesscll Otto Coesfeld 
Drossbach Max Regeusburg 
Drum Kad Bedeshach 
Drussel Ernest Dicldrch 
Düll Fl'anz Bambcrg 
Dünschrnann Max Wiesbaden 
Dürr Theodor Kaiserslautern 
Dürrbeck Hans Hetzles 
Dürrwaechter Anton Lud wigshafen aiR. 
Dupre Fritz Fl'ankenthal 
Dursy Gustav Sh'assblll'g 
Dyck Franz Il'l'gung 
Dycke Ernst Zollhaus 
Dyroff Anton Aschaffenlmrg 
Dyroff Karl Aschafl'enbmg 
E. 
Ebhing Adolf Borken 
Eherle Friedl'ich Laumersheim 
Eberlein Friedrich Betwar 
Eberler Franz Xayer Röekenhofen 
Ehel'rnaier Knrl Düsseldorf 
Ebert .Tosef Georg Aschaft'enhurg 
Eherz Paul Freih. von München 
Ebner v. Eschenbach Frh. Augsbnrg 
Eck Adolf Schwal'zcnbach alS. 
Eckcrlein Mnx WaIlel'$tein 
Bayern Tii.rkenstr. 61/4 Jur. 
K. Sachsen Luitpoldstl'. 15/0 r. Jur. 
Bayern Schillerstr. 39/3 1. Med. 
Theresienstr. 4\1/3 r. Jur. 
Löwengrube 4/2 r. Jur. 
Kaufingerstr. 32/2 Pharlll. 
von der 'I'aunstr. 24/2 N. Spr. 
1I1aximiliauemn Math. 
« Theresienstl'. 114/2 N. Spr. 
Pr. Sachsen Jägerstr. 3/3 r. Theol. 
Bayern Augsburge1'str. 2u/1 Med. 
< Adalbertstr. 21/2 1. Jllr. 
Pr. Sachsen Barerst.r. 86/2 .Tur. 
Ba.yem Mnxirnilianenln Mat,h. 
Hannover l\1aximiliansp1. 12/11. Jur. . 
< Adnlbel'tstr. 7/0 Theol. 
Bayern \'on der 'raunst.r. 23/0 Ohem. 
Westph. Tii.rkellstr. 61/4 Theo1. 
K. Sachson SchützeIlstl'. In/4 1'. Naturw. 
B:tyc1'll Schellingstr. 7/2 Math. 
Westph. Tii.rkenstr. 28/1 Men. 
Bu,yel'll Gartenstr. 1/2 Med. 
< Amalienstr. 411/0 Forstw. 
Luxernb11l'g Schillerstr. 43/1 Med. 
Bayern Llldwigstr. 17b/2 1. Ju1'. 
Hessen-N. Hirtl'ustr. 22/2 1'. Ohem. 
Bu,yel'll St'heUingstr. 32/2 1. Jur. 
• Ba1'erstr. 63/2 Jur. 
Karlsk 31/3 1. Philol. 
( Senefelderstl'. 16/3 r. Med. 
Elsass Daehnuerstr. 25/1 .Tur. 
P. Prensscn Landwehrstl'. 26/1 Med. 
Bayel'll Schillerstr. 20/2 r. Med. 
Gabelsbel'gerstr. 8/3 JUl'. 
« Adalbertstl'. 30/3 Philo1. 
Westpl; Hirtellstr. 2/2 r.. Med. 
Bayl'l'll Sclmorrstr. 5/2 r. Math. 
Schellingstr. 17/0 Jur. 
< KÖlliginst,r. 12a/3 Med. 
Rheinpr. Schillerstr. 10/2. ~Ied. 
Bayerll Schellingstl'. 52/3 1. Jnr. 
< Bn.rel'sk 37/0 .Tur. 
WeinstI'. 13/2 ,Im. 
Türkenstr. 1)6/3 Oam. 
< Tiirkenstr. 57/3 Theol. 
Edelhoff Edwin Heil1l'ichswnlde Pl'. Prenssen Salzstr. 23a/2 Pharm. 
Edel' .T:tkob .Tosel' Ornbau Bayern Pfanst!'. 2/3 Jur. 
Edfeldcl' Alois Anger 
Edlinger Ludwig München 
Eger Josef München 
Eggers Johannes GrosRenrane 
Egloffstein Herrn. Frh. V. Dresden 
Geol'gianum Theol. 
Äus.lVIaximiliansst.9/2 Math. 
« Fiirbergrahen 4/2 1. Natnrw. 
Holstl'in Augustenstr. 63/3 1vIed. 
1(, Sachsen Türkenstr. 26/3 1. Gesch. 
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Ehrenfelcl Emil Rees Rheinprov. LUlHhvehrstJ'. 1 a/1 1. l\Iccl. 
Ehrlicher PanI Ketschenclorf S.-CoburgILuiscn~tl'. 11/2/:3 Nutnrw. 
Name. 
Ehrnspel'ger Leonh. Neumul'kt Bayel'll St'hi'mfclcli:;tl', 1:3/2 .Jur. 
Ehrnthaller Franz Müncben < GoetheHtr. Hf'!, 1. Mecl. 
Eich Gustav Rothenbuch « HeHsstl'. :H/l 1. PCJ1·.~tw. 
Eichberg Theoclol' Crailsbeim WürttcllllH>rg SelWllillg»t.l'. {j:3/1 .Tut', 
Eichbichlel' Luclwig Hchl'ohellhauRen Bayern Hcorgillllum Thool. 
Eichheim Anton München " Thicl'HellHtr. 9/0 .Tur. 
Eichinger Aut. Fent. Ohcrhmu;en GCllrgiannUl Philol. 
Eichthai AlfoliS Fl'h. v. MÜIlCllCll ~ l\Iuximilinllstl'. 20/1 .Tm, 
Ei(len E(lnar(1 Hel'meskeil Rhcinprov. Kleuzestr. a7/1 1. Mec!. 
Eigne~ Gottfriecl Münchpn BaYCl'll1illHH. MaximilHh·. H/2 .Tur. 
Einstcin Theodor Fel1hcim « Salvatol'str. 141/~j;3 Me(l. 
Eisenl)el'ger Kar! 'rülz ZWI'igst,l'. R/2 .Jur. 
Eisenhart Heinrich München ~ Kurlstl'. 14/3. !\Icc!. 
Eiseniohr Ludwig Htuttgart Würtü'mlJ("l'g Goethest.r. 31i/2 r. Me(t, 
Eise1ll'eitel' Franz l'farl'liirchen Bayern Euhu 1Jer~tl'. 1)j3 I. l\Ied. 
Eisenstaedt Bel'thold Regem;lmrg ( Schwanthalcl'Htl'. 72/4 l\Ied. 
Eissfelclt Franz Helm8tcut Branuschweig TürkenHtl'. 26j:3 1'. .Tm. 
Eitle OhriKtian Ulm Wihttcmberg Amalicllstr. 58/1 Philo1. 
Elias . Julius Berliu Braudenhurg KlIrlspl. 30/3 II. Aufg. Philol. 
Eller Georg NahhUl'g Bayern Klenzestr. 1/3 Philol. 
Elsasser Adolf Bmchsal Burlen Sencllillgerthorpl.2/3r. Meu. 
Elsberger Fr. Xayer AUlIkofell Bayern Am Graben 2/3 1. Med. 
Elser Kad . Dinkelsl)ühl « Georgianum Theol. 
EIsner Frllnz Leobschütz Hchlesien Lindwnrmstr. 11/2 1. .Tul'. 
Eltz-Rübenach C. Frh. Y. Wahn Rheinpl'ov. GahelslJf\rge:cstr. 65/2 .Tu1'. 
Enderlen Eugen Salzhurg Oesterreich Schillerstr. 35/2 Med. 
Endres Heinrich Speier Bayern Georgiunum Theol. 
Endres .Johann Ignaz München ( Hessstl'. 13/2 r. Forstw. 
Endriss Gustav Vel'ingem;taclt Sigmul'illgen Adalbertstr. 4/2 Phil. 
Engel PanI Waldsee Wiil'ttembel'g l\Iathildenstr. 3/0 l\Ierl. 
Engel Philipp München Bayern Karlstr. 37/1 1. .Tul'. 
Engel Philipp München ( Türltenstr. 85/2 r. .Tu1'. 
Engel Walfried Oppelll P. Sc.:hleiiien Prllnnersstl'. 16/2 Ohem. 
Engelbel'ger Max Augsbmg Bayern Amalifmstr. 47/2 Jm. 
Engelhard Martin Heppenheim G. Hessen Almdemiestr. 2:3/01. Forstw. 
Engelharc!t JOhUllll Litzendol'f l:ayern Ueorgellstr. 4/0 .JUl'. 
Engelltardt ~roritz Dortlllun<l Wcstph. Lallrlwehl'st.r. 37/0 Med. 
Ellgellaellder 'Theodol' DenklillgCll Bayern Georgiauum TheoI. 
Engelmallll Mall: BaYl'euth e Schillerstr. 33/2 l\Ied. 
Engels Otto ~Iülheim a/Rh. Rhein!lr. Holzstr. 40/3 1'. Mecl. 
Englert Ferdillltlld Aschaffenhul'g B!tyern K. Maximilianenm .Tur. 
Englhardt JOFler Freising ( Buttermelcherlltl'.3/31'. MaUl. 
Erb Ludwig DUl'lllstiult G. Hessen Dachnuerstr. 36/:3 F01'stw. 
Erbs Geol'g Benthell Schlesien Amaliellstr. 80/0 .Tur. 
Erdt Yiktor Dr. Al1gsburg Bayel'll KrallkenhuuA~tl'. 1/2 Med. 
Erhard Hans DOllltuwörth . Buyerstr. a5/3 R. 1'. Mec!. 
Erhal'(l Hermulln Nördlingen < Thel'esiellstr. 7/1 Math. 
Erhurdt Walter Rom Ital:en Goethestr. 22/2 1. Mec!. 
Erhal't Karl Schwll.hing Bayern Georgianum TheoI. 
Ernst Ohristian Maikummer < Bnrerstr: 76/2 Math. 
Ernst Richarcl \Oel:'3 }o!chle::;iell Schillerstr. 17/2 r. Il\INl. 
Esehellbach lead München Bayern Resiuellzstl'. 22/1 Mec!. 
Escherieh Fl'auz Aschaffenburg Soullellstr. 5/2 IMed. 
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Fabel' .Julius Pirmasenil 
FallJ'L<; Friedl'ich von Regellshmg 
Fiih Adolf Ruguz 
Fahrenscholl .Tosef OlJerl'ieden 
Faigl TlIeodor Neumarkt 
Falck HerlIlalln St. Murl!Ul'cthen 
FallOler Fr. Xav. Burghausen 
Fa1Jm('l' Friedl'ich ChUlll 
Fal'wick Wilhelm Liidinghnuscll 
Fassold Gottfried NÜl'llbE'l'g 
Fath Gu~tuv Eugen Quei(Jhheim 
Fuunel' Wilhelm Landshut 
Federle August Weinsbel'g 
Feer Adolf Auruu 
FeilJusch Rollert Illowrnzlaw 
Feist·le Josef Allgsburg 
Fel<1mmm Adolf von Hanllover 
Fendl Fridolin Bogen 
Ferclwl Johanu I1Iühldorf 
Ferekel Adum Neustudt u/H 
Ferstl Frnnz Pursbel'g 
Ferstl .Tolmull PurslJel'g 
Fertig Karl Durlllstadt 
Fesemnnir EdUlml München 
Fessler .JUlills Bmnbel'g 
Filcbner Franz SeI'. Köfel'ing 
. ... - - - --- -1- -
Rheillpl·. Lindwul'lustr. 17/1 
Scblesw.-Holsf.. Schillerstr. 10/2 1. 
r. Med. 
Baycl'U Schillerstr. 12/1 
< Amnlicnst.r. 68/1 
Sigmaringen Landwehrstl'. 23/0 
Westfalen Wallstr. 1/0 1. 
Hessen-N. SchommerRtr. 5/3 








Bayel'1l Gal)el~bE'rger!1tr. 15/2 Me<1. 
« Sel1e11ingsh'. 2/3 Math. 
Hchweiz Geol'giauum TlIeol. 
Bayern l~indermal'kt 20/3 Theol. 
~ Lu<1wigstr. 12/2 R.1. Jm. 
Sc111eswig-H. Scllille1'st·r. 10/1 Med. 
Bayel'1l Türkengraben 7/1 .Tur. 
e Hochh1'ückenstr. 20/0 .Tu1'. 
West,ph. Amolienstr. 51/2)" Jm. 
Ba.yern SCl1c1lingstr. 27/1 lIIe!l. 
~ Scllillerst1'. 27/0 Med. 
« Marienl)l. 23/3 Jm'. 
Wil1'ttemberg Gnbelsbel'gerstr. 56/3 Natur\\'. 
ScllWeiz Jiigerstr. 6/0 r. ClIem. 
Posen Lindll'urm~t,r. 29/1 1. Men. 
Bayerll Schellingstr. 43/2 Jur. 
Hannover Amnlienstr. 44a/0 .Tur. 
Bayern Tiirkl'nstr. 37/2 R. Philol. 
~ Wallstl'. 1/3 1. l'iled. 
Amnlieust.r. 25/1 Theo1. 
Alllalienstr. 39/3 1. Jur. 
• Luiseu::ltr. 44b/2 Forstw. 
Oll. Hessen VOll der Tannstr. 29/1 Natur\\'. 
Bayern Laugerstl'. 2a/3 1. Jm. 
« Kllnfillgerst.r. 9/4 lIIed. 
« Amulienst.r. 58/0 Forst\\'. 
Finckh Herman Rellt,lillgell 
Filldeisen Kar! H. A. Altenhurg 
Wiil'ttemlll'rg Türkenstl'. 4n/1 Forstw. 
Sllc1u;cll-AltenlJnrg Goeth!'stl'. 3/2 Mecl. 
Hayel'll Lnuchyehrstr. 29/1 1'. l\Iec1. Finsterlin Alfons Lalldshut 
Fischenich Frieclrich Aachen 
Fisllhel' Andrens München 
Fischer August l"Iünchen 
Fischer Friedrich Colml'g 
Fischer Hans München 
Fischer HltllS München 
Fischer Hermann Geisillgell 
Fischer Johann Rohrbltch 
Fischet· Lndwig Ahensbel'~ 
Fischer Max München 
Fischel'·Benzoll Ludw. v. Kiel 
Fischhold Fr. Xav. Kirchdorf 
l"ix Otto Soest 
Fluch GURt[ty Memmingen 
Fleischml\nn Hel'lllnnn Stuttgal't 
l~heinprov. Lnndwehrstr. 39/0 Med. 
Bayern 7.weibrückenstr. 11/1 .Tur. 
< Qnnistr. 8/2 1. .Tm. 
SUc11S.-Cobg.-G. TÜl'kenstl'. 69/0 Philol. 
Bayern Kalli1ngersh·. 31/2 IIlec1. 
« Schellingstl'. 9/1 Med. 
Banen Zieb1ltndstr. 4/1 Forstw. 
Bayern Tiirl.enst.r. 24/3 Forstw. 
Mittel'erstl'. 3/2 1. Med. 
e Georgianulll Theo1. 
Holstein Goethestl'. 5/2 Med. 
Bayern Sch\\'anthnlerst.2ß/2R. t'vIed. 
Westph. Schillerstr. 18/1 1. jM:ed. 
Bo\\'ern Theresienstr. 18/1 R. Forstw. 
WÜl'ttembel'g Amaliellstl·. 46/1 Forst\\'. 
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Name. Heimat. --~~;:~-~~~n~: --"IStuclium. 
FleischmallU J osef 
Fleischmanu Wilhelm 
Fleissner .T osef 
Fleitmann Theoclor 
Flesch J USt11S 
Flessa Wilhelm 
IMünChen Weissenbul'g aiS Augsburg 
Iserlohn 
Augsblll'g 
Flörchinger August HUl'thausen 
Florentin Heinrich Augshurg 
FÖl'st Wilhelm Geroldsgriln 
Fomm Elise Ludwig l\1ilnc1lCn 
Forcke Alhert We1'l1igervde 
Fraas Josef Regenshurg 
Fränkel Alhel·t Nem;tadt a/H. 
Frank Adam Winkhirn 
Fmnk Albert Kaiserslautern 
Frank Dr. Georg Köln 
Frank J ohann Aachen 
Frank Johann Biec1el'shauSCll 
Frank Kurl Aachen 
Frank TheodQl' Rent1illgen 
Franque Al'llold von München 
\, Franz Geol'g Stranbing 
Fmnzen Anton Lal1l'ensherg 
Frech Friedrich Bcilngries 
Freese Johanll Konrad lIIariellhafe 
Freihöfer Friedr. Dtto Bergzahern 
Freilinger Josef Bmllberg 
Freisen Josef Wurstein 
Frentzel EmU Blirrstaclt 
Frey Rlldolf von Salzburg 
Freymadl Josef Regensblll'g 
Freytag-Lol'inghoven v. 
Reinhold ' Dverlack 
Frickhinger Karl Nördlingen 
Friedemanll Walther Gera 
Friedl \Vilhelm fkhwabach 
Bayern Kreuzstr. 8/1 r. l1\1e(1. 
~ l\Iüllerstl'. 19/1 Jur. 
« Briennerstr. 35/0 Ph:mn. 
Westfalen l?abl'ikstr. 20/2 Nntmw. 
Bayern Barerstr. 51/0 .Tnr. 
« Schwabillgerldst. 63/:3 .Tm. 
Lind w urmstr. 73/2 Med. 
Schellillgstr. 48/1 Jur. 
Gabelshel'~erstr. 15/1 .Tu!'. 
" Elisellstr. 1/a Math. 
P. SaCl18ell BriellllCl'>;tr. 30/3 Natl1l'w. 
Bayern Al1g11stellstr. 20/2 1'. 1\1ed. 
• Schillerstr. 7/1 Mecl. 
Thalkil'ellllerstr. 18/2 Med. 
< Bayerstr. 47/3 l\Ied. 
Rheiilpr. Heustr. 18/2 R 1\1ed. 
~ Dachauerstl'. 27/1 R. l\fed. 
B:~yern B'lrel'str. 67/1 PhiI. 
Rheinpr. Dachauerst,l'. 27/1 R. Med. 
WiirttemlJcl'g Amalielll;lt,r. 51/3 Jur. 
Bayern Schellillgstr. 41/3 l\fed. 
< Amalienstr. 46/1 .Tur. 
Rheinp1'ov. Dachauerstl'. 15/3 Phal'lll. 
Bayern Gabelshel'gerstr. 5/2 R. Jur. 
Ostfrieslancl Dachauel'stl'. 17/2 Med. 
Bayem Amuliellstr. 46/1 J\U'. 
< TÜl'kenstl'. 85/:3 1. Jur. 
Westphalen Ge01'gianum Theol. 
Bayem 'rürkenstr. 84/1 Jur. 
Oesterreich Schellillgstr. 12/3 Med. 
Bayern Bayerstr. 10/4 rvIed. 
Russland Hundskugel 7/1 II!. FOl'stw. 
Euyem Schillerstr. 28/2 r. Med. 
Reuss j. L. Amalienstl'. 77/1r.III. Med. 
Friedrich Arthnr Rötllenitz 
Friedrich Ludwig 1\:lilnchen 
Bayern Gabelsbergerstr 25/2 Ohem. 
Sucllsell-Altenhurg Gocthestr. 38/2 1. Med. 
Bayern Scndlingel'thorpl. 10/1 Mcll. 
Fritsch Paul Dels 
Frommelt Kar! l\Iiinchen 
Fl'oschaue1' Hans Strauhillg 
F1'ühbeis Georg Vöt,ting 
Früstück Julius Oh1enlmrg 
FllcllS Fer(linalld Hof 
Fuchs Heinrich NürnlJel'g 
Fuchs Joseph Andrem; Lorch a/Rh. 
l"uchs Karl Nürnherg 
Fuchs Ludwig von Eidlstütt 
Fuchs Ottnm1' Wieshaden 
Fllgger-Glött Graf Kar! OlJerndorf 
Fuldel' Stanislans WarScllRll 






Schlesien Balzstr. 23 1/3/1 r. Ollem. 
Bayern Wasserstr. 3/3 r. .Tm. 
« Thel'esienstr. 54/0 Jur. 
( Geol'ginnum 
Olclenburg Bchellinglltr. 8/1 R 
Bayern Lindwurillotr. 37/3 
• BHitensü·. 9/1 r. 
Hessen-N. AmalienHtl'. 23/1 R. 
Bayern Maximilianeum 
« Corlleliusst,r. 13/2 
HeRsen-N. 'rhel·esienstl·. 52/2 
Bayern Hochbl'ückenst. 18/1 
RusRland 'l'lh'ke1l8tl'. 05/1 
Bayem Thel'eHienstr. 28/3 
BlIycrnlMittel'erstl" 11/0 
















~r _ .. 
Heimat. Wohmtng. IStttdÜlm. 
Gärtner Ludwig München 
Galle Karl Dr. Rostock 
Gallinger Emil Dr. Kaiserslautern 
Gaudl Josef Obergeislbach 
Gansen Anton Bitbul'g 
Gassert Alfred Lautel'ecken 
Gassmann August Heiligenstadt 
Gastroph Karl Philipp NussdOl'f 
Gaudlitz Hugo Wehlau 
Gebert Karl Temmels 
Bayel'11 Rottmannsb" 25/1 l./PhilOl. 
Mecldenbul'g Karlsstr. 58/4 1. Ohem. 
Bayern Augustinerstr. 4/3 JUl'. 
< Angustenstr. 49/1 Med. 
Rlleinpr. Schellingst1'. 52/3 Jur. 
Bayern Lundwehri;tl'. 10/0 Med. 
P. Sachsen Landwehrst1'. 18/3 1'. Med. 
Bayel'll Türkel1stl'. 85/2 Jur. 
Anhalt .A,mulienstr. 50b/3 Jur. 
Rheinpr. Theresienstl'. 19/3 Naturw. 
Gebert Kar! Löffingen 
Geblull'dt Heimiell Nürnberg 
Gebllart Adolf München 
Baden Adalbertstr. 13/1 Philol. 
Bayern Amnlienstr. 1/1 R. Jur. 
~ l\Iaximiliullstl'. 36/3 Med. 
Gehles Gustav Weilheim Bnadel'stl'. 8/3 1. Med. 
Geiger Alois .\li.ih100rf 
Geiger Friedrich Georg Bergzaberll 
Geiger Hermanu München 
Geiger Karl München 
Geiger Karl August Augsburg 
Geiger Kal'l Ludwig Lnndstuhl 
Geiger Theodol' München 
Geigy Joha11l1 Rudolf Basel 
Geist August München 
Gengier Mnx Atmubillg 
Geusichen Paul L, G. Deutsch Krolle 
BUl'gstr. 5/3 Mecl, 
Blüthenstr. 25/1 Jll1'. 
Amnlienstr. 91/4 Theol. 
Amalienstr. 91/4 Math. 
GeOl'gianll111 Theo1. 
Senefeldel'str. Wa/3 1'. Med. 
Amnlienstl'. 91/4 Theol. 
Schweiz Dachauerst. 9/21'. II.A. Ohem. 
Bayern TÜl'kenHtl'. 51/4 1. Philol. 
« Amnlienstl'. 92/3 1'. .Tur. 
P. Preussell BIumenstr, 51/2 Med. 
GentIle Fl'allz B, A. Bismark 
Georgii Wilhelm Rud. Frankfurt 
Georgiu Georg Th. Athen 
Gerbes Nikolaus Berglmusel1 
Gerbig El'llst Bayreuth 
Gerdeissen Ferdinan<l München 
Gerhnger Max Bodenwlihl' 
Gerlmrtz Joh. 'Vilheim Worlllersdol'f 
Gerla(·.h Valentin Frankfurt 
Pr. Sachsen Burerstl', 6013 r. Phal'lll. 
Hessen-N. Türkenstl'. 69/4 Philol. 
GrienhenIIl.nd Schwtmthalerst,.72/2r. Med. 
Bayern Zieblundstl'. 2/0 Theol. 
Theresiellst.41/3 lI.A. Jur. 
WeinstI'. 7/3 1'. Ohem. 
( Schellingst.r. 52/2 Jur. 
Rheinpr. Ottostr. 3a/2 1. Philol. 
Hessen-N. Sonnenstl'. 5/4 Med. 
Gerle Maurus Eggenthai 
Germershausen Rudolf Brnlldenhurg 
Gerold. Lorenz Mii.nchell 
Gerst Georg Eppstein 
Gerster Kar! Dr. Regensburg 
Gerst-ner Karl München 
Gessele Em il Tl'alllistein 
Gessele, Otto Garmisch 
Gessler Hermann Dr. Stuttgnrt 
Gessler Paul Schöntliess 
Gevekoht Heinrich NÜl'llberg 
Giehrl AloiR Münc' ,cn 
Giesier August Butin 
Gigglberger Frll1lz X. Passau 
Gillitzer .Tosef München 
Gillmllllll Franz Landstuhl 
Bayern Königillstr, 1 Theo1. 
Bmlldenbu1'g Amalienstr. 22/3 Pharm. 
Bayern Arcisstr. 4/1 Phil. 
Adalhertstr. 47/2 Jur. 
Lindwurmst,r. 4/0 Med. 
Barerstr. 49/2 1. Med. 
Schellingstr, 38/3 Med. 
( Theresienstr. 46/3 r. .Tm. 
Württelllberg Krunkenhnusstr. In/O Med. 
P. Preussen Senolingerthorpl.1/21'. Med. 
Bayern Schillerstr. 5/2 1. Ohem. 
Thal 37/3 Jur. 
Ohlenburg Senefelderstr. 10a/2 Med. 
Bttyern SChOIDlllel'stl" 13/2 1'. Med. 
COl'llelinsstr. 20/1 Jur. 
< BIlI'erstl'. 70/0 Theol. 
Gi1'schewsld Josef Antoll Frnnkellhag<,u 
Giulini Wilhellll Mannheim 
Glaser Fried1'ich Bdenkobell 
Glnser l\hx München 
Glaser Michael Deidesheilll 
P. Prenssen Geol'gianum '1'heo1. 
. Baden Amalienst,l'. 7/0 Ohem. 
Bayern Sehellingstl'. 55/2 Jur. 
Allgl1»tenstr. 95/4 Philol. 
Aml\lienstl'. 51/2 Theol. 
Glas~auer Christinn Gösswcinstein Amnli(\nstr. 46/2 Jur, 
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Name. Heimat. ·Wohnung. 
Gleifenstein lI'Iax Ostel'hofen 
Gleissner Georg Altglashütte 
Glösslein Ale:.:. Ferd. Meugkofeu 
Glüsing BOl'chert Gustav Bardenfieth 
Göhring Karl Friedl'. Biedesheim 
Goerg Joseph Oberlahnstein 
Goeringer Adalbert München 
Gö·ttling Fried. Bamberg 
Göttner Josef Prien 
GBtz Otto Zwiefaltendol'f 
GBtz Siegmuud Nürnberg 
Goetze Hans Warb erg 
Goetzeler Ludwig Ellelstetien 
Gofferje Karl Heim. Orefeld 
Goldenberg Hermallll Giessen 
Gol(lmann Bel'nhm'd Brzezina 
Bayel'lll.J~hanneSPlatz 19/2 Phi!. 
« Adalbertstl'. 10/1 Jur. 
" Türkenstl'. 37/2 TI. Jur. 
Oldenbul'g Amalielli:ltl'. 90/0 Me<!. 
Bayern Kanulstr. 20/0 1'. Ohem. 
Hessen·N. Snlz8tr. 23ajl Phtll·lll. 
Bayern Nymphenl.mrgel'st,. 28 Mell. 
Dnchauerstl'. l!i/3 Mell. 
< Hosellthal 9/3 r. Jm. 
WÜl'ttcmbcl'g Zweihrückenstr. !l/1 Fm·stw. 
Bayel'll Tnnnenstl'. 12/0 1. Med. 
Brnunsehweig Ziehlmulstl'. 8/2 FOl'stw. 
Bayern Amaliensh·. 40/2 Philol. 
Rbeinprov. AugBburgerstr. 2c/l 1. Mell. 
G. Hessen Senef'eldel'str. 9/2 r. Med. 
Sehlesien Mal·sstr. 7/1 Phnrm. 
Goller Erwin Schwarzenhach aiS. Bl1.YCl'n Wiesenfelc1platz 5/2 Naturw. 
Golther Wolf gang Stuttgal't 
Goltz Ernst Stal'gnrd 
Gotthardt Georg Weilburg 
Gottlieb Rudolf NOl'dhnusen n/S. 
GrabeudBrfer Joseph Heidelberg 
Grabowsld Nathall Ostrowo 
Gradel Karl Müncllen 
Graf Anton Neuburg 
Grallamer Karl München 
Gmssl Josef HBll 
Grassl Peter Neustift 
Grassmann Franz Xav. Wolfegg 
Grassmann Joseph ObergünzlJUrg 
Greift' Dr. Philipp Wiesloch 
Greift' Valentill Gel'mer;;heilll 
Greiner Adolar Nürnbel'g 
Greiner Josef Hünching 
Gresbek Franz München 
Gresbek Kar! München 
Gresser Paul Anfbel'g 
Greuner Otto Lohellsteill 
Gries Edmuncl Lehna 
Griesinger JUlillS Adolf Stuttgal't 
Groeber Friedrieh Eggstädt 
Gross Chl'istian Langlllühle 
Gross Johannes Friedelsheilll 
Gross Ludwig Donsiedel's 
Grosskopff Clemens Leeden 
Grosslllann Emst Rotcnbul'g 
Grote Hennann München 
Gruber Friedrith München 
Gruber Dl'. Max Em. Hemau 
Grün Hermann Al1gshurg 
Grl'mdel' Paul Müllrose 
Grünenwald Rob. Stnttgart 
Gsern'ey Feli:.: Dillingen 
Gsell-Fels Viktol' \Münehell 
Gudden Clemem! Münehen 
Güllich Geol'g NürnlJerg 
Württembcl'g Schellingsh .. 51/2 Philol. 
Pommern Türl;:enstr. 33/3 R. Nutnrw. 
Hessen-N. Sehellingstr. 73/2 .Tm. 
P. Suchsen Sendlingerthol·pl. G/2 Med. 
Buden Türkenstr. Gl/2 I. Nat,ul'w. 
Posen Ickstattstr. 7/3 Med. 
Bayem Akademiestr. 3/1 Forstw. 
« Theresienstl'. 71/1 Jm. 
Holzstr. 3/3 Mod. 
Lundwehrstr. 37/1 R. Med. 
«Georgimnull Thl'ol. 
WÜl'ttemlm'g Georj:,'ianum 'fheol. 
Bayern Maximilialleum .T ur. 
Baden Rottmanllstr. 1 !l/O Clwlll. 
Bayerll Kanalstr. 32/4 .Tm. 
K. Maximilianenm Jm·. 
Kaufillgcrstr. 3]/4 .Tur. 
Maximilianstr. 21/0 Mcll. 
Quaistr. 4/4 Jur. 
e Goethestr. 34/0 Moa. 
HeuRs j. L. 'l'ürkeufltr. 40/2 Jur. 
P. Sachsen KUllulstr. 42/0 Med. 
Württelllbel'g Bal'erstl'. 31/3 .Tur. 
Bayern Qorneliu8str. 3/1 Me<!. 
AdallJel'tst.r. 9/1 .Tm'. 
Tanllellst.r. 11a/O .Tu\'. 
« Adnlbel'tstl'. 30/0 1'. MaUl. 
Westplmlen Kl'euzstl'. 14/1 Mec!. 
Pr. HUllnover Gahelshergel'str. 5/0 Mnth. 
Bayern SpitaIstr. 81/2/0 l'harlll. 
Maist1'. 47/0 Med. 
~ Tegerns(jerlndst.l1 ~)/O Med. 
• Kiiniginstr. 77/2 1'. .Tur. 
Hessen-N. Amnlieustl'. 22/1 Ju1'. 
WÜl'ttellllJel'g Barerstr. 5/3 .Tur. 
Bayern Hessstl'. 7/2 JU1'. 
























Haacke EmU Heinrich Kiel 
Haag Bernhard Reichellbach 
Haag Ignaz Ma1'kc101'f 
Haag Rudolf Wonsheim 
Haas Edual'd Fl'iedrich Kl'eUZweltheim 
Haas Dl'. Fl·tmZ Hopferbach 
Haas Theodo1' Karlsruhe 
Haass Gottfried Guuzellhausen 
Habermann Karl Miihllumsen 
Hader Kar! Bamberg 
Hiifuel' Gnstav München 
Hüde Xavel' Bibel'l1ch 
Haeufl Fl'I1uZ München 
Hagen Adolt' Nenstiidtlein 
Hagen Hermanll l\Iii.udllJcl'g 
Hagen Richal'd Hot' 
Hagens Lnitpol(l von Mii.nehen 
Hagel' Ohl'istiltu Kalthrul111 
Hagel' Geol'g Müudlen 
HaggenlllÜllel' Huns l\Hinchen 
HUgll .Tosct' Lnndshnt 
Hlthn Lndwig München 
Hnisel'lllltUn .Toseph Augsbnrg 
Halfern ,Tu1. Fr .• Jos. v. Dorsten 
Hnmkens Herlllaun Rödemis 
Hlllumere1' OMo Aug~bnrg 
K. Sachsen Spitnlstr. 5/3 1. Med. 
Bayel'll Gl1rtp.llstr. 41/0 r. Philol. 
Promenndep1. 21/2 Jur. 
Königinstl'. 53/2 .Tur. 
Hessen-N. Georgellstr. 5 l\Ied. 
Bayel'll .Toballnis-Kirchpl.9n/3 Jur. 
Sc111esien Laudwe1Hstr. 21/2 Med. 
Bayern Dachauerstl'. 15/4 r. Med. 
o FÜl'stcnstr. 10/0 Jur. 
Ho1steill Landwehrstr. 321\/1 1. l\Ied. 
Württelllberg Georgianmn Theol. 
Buden Türkellstr. 84/3 Cam. 
G. Hessen Salzstl'. 23a/l Pharm. 
Bayern Adelgundenstr. :30/2 l\Iccl. 
Herzogspitalstr. 18/1 l\Ied. 
Bnden Skellstr. 8/2 1. Philol. 
Bayern Kurlstr. 54a/2 r. l\Ied. 
Pr. Sncllsen Schillerst1'. 47/1 l\Ied. 
Bayern Ada1bertstr. 17/2 r. Jur. 
< i\bximilinneum Philol. 
Würt.t.emberg Zweihl'Ückenstr. 9/4 Mell. 
Bayern Schwnnthalerst. 69/1 Med. 
Theresienst.r. 9/1 R. I. Pharm. 
Amalienstr. 39/3 1. N. Sp1'. 
SclnYltnthn1erstl:. 29/2 Med. 
< Amnlicllstl'. 6/3 .Tur. 
Schweiz Selldliugelthorpl. 1/4 Me!l. 
Rn.yel'll Sell!llillgel'str. 2/4 Philol. 
Schüt,zenstr. 9/2 1'. Philol. 
NeululUserst1'. 22/4 l\1l'd. 
Veterillärstr. 6/1 Med. 
A da1bel'tstr. 11/1 .Tm. 
Westl)hnlen Mnl'sstr. 35/1 Phnrm. 
Sclll.-Ho1stein Lanllwelwst,r. 48/2 Med. 
Bayern Weiustr. 13/1 Jur. 
Sonnenstr. 6/2 Med. Hnnemnnn Friedl'ieh Regenshmg 
Hnnft Louis Beiel'sdorf Sachs.-Coh.-Cotha Adalbertstr. 25/2 Omu. 
Hannemuun F1'iedrich W olgm;t, 
Hansch F1'unz Görlit,z 
Hausing Elimar Oldenhul'g 
HlllIsing Heiurich LanhullHen 
Hnpp August Muyen 
HUl'bauer .Joseph Landshut 
Hnrdy Temple LOlldoll 
Hanns Hermanll Jevel' 
Hurms Ludwig Gleidillgell 
Hurllier Gg. Lud. Ed. v. Frnllkfurt a/M 
Hnrrnsser Fe1'dinulld Miinchcn 
Hllrt.le Ludwig München 
Hartmanll Heinrich \PUSHaU 
Hnrtmmm .Toh. Ev. DOlluualt,heim 
Hnrtmallll ,}(n1'1 G. L. Stuttgart 
Pommern Sounenstl'. 2/1 1. l\1ed. 
Sdllesiell Mathildenstr. 4/0 Med. 
Oldenhllrg Amalienstr. 37/2 Jur. 
P. Hannover Amnlienstl'. 77/2 1. Mell. 
Rheinpr. Tftrlcenstr. 24/0 Ju1'. 
Bayel'll Königinstr. 49/1 01'. Philol. 
Ellglnud Schwnb.Hermmmstr.ü Nntw. 
Oldellhul'g Schomme.l'st.r. 18/2 r.1\1ed. 
Hnnnover Schillerst1'. 10/1 Med. 
Hessen-N. Amnliellstl'. 7/0 Jm. 
Bayern LilHlwlll'mstl'. 1/0 1. Jur. 
< Gloc:kenbnch 16/1 r. Med. 
< Zweibrii.ckellst.r. 1/2' \Mec1. 
• Theresiellst,l'. 15/3 R. J ur. 
Würtlembel'g Tiirkenstr. 51/2 1. Philol. 
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Name. Heimat. I·· Wohnumg. 
Hartmann Karl Riesbach 
Hartrath Medal'cl 'Vallenclar 
Hasebroek Karl Eutin 
Haubenschmied Friedr. München 
Hauck Georg Knittelsheim 
Hauff Richanl Augsburg 
Raufte Albert Joh. Frz. Eilenburg 
HangDr, Rucl. ß1üuchen 
Haugg Fr. X. Donauwö.rth 
Hauptmann Antol1 Straubillg 
Haury Jakob Niederhochstadt 
Hauser August Freising 
Haushalter Franz Waldsassen 
Hausmann August J\;Iünchen 
Hausner Otto BUl'ghausen 
Haustetter Franz München 
Hauturn Ph:ilipp Augsburg 
Hayd Oscar München 
Hayd Otto Schwabmünchen 
Hebendanz Oskar München 
Hecht Karl Ravensburg 
Heck Jakob Zweihrücken 
Heckel Julius Dürr-Kamitz 
Hecker Hermann München 
Heeger Anton Westheim 
Heffner Friedrich Königstein 
Hefti Friedrich Neckar·Tenzlingen 
Heider Jakob München 
Heidersberger Max München 
Heigel Georg Mödingen 
Heigl Josef München 
Heigl Kar! l{umpfmübl 
Heigl Richard München 
Heilgemayr Max Fürstenfeldbrllck 
Heimann Rudolf Kaiserslauterll 
Heimhergel' Josef Amorbach 
Heimbergel' Theodor Amorhach 
Heimhucher Fl'allZ Miesbuch 
Heimbuchel' Max Monheim 
Heimer Kar! Wertingen 
Heinrich Bernard Oberteisendorf 
Reinlich Georg München 
Heinrich Leonhard N eukelheim 
Heinrich Robert München 
Heinsfurter Ignaz Binswangell 
Heintz Jakob Barhell'oth 
Hein.z Kar! Hugo Konst. Ellwangen 
Heinz Friedr. Wilhelm SchweinfUl't 
Heinzelmann Hugo MÜll(~hen 
Heinzelmann 'Vitus Pfersee 
Eeissler Ludwig Eic11stätt 
Helhillg Heinrich Darmstuclt 
Helbillg Leo WeissenlJol'll 
Helc1 Heillricll Regensbmg 
Held Fr. Xavel' IFischhach 
Heldmunn Hnrtwig von Neustudt a/WN. 
SChweizjAdnllJertstl" 16/1 Forst,w. 
Rheillpl'Ov. Adalbertstr. 12/2 Phnrlll. 
Oldenburg Senefel<1erstl'. IOn/lI. Me<1. 
Bayern Karlstr. 21/2 Jur. 
Zieblalldst.r. 4/3 P~tilol. 
« Maximiliansp1. 15/3 r. JUl'. 
P. Sachsen Landwehrstr. 16/2 M~d. 
Bayern Bal'erstl'. 66/3 Med. 
,. Amalienstl'. $)2/3 r. Med. 
Amalienstr. 37/1 Jur. 
Scllelliogstr. 18/2 1'. PhiloI. 
Holzstr. 23/0 I. Med. 
v. d. Tannstr. 6/0 . Ju1'. 
Maffeistr. 9/2 Jur. 
BUl'gstr. 17/3 IvIed. 
~ 1\1:uximilianstr.20b/31. Jur. 
Türkenstr. 33/2 1. Ju1'. 
1\1:arsstr. 1/3 Mei!.. 
Briennerstr. 35/0 Pharm. 
« Quaistr. 2/0 .Tu1'. 
Wiirttemberg Mathildenst1'. 5/0 IvIed. 
Bayern Augustenstr. 23/3 JUl'. 
Schlesien Maistr. 1/3 Med. 
Bayern Arcisstr. 12a/3 .Tur. 
< Schellingstr. 27/3 Philol. 
« Blüthenstr. 1/1 PhiloJ. 
Wiil'ttemb. Schellingstl'. 42/0 PhiloJ. 
Bayern Aengerst1'. 2/2 Philol. 
< Elisenstr. 5/4 1. .T ur. 
Georgianum Theol. 
Spitulstr. 71/3/0 Med. 
Hopfenstr. 2/0 Jur. 
Schwanthalerst1'. 91/3 Med. 
Sendlingerthorpl.ll1/4 Philol. 
Schwanthalerstr. 15/3 Med. 
Schellillgstr. 36/1 Phi!. 
Goethestr. 34/1 R. Med. 
« A.malienstl'. 41/2 R. Ju1'. 
< Huhnenstr. 2/2 Jm'. 
Perusastr. 1/3 Jur. 
Kapuzi,nerstr. 41/1 Med. 
Schellillgstl'. 11/2 JUl'. 
Türkenstr. 37/2 R. Philol. 
Schellingstl'. 11/2 Phi!. 
« Akademiestr. 23/3 1. Jur. 
« Barerstr. 31/0 1'. .Tur. 
WÜl'ttemberg Adalbertstl'. 32/2 1'. Jur. 
Bayel'l1 Jägerstr. 16a/2 r. Plutrm. 
c Maximi.linnstr. 43/2 Med. 
Georgianum Theo1. 
. c Senefelderstr. 9/3 Med. 
Gr. Hessen Kadstr. 39/3 Phurm. 
P. Sachsen Schillerstr. 30/2 r. l\Ied. 
« FimUiogstl'. 32/2 PMl. 
Bayel'll Ledererstr. 22/3 \Med. 
Salva;~ors~l'. 8/3 .Tur. 
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Heldri(lh Albrecht Bamberg Bayern Maximilianeum Jur. 
Heller Gnst:w Sulz a/N. Württemberg Türkenstr. 51/1 Forstw. 
Hellmeck Georg Kreuzwertheim alM. Bayern Adelgundenstr. 30/2 I. Philol. 
Hellmuth Alexander München « Adalbertstr. 29/2 Pharm. 
Hellmuthhänser Oskal' Hannover Hanllovel' Schellingstr. 52/1 Jur. 
Hellwig Fl'anz Gel'sdorf Westpreussen Georgianum Theol. 
Hemmeter Hans München Bayern Maximilianstr. 32/3 Staatsw. 
Hemmeter Karl München « Maximilianstr. 32/1 Med. 
Hengstenberg Karl Düsseldorf Rheinpr. Adalbertstr. 23/1 Jur. 
Henkel Angust Oberneft' Hessen-Nassau Schillerstr. 21a/2 Med. 
Henle Allton Weissenhorn Bayern Theresienstr. 13/1 R. Theol. 
Heule Clemens Regensbl1rg « Weinstr. 18/2 Jur. 
Hennes Anton Viersen Rheinprov. Wiesenfeldplatz 5/2 Med. 
Hennings Hermann Husum Schlesw.-Holsteill Landwehrstr. 35/0 Med. 
Henningsen Henning Segeberg Schwanthalerstr. 31/0 Med. 
Hellningsen Hugo« ( Landwehrstl'. 14/3 Med. 
Henrici Kal'l Boxberg Baden Müllerstr. 51/0 Med. 
Hensehe! Heinrich Lewin Schlesien Goethestr .. 44/3 Med. 
Henz Heilll'ich Lambrecht Bayern Amalienstr. 21/1 r. l~. Philol. 
Heraucourt Karl Neustadt aiR. «Senefelderstr. 4/2 r. Med. 
Hel'b Josef Traunstein Schommerstr. 14/0 ~red. 
Herb Otto Pöttmes < Georgianum Theol. 
Hel'ele Ludwig Schwabing ~ Schwabingerldst. 62/2 Jur. 
Hering Woldemar Hof ' Theresienstr. 56/1 r. Med. 
Hel'likofer Lukas München « Theresienstr. 134/2 Med. 
Herman II. Benno Frh. v. Wain Wü1'ttembcrg Karlstr. 10/1 Forstw. 
Hermann Kur1 Pfaft'enhofen n/I. Bayern Akademiestr. 21/3 1'. Jur. 
Herms Ernst Schwedt Brandenburg Westel'lllühlstr. 1/3 Med. 
Herold Ernst Nürnberg Bayern Adnlbertstr. 11/3 Philol. 
Herold Ricbrd Mellrichstadt Adalbertstr. 15/1 R. Philol. 
Herrings Fritz Rattelsdorf « Schillerstl" 37/1 1'. Med. 
Herrling Martin Utzmemmingen "\Vürttemb. Georgianum Theol. 
Herrmann Christian Venningen Bayern Georgianum Theol. 
Herrmann Ellgen Berg « Luitpo1dstr. 9/3 Med. 
Herrmann Leopolcl Studernheim Georgianum Theol. 
Herrmann Mltx Tirschenreuth «Schellingstr. 23/1 Jur. 
Herte1'ich Georg Bronnbach GI'. Baden Dachanerstr. 17/3 1. Phurm. 
Hertkorn Ruphael Ah1do1'f Württemb. Zweibrückenstr. 1/3 lVled. 
Hertul'Us Lysimachos Klissura Macedoni~n Goethestr. 13/3 1. Med. 
Hertzog Georg Pirmasens Bayern Schäft1erstr. 3/2 Philo1. 
Herz Hermann Kassel Hessen-N, Goethestr. 18/3 r. Med. 
Herzfelder Felix München Bayern Blnmenstr. 3/1 Jur. 
Hess Ludwig Ellwnugeu Württemberg Sonnenstr. 9/2 R. r. Med. 
Hess Max C Hersbrl1ck Bayern Amalienstl'. 58/0 Forstw. 
Hess Wilhe1m Freiendiez H.-Nassau Marsstr. 9/3 Chem. 
Hesse Theodor Berlin Brandenburg Theresienstr. 19/4 I. Jur. 
Hetz Karl Landau i. Pf. Bayern Schellingstr. 36/2 RI. Math. 
Hetzenaue1' Josef Ufering , Georgianum Theol. 
Heuckenlmmp Ferd. Am'au Schweiz TÜl'kenstr. 26/3 Philol. 
HeusseI' Engen Kaiserslautern Bayern Theresiel1str. 23/0 Jllr. 
Heusser Heiurich Richtersweil Schweiz Amnlienst1'. 44a/1' Jur. 
Heydte Jul. Frh. Y. d. München Bayern Schwanthalerstr. 16/3 Jur. 
Heymann Bernhard Camen Westfalen Augustenstr. 17/0 Ohem. 
Heyne Max IBeckum < \SPitaIstr. 2/2 Med. 
Hiemenz Franz Hochheim GI'. Hessen Amalienstr. 45/3 Cam. 
HildelJl'!llldt Karl Klosdorf Schlesien Amalienstr. 17/1 Forstw. 
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Name. Heimat. Wohmmg. 
Hilgärtner Johann 
Hilger Karl '1"011 












Hipper J oseph 
Hirschbel'ger Karl 
Hirschbold Franz Paul 
Hirschmann Fritz 










































Höpfulger Franz Xuvel' 
Höpfnel' Peter Anton 
Höl'ing Willy 
Rönner .Tohauues 














































Bflyem\SChellillgstr. 30/3 r. Philo1. 
« Adalbertstr. 32/3 Phil. 
« Adalbertstr. 32/3 Phil. 
Limlwul'llIstr. 27/1 .TUl'. 
« Karlstr. 04u/3 1. ,Tur. 
Meckl.-Schwerin Briemlt'l·iltr. :31/:3 .Tur. 
Bayern Oal'lI1elitcllst.r. 4/2 .Tur. ~ Selldli.1gerstr. (n/:3 FOl't\tw. 
Schll'sien 8011efeldel'st.r. a/:3 Med. 
Bayern Hildcgm·ilstr. 81/2/3 JU1'. 
« SCllllOrl'str. 8/2 .Tur. 
I~l'eihudstr. 27/1 Med. 
« Mittererstr. 5/0 1'. Phurm. 
Württemhe1'g There::.ienstr. 55/3 Med. 
Bayern Muximilinnstl'. 29/3 1. Jur. 
Dnchauel·str. 94a/1 1'. Med. 
Hnsenstr. 3/1 Pharm. 
Amalienstr. 12/1 R. .Tur. 
Adalbertstr. 21/1 Jur. 
Bltuuem,tr. 49/] Med. 
« Hessstr. 68/0 Med. 
Mecklenb.-Schw. Arcostl'. 14/1 Natu1'w. 
Wiil·ttemb. Ba,yerst1'. 50/1 Med. 
Bayern Sehellingstr. 44/2 r. Pharm. 
Goethestl'. 7a/l .Tm'. 
Ziebhlondst.r. 2/1 1. Philol. 
SchellillgsLl'. 55/3 1. Math. 
« Bare1'str. 45/3 r. Math. 
Westphalen Thel'esiellstr. IfJ/2 .Tur. 
Mähren Guhe1sbergerstr. 9/3 Ohem. 
Hayel'll Zweigst,r. 4/1 JU1'. 
« Schellingst'r. 29/3 Theol. 
Sch1eRwig Selnvallthalerstl'. 7U/2 Med. 
Württemhel'g ThereHiellHtr. tlfi/:3 .1U!'. 
Bn.;yern Schillerst.l'. 18/1 R. Meu. 
Findlillgl:ltl'. 24/0 1. .Tm. 
1 GUl'tellst.l'. 27/0 .T tU'. 
Hheinpl'. Spit·alstr. 7/2 R. Med. 
Bayern St. Aill111str. 14u/1 pr. Tbeol. 
Sachs.-Ooh.-Go~llU Mal'sstr. 8/0 PhUl'm. 
Bayern SOllllellstl'. 3/0 1. Phul'l11. 
Pr. Sachsen Linuwul'mstr. 8/3 r, Med. 
Bayern L1Jit.poldstr. 14/2 H. PIUlrlll. 
« A malienHt r 17/0 Pharlll. 
« Blütel1str. '.'1/2 Math. 
P Sachsen GliickHt,r. ] a/l PhilnJ. 
Rheinpl'. MarRRtr. 7/2 Ohem. 
Bayerll TiirkeuRt,r. 22/1 .Tur. 
Wiirttemherg TÜl'keuRtr. '.'In/l FOl'lIt.w. 
Blwel'll Alllulieufltl" 75/0 r. R . .Tm. 
« Arc:ostl'. 14/1 _, Plwrm. 
Baden Rumfordstl'. 41/1 . JUl'. 
Bayel'll AIlalhfll't.Ht.r. 11/1 .TU!'. 
Böhmen Soplliellst.r. 5e/l jJur. 
HeRRen-N. l\'lHtcl'er;;l.r. 13/3 Met!. 
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Name. Heimat. 
Hollenullyer Heinrich Eglse.e 
Holzingel' Hans Au 
Holzinger Joh. Bapt. Augsburg 
Holzmu,nll Fl'UUZ München 
Holzschuhet· Karl Fhr. Y. München 
Homol1m Benno Zderadin 
Hopp Kllrl Kil'chheimbolauden 
Hoppe .Thcodol' Liebent.hal 
Horazeck Hermann München 
Horlucher August NÖl'(llingen 
Horn Heinrich St. Ingbert 
HOl'n Karl München 
HOl'ncf Friedr. Kaisershtntern 
Hornstein Ferd. Fl'h. Y. l\1i.inchen 
Hoser Karl Hirschfclc1en 
Hoster Friedrich Geldern 
Hottel' Karl Landau i!Pf. 
Hoyer Hans Gel'olsheim 
Huber Johallll Ey. Hit·telbach 
Huber Karl Hegensbul'g 
Huber Lorcnz München 
Huber Ludwig München 
Huber Ottmal' Wunsiedel 
Huber Victor Wallensta.c1t 
Hubmmm Euuard München 
I-Iülltell .Tulil1s Alfl'ed Strassburg' 
Hiittnel' Fmnz München 







J anner Murtin 
Jansen Albert 
Kaiserslautern 
J ust.. Wildeshausen 
Wildeshnusen 
Wohnung. 
Bayern Geol'gianum I Theol. 
« Gabe1sbergerstl,,63/3 Med. 
« Hessstr. 16iO Jur. 
Mal'sstr. 32/2 Med. 
« Gabe1sbergerstr. 1/2 Jur. 
Böhmen Theresienstr. 108/0 R. Ohem. 
Bayern Adalbcrtstr 13/3 Forstw. 
Preussen Lindwurmstr. 29/4 1'. Med. 
Bayern Al1elgundenstr. 16/0 Med. 
« Bahnhot'pl. 5/1 Pharm. 
Fl'tmenplatz 4/3 Jur. 
Gartenst.r. 68/0 Jur. 
SCh1eissheimstr.38/21. Med. 
Arcisstr. 9/0 Jllr. 
«Georgianum TheoI. 
Rheinproy. Karlstr. 64a/2 r. Pharm. 
Bayern Frauellhoferstr. 9/2 1. JUl'. 
Mittererstr. 14/2 r. Med. 
Georgiunum Theo1. 
Ada.lbertstr. 46/1 Jur. 
«Geol'ginnum Theol. 
Kllufingerstr. 10/2 Med. 
Theresienstr. 130/2 Ohem. 
Schweiz Antulienstr. M/1 Jur. 
Bayern Schwnllthalerst.26/1r. JUl'. 
Elsuss Amuliellstr. 77/1 Med. 
Bltyern Quaistr. 6/2 1. Philo1. 
B1umenstr. 22a/3 Jur. 
Bltyern Türkenstr. 22/2 Jur. 
Oldenburg Duchauerstr. 13/3 1. PhUl'lll. 
( Wnrzel'st.r. 4/1 Pharm. 
Bayern Theresiellstr. 61/1 Geseh. 
Blwerstr. 82/2 Jur. 
< Grnftstr. 6/3 Jur. 
Hannover Lilldwurmstr. 1/2 1. Med. 
Bayern Türkenstr. 40/3 Jur. 
Hl1ssland Dachauerstr. 1/0 Nntw. 
Jaud August 
























Württemberg Blumenst,r. 53/0 Med. 







Jochner Dl" Guido 
Jodlbauer IvIax 
JÖl'g Konstantin 
Johannes .J oRef 
John Emil 
Jolly Karl 
Bayern Theresienstr. 63/0 Math. 
< Theresienstr. 63/0 Pharm. 
Sehleswig LaU(lwehrstr. 37/1 Med. 
Bayel'n Theresienstr. 38/1 R. '1'heo1. 
S,Emdlingerthorpl. 2/3 Med. 
Geol'gianulll Theol. 
Kanalstr. 31/2 Philo1. 
ScMnfeldstr. 16 Philo1. 
Ludwigstr. 7/1 Med. 
« Sternst.r. 1a/2 Phurm. 
Barerstl'. 82/3 I. Jur. 
« Tiirkenstr. 83/3 R. Math. 
Zieblandstr. 4/3 IJUl'. 




Name. Heimat. Wohnung. l~ltUlit;m. 
==========~F=============~~========~ 
NOrdamerika/LindwUrmstr. 31/1 Met!. Jonas August F. 
Josepbthal Emil 
Jost Wilhebn 
Israel Albert Wilhelm 
Issmer Ernst 
J uhl Ohristian 








































Kemmel' Andreas Fer<l, 
Kemmeter Georg 
Kenst Friedrich 




Bayern Amalienstr. 71/1 Jur. 
Ressen-N, Schellingstr. 30/:3 1. Theol. 
Rambnrg SchillerKü·. 34/2 1'. Med. 













































) Fliegollstr. 1/0 1. Med. 
Bayem Dueimuerstr. 103/1 1'.Ohem. 
)} Bnrerst1'. 70/2 Jur. 
l\Iünzfltr. 8/4' .Tm. 
Georgimmm Theol. 
Glückstr. 7/2 Forstw. 
Amalienstr 68/3 Jur. 
» SchwantbaIel·str. 04/4 Med. 
}) Fliegenstr. 1/1 Med. 
Türkenstr. 2G/3 1. Jur. 
Bayern Amalienstr. 67/2 Forstw. 
Pr. Preussen Schellingstr. 28/3 Phil. 
Gh. Hessen Schillerstr. 26a/2 1. Ohem. 
Baycm ThaI 11/3 Ju1'. 
>- ThaI 11/3 Ohem. 
, Amalienstr. 4/1 .Tur. 
Westfalen Burgstr. 13/3 JUl'. 
Bayern Thel'esienstr. 13/2 R. Philol. 
Hochhrückenstr. 18/4 Med. 
" 
Karlst.r. 25:1/3 1. .Tur. 
SCheIlingstr. 52/3 FOJ'stw. 
») Amnliell~t!'. 22/4 :Tur. 
G:decllßnland Amalicnstr. 42/2 r. Philol. 
> Georgianum Theol. 
Bu,yern Aug;uHtenstr. 76/3 Thenl. 
Schlesien LiufhvurmKt,r. 35/2 1'. Mad. 
Bayern MaximilianRtr. 23/21 • .TUl'. 
SchellingHtr. 21/:3 .Tur. 
AdallJcrtstr. 23/1 1'. Pl1ilol. 
») Mal'Bstr. :39/1 R. Metl. 
Unteranger 1G/2 Me(l. 
BayerHtl·. 67(2 Med. 
}) Maximilianstl'. 20/2 Mell. 
• Sonnenstl'. 9/:3' 1. J\'led. 
Hessen-N. Schillerstr. 21a/3 Med. 
Rheinpl'. Amalieustr. 22/4 1'. .Tur. 
Bayern .Tu!'. Hel'zogspitalst.1'. 4/2 
Klütz Meckl.·Schwerin Bayerstr. 25/2 Med. 
Maisach Bayern Georbrianum 'rheol. 
Mögheilll » Amalienstr. 46/2 .Tm'. 
Pfaffenho fen ~ Theresienstr, aO/1 .Tu!'. 
Bil"thaelm Oesterreich Jlibffeistr. 8/4 1'. Phil. 
Donaustauf Bayern Giselnstr. 4/0 .Tu1'. 
Ispeyer , Anmlienst1'. 54/1 .Tur. 
Neerzen Rheinprov. Türkenst.r. 52/3 Me(!. 
Bel'gzalJel'll Rayel'll TÜl'keuHt.I'. 84/1 .Tm'. 
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Name. Beimat. Wohnung. /Stuaium. 
Kessler Franz Xaver Harsberg 
Kessler Franz Harsberg 
Kettelhoit Oscar Colmar 
Ketterel' Michael München 
Kewer Karl Rheinberg 
Kickertz Jakob Eschfeld 
Kienell Alois Straubing 
Kiessling Haus Hochstahl 
Kiliani Otto München 
Kimmerl Michael El'nstfeld 
Kindler Karl Habelschwerdt 
Kinsltofer Johann Deggendorf 
Kirchgessner Ferdinand Bayreuth 
Kirchner Heinrich ErfUl't 
Kirmaier Johann Bapt. Lailing 
Kirschenhofer .A.dalbert München 
Kirschstein Paul Barmen 
Kissel Julius Bolanden 
Kissling Karl Leopold Milwaukee 
Kittsteiner Wilhelm Hanau 
Klaiber Otto Wel'tingen 
Klaus Geol'g Bl'onnen 
Klaus Hermann Berghaupten 
Klaussner Ferdinand Dr. München 
Klee Heinrich Valentin Göllheim 
Kleeblatt D:wid Seligellstadt 
Kleespies .A.nton Speiel' 
Kleiber .A.lbert Biel 
Klein Eduard Gunzenhausen 
Kleiu Ernst Salzburg 
Klein Gustav .A.dolf SalzbUl'g 
Klein Ignaz Culm 
Klein Johannes Ludwigshafen 
Klein .Johaunes Stargal'd 
Kleiuclaus Paul Hagenau 
Kleinfeller Georg München 
Kleinschrod Fl'unz Ochsenfurt 
Klockner J ohannes' Halseubach 
Klövekol'n Hermann Vechta 
Kluge Richard' Liebenwerda 
Knab .A.nton Breiten berg 
Knapp Hermann Nürllberg 
Knapp Wilhelm Stuttgal't 
Knaps Emil Bliescastel 
KnirlbeI'ger Kar! Regensbul'g 
Kuitel Oskar Struubing 
Knobloch Edmu'd Ernstweilel' 
Kuobloch Emil Ernstweiler 
KIlobloch Konrad Bcuthen 
Knözingel' Ludwig München 
Knoll Ohristoph Babenhausen 
Knoll Ernst München 
Knorr .A.ngelo München 
Knorr Hermann München 
Knüppel .A.lfred Hasede 
Knussert Rudolf München 
Bayern .A.dalbertstr. 27/2 Theo1. 
, .A.dalbertstr. 32/0 Theo1. 
Elsass AmaUenstJ'. 77/2 Jur. 
Bayern Sendlingerstr. 26/2 Theol. 
Rheinpr. Christophstr. 8/2 Jur. 
Rheinpr. Marsstr. 8/3 Pharm. 
Bayern Türkenstr. 78/1 R. Jl1l'. 
, Schiessstättstr. 11 Math. 
» Schwanthalerstr. 91/4 Natw. 
Türkenstr. 76/2 1. JUl'. 
Schlesien .A.ugsbuxgerstr. 2a/2 r. Med. 
Bayern SChellingstr. 24/3 r. Jux. 
, Dachauerst,r. 2/2 Pharm. 
P. Sachsen Schillerstr. 37/3 Med. 
Bayern Rumfordstr. 23/2~. Philol. 
, Theresienstr. 136/1 Phi!. 
Rheinpr. Jägerstr. 16a/1 r. Jur. 
Bayern Jahnstl'. 24/1 Philo1. 
Nordamerika Goethestr. 29/1 r. Med. 
Hessen-N. Schillerstr. 27/2 Med. 
Bayern Schellingstr. 47/2 Jur. 
) Löwengrube 3/1 Med. 
Baden Gabelsbergerstr.53/21. Philol. 
Bayern Kreuzstr. 30/1 Med. 
, Türkenstr. 34/3 r. Jur. 
Gh. Hessen Karlsplatz 22/3 Med. 
Bayern Amalienstr. 45/2 Forstw. 
Schweiz Louisenstr. 43a/2 r. Phil. 
Bayern Amalienstr. 45/2 Forstw. 
Oesterreich Schommerstr. 11/2 r. Math. 
> Schillerstl·. 30/2 Med. 
P. Preussen Schillerstr. 30/2 1. Med. 
Ba,yern Rottmanllstr. 23/1 r. Med. 
Mecklenb.-Strel. Spitalstr. 13/1 r. Med. 
Elsass .A.dalbertstr. 15/1 Forstw. 
Bayern .A.ltheimereck 20/2 m Jux. 
) Schwanthalerst 79/21. Med. 
Rhein],>rov. Sendlingerthorp1.1a/4 Med. 
Oldenburg Lindwurmstr. 55/0 Med. 
P. Sachsen Spitalstr. 5/3 Med. 
Bnyern Goethestr. 20/3 r. Med. 
, .A.dalbertstr. 11/3 Jur. 
Württemberg Schwanth111erstr. 77/2 Forstw. 
Bayern Barerstr. 62/1 Jur. 
Schellingstr. 52/2 r. Forstw. 
Theresienst,r. 18/2 1'. Pharm. 
TÜl'kenstr. 69/2 r. Med. 
• Tiirkenstr. 69/2 r. Jux. 
Schlesien Schillerstr. 26a/l Med. 
Bayern Marienplatz 7/3 1'. Jux. 
Schellingstr. 40/3 Jur. 
Tiirkenstr. 92/1 Philol. 
Knufingerstr. 12/1 Med. 
• Augustenstr. 23/2 Naturw. 
Westph. Thalkirchnerstr.64/21. Med. 
Bayern Amalienstr. 92/3 1. Jur. 
Name. Heimat .. Wohnung. Studium. 
Kober Karl Passau Bayern Schellingstr. 52/2 1. Philol. 
Koch Albert Ascl1eberg Westfalen Krankenhausstr. 4/0 ~red. 
Koch Heinrich Grosssachsenheim WÜl'ttemberg Augusi:enstr. 5/0 Pharm. 
Koch MaximiIian München Bayern Bl1rcrstr. 14/2 R. Jur. 
Koch Otto Neustadt aiR. «Bayerstr. 67/3 1. .l\Ied. 
Koebede Franz Xaver Altstättell Schwanthalerstr. 64/4 Med. 
Kögerl Rugo lllertissen « Georgenstr. 9b/2 Jur. 
Köhler .A.mand Wünscbelbul'g Brandonburg Schillerstr. 17/2 IvIed. 
Köhler Hans Obereuerheim Bayern Dachauerstr. 15/3 lIIed. 
Köhler Johann Mllssbach < Türkenstr. 80/2 Jur. 
Kölbl Kar! lIIaximilian Schaching Kloster St. Bonifaz Theol. 
Kölbl Max München « Dnchauerstr. 86/1 Pharm . 
. Kölmel Frieclrich Karlsruhe Baden Amalienstr. 22/1 lIIath. 
Könen Gerhard ROl'l'em Rheinpr. Lindwlll'mstr. 31/0 Med. 




Württemberg Türlcenstr. 61/2 .Tu1'. 
Frh. Wartbausen 
KÖl'bling Ignaz Regensburg 
Körfer Paul Aachell 
Kästler Ferdinand Landau air. 
Kötschau Imanuel Zwickall 
Kohl Dietrich Oldenbllrg 
Kohlenberger Ludwig Mainz 
Kohler Friedrich Weiden 
Kohler Ha.ns München 
Kohlschein Wilhelm Gelsenkirchen 
Kolb Max München 
Koll .Tohann Nep. Jahrdorf 
Koller Rasmus Aas 
Kollmal' Emil Karlsruhe 
Kolmsperger Martin Berg im Gau 
Konrad Franz Xaver Abensberg 
Kopf .Tohannes Barbelroth 
Kopp Albert I"ausanne 
Kopp Johann lllschwang 
Koppenstätter Ludwig Kienberg 
Koritzius .Tohannes Lichtellplatz 
Koscielsld-Zlasld E. v. Görlitz 
Kracht Hermann Woldegk 
Kraemer Georg München 
Krahmer Karl Halle aiS. 
Krais GottIieb l\'Iünchen 
Kramer IIfartin Altenstadt 
Kranz Simon Piesing 
Kranzfelcl Jakob Oclessa 
Kraus Hans Beidl 
Kraus Karl München 
Kraus Ludwig Passau 
Kraus Philipp Kitzingen 
Krauss Benjamin Luclwigsburg 
Krauss Jakob Grünstadt 
Krebs Nikodemus Re~ensburg 
Krehs Oskal' Hamburg 
Kreger Georg Nahhurg 
< Türkenstr. 61/2 Jur. 
Bayern Marsstr. 31/1 r. R. Jllr. 
Rheinprov. Mittererstr. 10/2 ]\fed. 
Bayern Blumenstr. ~l5/3 1. Ju:r. 
K. Flachsen Salzstr. 23a/1 Med. 
Oldenblll'g Scllellingstr. 8/1 R. Philol. 
Gh. Hessen lVIarsstr 9/3 Phal·m. 
Baye1:n .l\fa.rsstr. 36/3 Med. 
« Bm:erstr. 70/3 Med. 
Westf. Holzstr. 23b/4 1. Med. 
Bayern Kreuzstr. 8/3 Med. 
« Barerstr. 47/2 .Tur. 
Norwegen Ac1albertstr. 13/3 Forstw. 
Baden KarlRtr. I/I Med. 
Bayern Georgianum Theol. 
( Lltlldwehrstr. 29/1 r. Med. 
! Bnrerstr. 63/2 J. . .Tur. 
Schweiz Adalbertstl'. 28/1 .Tur. 
Bayern Rnmfordstr. 23/2 1. Jur. 
( He-rrenstr. 33/3 Phil. 
Rheinpr. Dachauerstr. 103/2 .Tur. 
Schlesien LOllisenstr. 10/0 Mec1. 
Mecklenburg-Strel. Dacbauerstr. 30/2 Pha,rm. 
< Klenzestr. 4/3 .Tur. 
Pr. Sachsen Augustenstr. 92/2 1'. Naturw. 
Bayern Schellingstr. 8/1 Jur. 
< Landwehl'st,r. 47/3 Med. 
(Georgianum Theol. 
Russlnncl Louisenstr. 43a/3 Pharm. 
Ba~ern GIockenbachstr. 2/4 Med. 
Altheimereck 19/2 Jur. 
Enhuberstr. 5/3 Med. 
Gabelsbergerstr. 25/3 Philol. 
Württemb. Al1gustenstr. 58/2 Phl1rm. 
Bayern Arcostl'. 1/0 Naturw. 
( Isonnenstr. 5/3 Med. 
Ramhllrg Türlcenstr. 51/1 StaatsW. 
B~.yern Banderst.r. 54/2 Jur. 
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Name. Heimat. Wohmtn{j. Stuclium. 
Krehbiel Heinrich Ramsen Bayern Adalbertstr. 46/1 1. Math. 
Kreicke A.ugust HOl'stmar 
Kl'eitller Friedrich Landshut 
Westfalen Laudwehrstr. 52a/0 1. Med. 
Bayern Kapuzinerst.r. 20/1 Med. 
Kreitner Ludwig AugsbUl'g 
Kreitz Eugen Boppard 
Kremer Wilhelm München 
e Karlstr. 61/4 Jur. 
Rheinpr. Theresienstr. 66/1 Pharm. 
Bayern Heustr. 22/0 1. Med. 
I\l'enek Raimund Fl'aukstadt Oesterreich Türkenstr. 54/2 Forst",. 
Krenz Georg Bnlsbach 
Kress Frauz DinkeIsbühl 
Ressen-N. TÜl'kenstr. 58/1 1. Ollem. 
Bayern Fl'uunhoferstl'. 10/0 1. Med. 
Kl'eusserM.AutonFrh, v. München Fürstenf>br, 6/3 Phil. 
Kreuter Franz Speyer 
Krenter Wilhelm Kriegbach 
Kreuzbel'gel' Johaun Yelden 
Krieger Edual'd Strr 'l1bing 
Kl'imkeAlfl'ed Hal1~over 
e Schellingstr. 27/3 Forstw. 
Oesterreieh Theresienstr. 108/3 Phil. 
Bayern Mittererstr. 15/1 1. Med. 
Bayers'~l" 69/1 1. Phurm. 
Hannover Rosenthal 1/1 r. Med. 
Kroher Heinrich Bayreuth 
Kroher Jakob Eschenbach 
Krohn Karl Wilhelm Lübeck 
Bayern Schillerstr. 37/2 Med. 
« Schellingstr. 30/1 R. PhiI. 
Lübeck Ka·rlstr, 54a/2 1. Ohem. 
Kronseder Anton München Bayern Georgianum Theol. 
'Krouseder Otto Nit,teuau e Türkenstr. 30/1 R. Philol. 
'Krüger Werner Warin Meck1enb.-Schweriu v. d. Tannstr. 30/4.1. J'Ul'. 
Krüll Emil Cl'efeld 
Kl'üss Gerhard Hamburg 
Kryger I1Iax yon ErfUl't 
Knby Altre<! Edenkohen 
Knchtnel' Hans München 
Kübler August e 
Kübler Wilhelm München 
Kühl Ohristian Wl1nsiedel 
Künneth Heinrich Hof 
Künssberg Karl von Wernsleiu 
Knfner Waldemur O::;terhofen 
Kl1gler Eugen Kemllath 
Kl1hn Maximilian München 
Kuisl Max Feldkircheu 
Knisse! Ooelestin Lalldsherg alL. 
Kulzer Josef Amherg 
Kummer Charles L. Bi:schweiler 
Kundmüller Julius BamlJerg 
Kl1utze Kar! Halle aIS, 
Kuntze Max Hohenlohehütte 
Kuntzen August München 
Kunze HermuJl1l Kassel 
Kust,erma1lll Georg München 

















Rheinprov, Tü1'kenstr. 19/4. 1, Jur, 
Hambnrg Landwehrstr, 31/2 Ohem. 
P. Sachsen B1umeustr. 23/2 Med. 
Bu.yern Wiesenfeldplatz 2/3 r. Staatsw. 
Barerstir. 54/3 Philo1. 
Areisstr. 16/1 N, Spr. 
Goetl1e~tr. 18/3 Med. 
Akadelliestr, 15/0 Forstw. 
Barerstr, 86/3 t, Math. 
Adalbertstl'. 11/3 .Tur. 
Ka·rIstr. 15/1 Med. 
Schellingstr. 29/3 1. Jur. 
Obermaierstr. 2/3 Jur, 
Am G-ockenbach 5/4. Med. 
Tilrke.lsh'. 78/2 1. Philo1. 
Sendlingerthorpl. 6/3 Med. 
Lindwurmstr. 31l/1 Med. 
Lindwurmstl'. 33/3 Med. 
Pr. Sachsen .Madel'briiustr. 3/2 r. Ju1'. 
Schlesien Liudwurmstl', 39/1 1'. Med. 
Bayern Hesss'l,r, 19/0 Med. 
Hessen-N. TÜl'kellstr, 26/1 NaturIV. 
Bayern Frauenstr, 1/1 r. Philol. 
Maximilianeulll Jm. 
Ba,yeru Kaufingerstr. 5/1 
Bralldenbl1rg Skellst.r. 8/2 
Baden Rumfordstr, 41/1 
Ressen-N. Senefelderstr, B/O 
Schweiz Sehellingstr. 4.3/1 
Bayern Senefelderstr. 4/3 





IPhYSik Med. Mbd. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Lamping Angst Oldenburg Oldenburg Findlingstl'. 24/0 . 
Lamprecht Heinrich Dinkelsbühl Bayern Amalienstr. 77/2 
Landgraf Theodor Bayreuth ( Türlcenstr. 29/0 
Lang Otto Schaffhausen Schweiz Königinstrasse 85/1 , 
Lange Ohristian Rehna Mecklenb.-Schwerin Türkeustr. 24/21. 
Lange Karl Joinville Brasilien Goethestr. 39/2 
Langenbeck Wilhelm Göttingen Hannover Scbellingstl'. 41/2 
LangenfasslIans German München Bayel'n Knl'lstr. 67/2 
Langerfeldt Adolf W, L. Bückebul'g Schaumb.-L. Karlstr. 38/2 
Langner Ludwig, Oarl Posen Posen Oheranger 11a/3 
Lassberg Frz. ,Frh. v. München Bayern Sophienstr. 4/3 R. 
Latour Oaspar Brigels Schweiz Adalbertstr. 4/2 
Lau Behrend Kudensee Schlesw,-Holstein Goethestr. 29/2 
Lauber Raimund Neuburg a. D. Bayern Schillerstr. 35/1 
Lauchert Friedrich Messkirch Baden Akademiestr. 15/1 
Lauchert Josepb . Gotha Sachsen-C.-G. Wittelsbacherpl. 2/3 
Lazarus lVlaurice Julius Manchester England Karlsstr. 47{2 
Lechleuthner Anton München Bayern r<Iarsstr. 4a/2 
Lechner Karl Joh. Wilh. Steinbach a/N. Baden Briennerstr. 4/1 R. 
Lechner Sigmund München Bayern Arcostr. 14/2 r. 
Lederer Christoph Arzberg Türkenstl'. 94/3 1. 
Lederer Friedrich München Blumenstl'. 38/1 
Lehenbauer Ludwig Eichstätt « Schellingstr. 52/2 1. 
Lehmann Heinrich Zweibrücken Josephspitalstr. 7/2 
Lebmann Josef Aschaffenburg Thiereckstr. 2{2 
Lehmann Siegfried München ~ Promenadestr. 6/2 
Lehmktlhl Joh. Heim. Brake Oldenburg Hirtenstl'. 24/1 r. 
Lehnhoff Joh. Friedr. Röthenbach Bayern ScheUingstl'. 40/3 
Lehnkering Paul Ruhrort Rheinpr. Schellingstr. 47/1 
Le~bbrand, Gotthold Leonbel'g Württemberg Marktstr. 1/1 

































Leiningen -Westerburg Weinstl'. 13/1 
Kal'l Gra·f v. Landshut Hchwanthalerstr. 75/2 Jur. 
Leipold Felix Waldmünchen ~ Türkenstr. 29/2 1. R. Jur. 
Le~sel' Au.gus~ Meckenheim < Schommel'stl'. 9/0 r. Me?:. 
LeIser Fl'lednch Ammerzwyl Schweiz Blüthenstl'. 9/3 Philol. 
Le~stiko\V. Leo F. W. München Bayern Schützenstr. 4/4 Med. 
Lelwesmeler Joseph Boke Westfalen Theresienstr. 38/2 Jur. 
Lenz Otto Passau Bayern Theresienstr. 28/1 R. Pharm. 
Leonards Heinrich Pütt Rheinpreussen Karlsstr. 57/1 Med. 
Leopolder Karl Mengkofen Bayern Müllerstr. 3/2 Med. 
Leppla Franz Matzenbach < Amalienstr. 35/2 Jur. 
Leser Georg Paris Frankreich Weinstl'. 13/1 Ohem. 
Lettenbauer Jos. Deggendorf Bayern Kaufingerstr. 19/2 Jur. 
Leuner Johannes Bautzen Sachsen Königinstl'. 12/1 Jur. 
Leupold Edward Dr. Zofingen Schweiz Ottostl'. 14/3 Jur. 
Leu~ser ~oseph Fl'iedr. Arnstein Bayern Goethestr. 2,0/3 1. Med. 
LeVl .rullus Bnttenhausen Württemberg Goethest.r. 44/0 Med. 
Ley Frhl'. Kurl v. Oöln Rheiupr. Gabelsbergel'str. 51a/2 Jur. 
Ley Otto Frhr. v. Oöln < Gabelsbergerstr.51a/2 Jnr, L?Yde~ Kal'l.. Kempten Bayern Gabelsbergerstr. 68/2 Ju~. 
Llebel'leh Hellll'lch Grünstadt « Prannersstr. 11/2 1. Philol. 
Limmer Max: Dillingen Dachauerstr. 105/2 Philol. L~ndenschmit Wilbelm München Schillerstl'. 29/2 Philol. 
Lmderbauer Joh. B. München. Georgianum Theol. 
Lindbeimer Kal'l v. Regensburg Hirtenstl'. 24/2 1. ,Tur. 
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Name. Hrimat. Wohnung. 
Lindner Fraux Xaver München 
Lindner Josef Regensburg 
Lipowsky Maximilian Landshl1t 
Lipski Joseph Lubianka 
Littig Albert Speyer 
Littig Friedrich Landaui '/Pf. 
Lobkowitz Fl'anz Frh. v. Tölz 
Loch Lorenz 'München 
Lodter Wilhelm München 
Loeb Heim. Edenkoben 
Loeblein Georg Wilhelm Nürnberg 
Loeffler Max Neubul'g a/D. 
Loehl' Josef Würzburg 
Lösti Karl München 
Lövinger Simon Laupheim 
Löw Wilhelm Zwickau 
Löweneck JOl:Jef TraUllstein 
Löwenheim Hermann Hassenbach 
Löwenstein • Wertheim Karlsruhe 
Prinz Fl'iedrich 
Lohoff Beruh. Albert Laer 
Lommel' Alois Waldlllünchen 
Longard Karl Coblenz 
Loo Relll'i van Gent 
LOl'enz Karl Hof 
Lorenz Lorenz Grabenstätt 
Lorenz Paul l~ilisur 
Loritz Gregor Nittenall 
Lotz Adolf Aug. Kaiserslautern 
Luber Dr. Paul Hirschau 
Lüders Johannes W. Th. Bergedorf 
Ludy Ludwig Thaleischweiler 
Lürenbaulll Fr. Wilh. Düsseldol'f 
Lllgscheider Ferdinand München 
LUkaR Ka1'l Deggendol'f 
Lunglmayr Alfred Landsberg alL. 
LUl'genstein Bruno NaUlllbUl'g aiS. 
Lllsteck Joseph Landshllt 
Lutz Christi an Augsburg 
Lutz Eugen Valley 
Lutz Karl Venvingen 





















Bayern Rindermarkt 6/4 
Enhuberstr. 5/3 
« Schellingstr. 3/3 
Westpr. Georgianum 
Bayern Hessstr. 54/2 
« Schellingstr. 52/3 1'. 




Türkenstr. 28/1 r. 
Schillerstr. 35/1 1'. 
Maxinlilianeum 
~ Renenstr. 3/0 
Württemberg Goethestr. 38/2 
Böhmen Hessstr. 39/3 
Bayern Goethestr. 21/3 1'. 
« Tül'ltenstr. 37/3 




















Hannover Landwehl'str. 61/2 Med. 
Bayern Schnorrst1'. 5/2 PhiloI. 
Rheinpr. Kreuzstl'. 5/2 Med. 
Belgien Augustenstr. 51/2 Chem. 
Bayern Akademiestl'. 23/3 1. Philol. 
< Mittererstr. 10/1 R. Med. 
Schweiz Schellingstr. 26/4 Forstw. 
Bnyern Theresienstr. 7/4 Pharm. 
Senefelderstr. 5/2 Med. 
« Dachauerstr. 49/1 Med. 
Hamburg Goethestr. 16/0 Med. 
Bayern Schellingst1'. 52/3 FOl'stw. 
Rheinpr. Schnorrstl" 3/2,) Med. 
Bayern Sendlingerthorpl. 6/1 Jur. 
« v. d. Tannstr. 8/2 R. Med. 
Tannenstr. 10/2 Jur. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 7/2 r .. Math. 
Bayern Ma.ximiliauspl. 14/1 Pharm. 
Briennerstr. 36/2 N. 8p1'. 
Lindwurmstr. 39/31. Med. 
Adalbel'tstl'. 27/1 Jur. 
Akademiestr. 15/1 Jur. 
Akademiestr. 15/1 Jnr. 
Bayern Theresienstr. 13/1 R. Math. 
Georgianuru Theol. 
Lindwurmstr. 29/4 1. Med. 
Frauenstr. 5/4 1. Philol. 
Arcisstr. 7 Jur. 
e Aengerstr. 6/3 PhiI. 
« Adnlbertstr. 14/1 PhiloJ. 
Böhmen Y. d. Tannatr. 19/0 Forstw. 




Mann Jakob !Grünstadt. Bayern'Schwantbalerstr. 67/2 Mec1. 
Mantel Karl Theodor Dürkheim a. d. H. «Adulbertstr. 26/0 Forstw. 
Marben Alexander Bel'gedorf Hambul'g \Veinstr. 6/3 Med. 
Marchel Fl'anz Pergine Tirol GewÜrzmühlstr. 4a/4 Philol. 
Martin Paul Shtttgnrt Württemberg Vetel'infirstr. 61/2/1 R Med. 
1\fal'tin Stephan Eyel'shausen Bayerll Theatinerstr. 32/1 Philol. 
1\Iartin Theodore George Aberdeen Schot[;]and Schellingstr. 22/2 PhiloI. 
Name. Heimat. "Wohnung. 
Martin Wel'ner Siemerocle P. Sachsen Theresienstr. 6\j/2 Med. 
Martinet Victor Cohtll'g Sachs.-Cohg.Got,ha Goethestr. 30/1 Mecl. 
Marx Siegfried Grünstadt Bayern Bnrerstr. 45/2 Jur. 
Matt Ludwig S!)eyel' Bal'el'str. 45/2 Med. 
Mattenheimer Karl München Amalienstr. 50c/2 Philol. 
M'1ttel'll Julins Bergzabern « Schillerstr. 32/1 r. Mecl. 
Mathaei Albert St. Albrecht P. Preussen Türkenstr. 80/2 1. PhHol. 
1\!Iatthies Georg Naugard Pommern Tbercsienstr. 68/0 Jur. 
Matzen Niels Hoyel' Schleswjg·Ho1stein Lallt .. ,~elll'str. 37/1 R. Med. 
:Maul Georg Gersbaeh Bayern Mittererstl'. 3/3 Med. 
Maul Hermanll Siegertshofen Veterinärstr. 5/1 FOl'stw. 
MaulOtto Siegertshofen Maximilianeum .Im. 
Matll'er Friedrich Neulmrg alD. Amalienstr. 52/1 Jur. 
Maurer Georg Kusel Bnaderstr. 32/0 Med. 
Maurer :M:arklls München Sche1lillgstr. 39/1 Hist. 
Mammeier Robert Kempten Amalienstr. 71/0 Jur. 
Mautel' Karl München Zweibrückenstl'. 11/3 Jur. 
lI:Iay Ferdinand Dl'. Milnchen Maximiliaollflp1atz 6/1 Med. 
May Richarc1 München Sonnenstr. 3/3 Med. 
Mayer Adolf Pfeffenhallsen JSchwJ,ubh . .lerst.67/31·, Men. 
Mayer A1exius lIf.illlchen Neuh.tusel'str. 34/1 Deutolog. 
lHayer Ernst München Maxiruilianeull1 Jur. 
Mayer Franz XaveL' Bam:hel'g Adelgundenstr. 26/1 Jnl'. 
lIbyer .Tosef Miinchcn « Sternstr. 391/2/3 1. JUl'. 
Mltycr Karl Stl'a:;sburg Elsass Amalienstr. 77/1 Jl11'. 
1\Iayer Mallfred Dr. Müne!lp.u Bayern Liebigst.r. 24/1 .Tur. 
Mayer Max München < Theresienstr. 1/1 Pharlll. 
Mayer Max Nabhul'g Rllmforclstl·. !I/I Tlfecl. 
:M:ayer Maximilian Dirkelsbiihl Send1;.ilgersi.1'. 68/1 Phi!. 
l\fltyer Michael GroRs8chönhrnnn Louiscllst,l'. 44a/2 .Tm. 
Mayer Moriz Frankent.hal There'li,mst,r. 108/2 .Tm'. 
Mayer WiIhelm MünclJen K1enzestr. 12/3 1. .Tm. 
Mayl' Anue1m KemptclI Angustenstr. 4/3 Men 
l\'Iayr Eduard Höchstädt Ada1bert.str. 30/1 I. Jm. 
May.L' Ecluarcl Mainburg Theresienst,r. 34/2 H. .Tur. 
Mayr Franz Xaver Ingolstadt Eisenmannsstr. 2/1 Phi!. 
Mayr Franz AugsbUl'g Gartenst.r. 41/0 J\1r. 
:r.rayr Dl'. Heimich Grafr:'tth Amalienstl'. 92/3 Naturw. 
Mayr Hermann München Schommerstr. 10/1 Jur. 
Mayr .Tosef Wnlperts1dl'chen Augustenstl'. 42/1 R. Med. 
:r.ra:yr Karl Kruml)nch Amalienstl'. 84/4 Geseh. 
Mayr Ludwig Höchstädt Ada1bertstt'. 30/1 1. PhiI. 
Ma!r Roderich Augshurg Schellingst.r. 20/1 .Tut'. 
Memel Karl Recyensbur" «Maximilianeum .Tur. 
Meiners Karl Theodor St3'nhamr: Oldenbul'gIAclalhertst.r. 10/1 .Tur. Me~ser Wilhelm Mögeldorf Bnyern\Barerstr. 63/1 1'. Math. Me~ster Johann Inglashof < Lanclwelll'str. 18/3 Mecl. 
MelstermaUll Berthold Baknm Olclenbul'g Bayerstl'. 63/1 Med. 
Meixner Pete!' Wöll,endort' Bt'tyernlAeus8. Wienerstr. 1)/.0 Phal'lu. 
59 
Name. Heimat. Wohnung. 
Mellel'io Alfred Baden-Baden Baden!Türkenstr. 22/2 FOl'stw. 
Melzer August Grüningell Pr. Sachsen Landwehrstr. 13/2 Med. 
1fIelzl Ferdinand Müncllen Bayern Sendlingerstr. 9/1 Med. 
Mendel Ferd. Rittel' v. Münc~en « Finkenstr. 3/2 Phi1. 
Menghius Martin Clem. Aachen Rlleinpreussen Kann,Jstr. fi8!0 Med. 
lI-Ienllel Leopold München Bayern Elisenstr. 3b/3 Jm. 
Mennen Hl\ol·twig Bttbbens OIden]mrg Lind wurmstl" 17/1 Med. 
Mem'ud Josef München Ba~ern v. d. Tannstr. 8/1 Philol. 
Mense Karl Rheine Westfalen Senefelderstr. 11 1M3 Med. 
Mcnzinge1' Leopold München 13ayel'1l Dachauel'str. 50/1 R. Math. 
Merk At,tal München Hofgal'ten-Arkad. 13/1 Med. 
Merkel Sigmund Nfti'nberg Llllldwehrstr. 32/0 1. Med. 
Merkl Josef München « Karlstr. 18/1 Pharm. 
Mertens Joseph eöIn Rheiupl'eussen B1'uderstr. 8a/1 r. Jur. 
Mertsching Arthur Sommelofeld P. Preussen Schillerst!'. 10/3 Med. 
Merz Georg Mftnchen Bayern Müllerst!'. n/t Natul'\v. 
Merz Siglllund Mftnchen Blumenstr. 31/1 Jur. 
Merz Sigmund München Kal'lstl'. 4/0 1. Jur. 
Metz Wilhelm Speyer « Adalbertstl'. 38/2 Ju1'. 
Metzger Julil1s Weisent1n Gh. Hessen Schwantllalerstr. 15/3 Med. 
Meuschel Heinrich Buchbrunn Bayern Bm·erstr. 51/2 1'. Jur. 
Meyer Alfons Essen Sachsen-Weimar Ickst,attstr. 1/1 1'. Med. 
Meyel' Fried1'ich Dortmul1d Rheinpr. ScbeUingstr. 55/11. Theol. 
Meyel' .Toseph Hi!fikon Schweiz Adalbel'tstl'. 4/1 1. Jur. 
Meyel' Ka1'1 Ansbnch Ba~el'n KIetzenBtr. 5/2 Jur. 
Meycl' Siegfded Luclw. Ruswil Scll'weiz Adnlbel'tstr. \1/2 ,Tur. 
Meyer Paul Hel'iHaU ({ Goethestl'. 37/1 1. Med. 
Meyer-Holzgl'äfe Franz Bokan Oldenhml): Tihlrenstr 37/2 1. .Tur. 
lVTiehuiH A thanmlius lVIonustil' Griechenland Gal)el~bergel'stl'. (;/:3 1. Phi!. 
Michel Wilhelm München Bayern Heumarkt 3/1 1'. Phi!o1. 
l'tIiedel ,TuHm; Weissel1hul'g (Schnorrstr. 1/3 1. Philol. 
Mies Josef Köln Rheinpl'eu~sen Goethestr. 17/2 1. Me(l .. 
Mildenstein PanI Burg Oldenbl11'g Londwehrl:ltl'. 32b/3 1'. Med. 
Miller Engen Krnmlmch Bayern Lindwurmst,l'. 45/2 Med. 
Miller Max l\IindeIheim . Unternnger 17/11. Med. 
Miller l\1ax A~clutfrenhlHg l\:Iaximilianstr. 6/1 .Tl1 r. 
Millner Karl München Augnstenstl'. 16/1 R.. J111'. 
Mitterl1laier Karl Scll'wimlldrchen « Thalldrclmerstl'. 3/2 Dentolog. 
Modes Richal'd Schwerin Mecldenhl1l'g-Reh. Schillerstr. 21a/2r. Med. 
Möller Fritz Lindau Bayel'll Schel1ingst,r. 22/2 .Tl'r. 
Moll Ludwig Mmmheim Baden Heustr. 23/0 Med. 
Monee Johannes Ober-Lallgenau PI'. Schlesien Landwehrstr. 36/2 R.. Med. 
IvIoos Paul Ulm Wihttemlwl'g Amalienstr. 64/:3 Philol. 
MOl'eau Alex. Frhr. v. München Bayern v. d. Taunstr. 27 J11r. 
Morett Friedl'ieh von Eichstiitt « Theresienstr. 11/2 Med. 
Morgenstel'1l EmU Benthen Schlesien SohoIDLlerstl'. 11/0 Mer1. 
Morneweg Karl Grosfl-Bieberau Grh. Hessen Ama1ieustr. 46/1 Geseh. 
IvIoroff Adolf Hof Bayern Thel'esienstl'. 108/2 Philo1. 
MorRtlldt 'Wilhel1l1 Karlsl'uhe Baden Schwl\nthnlel'str. 79/2Med. 
Mose Franz IKiel Schlesw.-Holstein Landwehl'str. 28/1 R. Med. 
Mosel' Anton RoSellhei1l1 Bayel'll Türkp.l1str. 76/1 Jur. 
MORel' Engen Waldkir{'h Baden Bllrel'str. 45/3 r. Forstw. 
Mosel' Gnstav, Pfarrkirchen Bayel'll Theresienstl'. 53/4 Phu1'm. 
Mühl Albert Freising Theresienstr. 55/4 r. Philol. 
Miihlbauer .Joseph Seehof Glockenbach 26/0 Med . 
. Mühldorfer AlltOll A1l11lerg Tiil'kenstr. 92/1 R. Jl1r. 
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. Name. H&imat . Wohnung. 
Müller Adolf Hof 
Müller Eugen Konstanz 
Müller Eugen Uünchen 
Uüller Eugen Leon Greding 
Uüller Franz Xaver Oberdorf 
Uüller Friedrich Uünchen 
Uüller Friedrich Unterasbach 
Uiiller Hans Passau 
Müller Jakob Rybnik 
Müller Johannes Dackenheim 
Müller Josef Bingen 
Uüller Joseph Teuschnitz 
Uüller Josef Wyl 
Müller Max Georg Stuttgart 
Müller Oskar Landau i. Pf. 
Müller Otto Uünchen 
Müller Paul Wyl 
- Müller Rudolf München 
l\:Iünch Ferdinand Hademar 
Mützel Friech1ch Wilh. Schweinfurt 
Munzinger Karl Quirnbach 
l\i:urdfield Theodor Rheine 
Muresianu Bever Naszod 
Uussgnug Ludwig Augsburg 
Mutafian Levon Tiilis 
Muthmann P. Fr. Wilh. Elberfeld 






















N eumallll Ueinbard 
Neumeier Uax 
Neumiller Josef 
N eurath Erich 


























Bayern Amalienstr. 40/1 r. Jur. 
Baden Akademiestr. 15/1 r. Philol. 
Bayern Jügerstr. 5/11. Jur. 
e Ada.lbertstr. 45/2 Pharm. 
Lindwurmstr.· 23/1 1. Med. 
Uax·Josefstr. 1/1 Jur. 
Landwehrstr. 40/2 Mell. 
< Am Graben 7d/4 Mell. 
Schlesien Gabelsbergerstr. 5/0 Ued. 
Bayern Amalienstr. 41/1 Phil. 
Gh. Hessen Lindwurmstr. 71/2 Ued. 
Bayern Zieblandstr. 1/2 Jur. 
. Schweiz Akademiestr. 23/2 1'. Jur. 
Württemberg Schwanthalerstr. 55/0 Med. 
Bayern Barerstr. 70/2 Philol. 
« Uüllerstr. 3/1 Philol. 
Schweiz Akademiestr. 23/2 Jm. 
Bayern Marienplatz 11/4 Jur. 
Hessen-N. Karlstr. 64/2 1. Med. 
Bayern Amalienstr. 62/3 Jur. 
< Schellingstr. 28/2 Med. 
Westphalen Dachauerstr. 4/3 Pharm. 
':Ungarn Oorneliusstr. 10/2 R. Gesch. 
Bayern Barerstr. 46/0 PhiloI. 
Armenien Hessstr. 7/0 Phil. 
Rheinpr. Uarastr. 2/2 r. Ohem. 
Bayern Steinheilstr. 4a/3 r. Jur. 
Rheinpr. Augsburgerstr. 2e/11. JU1'. 
.Bayerll Senefelderstr. 10/3 Mecl. 
Findlingstr. 1/1 Ued. 
Barerstr. 45/3 r. Med. 
e Türkenstr. 92/1 Jur. 
Rheinpr. Schellingstr. 30/3 r. Philol. 
Bayern Dnchauerstr. 18/1 1'. Math. 
Schlesien Krankenhausstr. la/O Ued. 
Bayern Georgianum Theol. 
Württemberg Barersh" 74/2 1. Jur. 
Bayern Senefelderstr. 16/2 r. Med. 
< Louisenstr. 27/1 Philol. 
Schlesien Sonnenstr. 5/2 Med. 
Pr. Sachsen Annastr. 15/3 Phi!. 
Bayern Rnmfordstr. 4111 Jm. 
( Türkenstr. 59/4 Jur. 
Württemberg Maximiliansp1. 13/3 I. Med. 
Baden Goethepl. 1/3 Med. 
Bayern Kar1strasse 23/2 JU1'. 
Brandeuburg Türkenstr. 45/3 N. Spr. 
Bayern Adelgundenstr. 31/1 Jur. 
Sonnenstr. 10/0 R. Philol. 
Adalbertstr. 45/1 Jur. 
Bmuns<:hweig Barerstr. 78/1 Forstw. 
Oldenburg Lindwurml:lt~·: 59/2 I.IMetl. 
Name. 













































Oser Hugo J. G. 





Otto E1'llst Knrl VOll 
Otto Franz H. 
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Heimat. Wohnung. 
Neuburg aJD. Bayern Gartenstl'. 41/1 Philol. 
Oldenburg Oldenburg Amalienstr. 51/3 Math. 
Sauerlacb Bayern Sonnenstr. 11/2 R. Med. 
Eicbendorf Hessstr. 5/0 J ur. 
Müncl1en ( Heustr. 26a/3 Ohem. 
Frankfurt Hessen-N. Hirtenstr. 21/3 Ohem_ 
Kiel Scbleswig-Holstein Goetbestr. 22/3 Med. 
Hannover Hannover Barerstr. 40/2 Pharm. 
Schönenhel'g Bayern Gabelsbergerstr. 8/3 Med. 
München e Sopbienstr. 1/2 JUl'. 
Hambach Rheinpr. Schillerstr. 30/1 1'. Med. 
München Bayern Thalkirchnerstr. 7/0 Med. 
Langenkandel Akademiestr. 15/0 1. ,Tul'. 
Freising Schwl1llthalerst. 4/2 R. Med. 
München Schönfeldst.r. 5/2 Jur. 
Zusmal'slmusen Louisenstr. 42/2 Med. 
Treben Sachsell-Altenburg Luitpoldstr. 3/3 Naturw. 
Orbroich Rheinpr. Sonnenstr. 8/3 Med. 
Fl'eising Bayern Neuhause1'str. 24/3 Jur. 
Legau Sophiellstr. 5h/3 R. Med. 
Kl. Mendl'oruierz P. Preussen Amalienstr. 62/0 Theol. 































Bayern Schöllfeldstr. 7/2 Jur. 
Gabe1sbergcrstr. 15/31. Med. 
Ade1gundellstl'. 31/2 Jur. 
Türkenstr. 78/1 Jur. 
~ Adalbertstr. 27/2 Theo1. 
Schillerstr. 30/3 Med. 
Scbweiz Adalbe1·tst,r. 21/1 r. Jl1r. 
Bayern Theresienst·r. 33/3 Med. 
Griechenland Adalbertstr. 27/1 Philol. 
Schweiz Senefelderstl'. 7/2 1. Med. 
Oldenburg Schellingst.l'. 38/0 Math. 
Bayem Kanalstl'. 62/2 Jur. 
Adalbertstl·. 25/3 N. Hpr. 
e Ludwigstr. 12/2 R. Philol. 
Rheinpr. Landwehrstr. 15/3 1. Med. 
Bayern Adalbel'tstr. 54/3 r. Philol. 
Hobenzollern Mittererstr. 2/3 Math. 
Bayern Klenzestr. 35/0 Jur. 
Braunschweig Bayerstr. 47/1 1. Pharm. 
Bayern Rindermarkt 7/3 Jur. 
Blnmenstr. 13/3 Med. 
t Goethestr. 18/2 1. Med. 
Sc1l\veiz Schellingstr. 40/3 .Tur. 
Bl1.yern Burgstr. 12/3 Jur. 
Pr. Sachsen L:mdwehrstr. 5/3 r. Med. 
Bayem Sendlingel'stl'. 59/1 Med. 
e Bayerstr. 10/4 Med. 
OldCllbUl'g\Mit,tel'erstr. 5/0 Med. 
K. Sl1el1Sen Adltlbel'tstr. 10/1 1'. ,Tur. 







Braum:chweig ~Iax-Josel)h8tr. 6/2 
l\Iecklenhu1'g Goethestr. 18/:3 1. 
PharO!. 
Müll. 
Paeto\\' ffirich Berlin Brund(\uhu1'}4 Snphil'llHtr. üb/! H. Natmw. 
Pallruann Heinrich AnslJach Bayern Allullll'1'tstl'. 27/ß 1'. Phil. 
Pankok Eduard Hamm We~t.ph. LnutlwehrHtr. 20ja Mt!rl. 
Pannwitz Walter VOll Mehwack Pr. PrcllHHl'll B1'inl1lllm;tl'. ,'t7/1 R. JIII'. 
Panz Wilhelm Mün(~hen BuyerlJ Nr\Dlllillgcr~t,r. 11/2 .Tm. 
Pape Karl Altona HolfItein KurlRstl'. I :3!a Chem. 
Pappenberger .Joseph Mün(~hen Bnyern Klenzestr. :30/2 Mell. 
Pappenheim A. Graf zllMünchen « LIHlwigHtl'. 4/2 .Tm. 
Paradeis Franz Aulelldol'f Württemherg Schommerlltr. 14cf:3 Med. 
Parseval Ferdinand von Augshurg Bayern Theresienstr. 64/:3 JU1'. 
Patzelt Georges M. Buk:trest Rumünien SOnllt·uHt1'. 6/2 Med. 
Pauer Josef von Amtenhütte Hussland L:mdwehl·stl'. 11/2 ~Ietl. 
Paur Hermann AugsllUl'g Bayern Hessstr. 2:3n/2 Philol. 
Pausch Chlistian Pegnitz Türkenstl'. ül/3 JU1'. 
Pemerl Fritz München «. Amnlil;'nstr 87/1 Jur. 
Penzl Martin München « ADlaliel1str. 58/0 Mcd. 
Peretti Wilhelm Cöln Rheinpl'. Holzstr. 1/2 Mcd. 
Pesch Dominikm: Mülheim ~ Amalienstr. 51/2 r. .Tur. 
Pessl Franz von Dillingeu Bnyel'll AreiRstr. 2:3/:~ Mel!. 
Petersen Mnthins Nordhackstett Sehlesw.-Holst. Wallstr. 2/1 Med. 
Petersen Niels .Jörgen Folrlingbro « Glod;:enbachl:ltr. 15/0 Med. 
Petroff Lambi P. Gorna Gnoinitza Bulgarien Euhulml'stl'. 0/2 Phlll'lll. 
Petzoldt Josef Altenburg Suchsen-Altenbnrg Gahelsbe1'gerKtr. 8/3 MaUl. 
Pfaffinger .Josef Freyung r~ayern DitJur,rsi-lt,r. Hf-! .TU!'. 
Pfau Karl Kil'chhau~ell Wiirttemh. MaximilianSl)l, 13/n 1. Mell. 
Pfeiffer Friedrich Stetten llmlfJl1 Hellfmlm(!l'.~tl'. '2N Mell. 
Pfeif!'e!' Heinrich MÜllchen Bayel'l1jMaXilllilianRHtr. 1:3/0 F01·HtW. 
Pfeifter Heinlieh München « Bayerstl'. 111/2 1'. lIIed. 
Pfeiffer Ludwig München < KciIWanUtah'rHt,. 80/31. Mec1. 
Pfeilschifter .Tosef Rtrauhiug \'. cl. T:mnst,l'. 2:li'i I .• T\1I'. 
V. d. Pfol'clten Dr. Frh. O. München- Dal'liau(·rt;tl' H/:~ II. A. 0111'01. 
Pfund Hermann Christ. Altom~ Hchleswig-HoIl:ltein Sene!'eI<!er:;tr. 10/1 1'. Ml'tl. 
PhiladeIpheuR Chr. N. Ath('n Gl'ieehen1ullcl HteilllwilHtr. 4([/3 Philol. 
Pielke Walter Dei<><un Anhalt-Dp.ssllu fHo(·kemltr. H/8 Mcd. 
Pilgrim Fried. Th. Karl Burgsteinfurt Westfalen Schillerstr. 37/2 1. Me(!. 
Pitel Ferdillund Kassol Hpssen.N .. Jiige1'str. :Vl r. .Tl1\'. 
Planck Otto München Bayerll BllJ«l'~tl'. 48/2 JUI'. 
Planta Robert VOll J,i'ül'Htenull Hdnveiz LudwigRHtl'. 12/:3 l'hilol. 
Pluuth Wilhelm KURe1 BlWCl'll GuheIHiJcl'gel'stl'. 4/:3 .Tnl'. 
Plescoft' l\1eudeI Odcs~u Husslanrl Bar('l'str. 72/1 1'. Phil. 
Plessner PanI Gotha Huehll.-Cob.-Gotha GalwIRlwl'gerl'lf,l'. 5/2 Mut,h. 
Ploennies Ritter Erllst v. Alllorbach Bayern Barel'Rtr. 2N Med. 
Ploetz Heim. Deggendorf « Senulingel'tl101'pl. nIl .Tm·. 
Pobo Josef Niedel'piil'iug' Ro;;en:'It,I'. 4/4 .Tu!'. 
Poch Georg Zweibrüeken AdalbertHtl'. !)/2 1. .TIU·. 
Pölnitz l\Iax. Freih. Y. AschlJUch " l{oHPnthal 2/:3 .Tu!'. 
Poertner Bnlthaflal' l\Iemlt H e:;f:en-N. SchellingAtl'. :~O/:3 I. PhiloJ. 
Poblmunll Herlllann Wngenfeld Hanllover Il:wh:nwl'Htl'. 17/1 PIllll'lll. 
POkrzywnicki .Joh. v. Frunkel1Jmgen Hch1eAi('11 Geol'gianum 'rheoI. 
Polster Hel'mann StralllJillg llaYI')'1\ l{{Jl'ltmtlml U/4 .Iur. 
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Name. r Heimat. J Wohnung. !StUdiU1n. 
Pongratz Fr. Xaver Bischofsnmis 
Popp Karl München 
Portmann Gottfried Escholzmatt 
Poschinger Ritter Kar! v. Pullach 
Post Karl HegenRlnll'g 
l'owiton VnlenHIl MünHter 
Pl'cger Theodor l\lünehen 
Prcusser Heinr. P .. T. Wil'Khatlcn 
Prinzillg Alfl'ed MculIllillgtm 
Pl'obeck Rollert Limhmg 
Probst Johann MÜlldten 
Probst JOlm±' Ollcl'lmtu;clI 
Prochno Eduard Clütze 
Prübst Mttx München 
Pronbcl'gcr Nicolaus Tuntcnhlll111en 
Propping Friedrich Oldenhurg 
Pruckner Max Augsburg 
Prüclmer August Am;hach 
Psa1talds NicolauH UhioR 
Pschorr Adnlhert NiedertUuhach 
Puchner Kurl München 
Pühn Ernst München 
Pnmmercr I<'riedrich MÜlIdleu 
Puricelli Ludwig Mei~ellheilll 
Putz Eduarl1 Augsburg 








Hndmmvl.il'.vit~ R. I{oRta 
Haecbl Allton 






































Bayern Innere Isu,rstr. 10/0 \Phil<i1. 
Obermuierstr. 2/3 1. Jur. 
Schweiz Almdemiestr. 15/3 Jur. 
Bayern Hildegurdstr. 18/2 Jur. 
« Sclnvanthale1'st.69/4r. Jur. 
Westfulen Lnndwehrstr. 24/1 1'. Med. 
Bayern Muximilio.neum Philol. 
Hessen-N. Hirhinstr. 21/3 Ohem. 
Bayt1rn Briennerst,!'. fl/3 1. Med. 
Hessen-No Schommel'str, 5/3 Med. 
Bayern Augustenstr. ~n/2 Philo1. 
«Georginnmu TheoL 
P. Sachsen Sa1vatorstr. 8/3 Phu1'lll. 
Ba,yern Si:mdlillgerthOl'p1. 7/0 ,Tm. 
< Schellillgstr. 44/3 r. Theol. 
Oldenburg Karme1iterstr. Ib/2 Jnr. 
Bllyerll LilldwurlURtr. 12/1 Pharlll. 
« Amalicnstr. 71/1 R Jur. 
Türkei Fmuenstr. 4c/3 1. Med. 
B:tyern Mülle1'st.r. 28/0 Phllrlll. 
Lindwnrrustl'. 11/1 1. Med. 
Ltulwigstr. 1/2 Ju1'. 
« Tberesienstr. 1 fl/3 Phu1'lll. 
Rheinllr. Lllndwe1mt-r. 42/1 1. Med. 
Bayern Senefelderstl'. 6/3 l\Ied. 
. Fil1'stenst,r. 14/1 R-. JU1'. 
Rheinpr. Hirteust,r. ,23a/2 1. Phurlll. 
Bllye1'll ~chillt>rstr. 4/2 I. Pharlll. 
« ScllWunthnlel'str. 44/0 .Jtll'. 
SchillerRtJ·. 35/2 Melt 
« Platzl 1/2 JUl·. 
Serhien Almdemil'st,r. 21/0 Naturw. 
Rayel'l1 Fih',;tellstr. 11/1 .Tut'. 
G~o~gia;nllu 'l'heol. 
« AlnnlieuRtl'. 46/0 Phi1. 
Wiirt.t.emhel'g Bnyel'<ltr. 1)5/1 Med. 
Bayern Sophienstl'. 5c/4, JUl'. 
Holwnz .• Sig,lll, Lllndwehl'",tl'. :30/31. l\Ied. 
Eny,'l'll Brielll\E>l'Rtr. 47/1 R ,Tul'. 
RhC'illpr, Mit-terCl'Rtl'. 3/1 Jur. 
Bt\yern Btl1'el'stl', Ill,/O 1'. Ju1'. 
SpitllJst,l'. 7/1 r. Med. 
« Adnlhertstl·. 27/2 Jur. 
« Bnrel'~tl'. 61/2 r. Jur. 
Wiirttelllberg AllHl]iI'llSI,l\ 60b/2 Philol. 
Hm1l10Vl'1' Kal'lsplatz 22/2 Jnr. 
R11eillpl'. 'l'ürkenst-r. 85/1 r. JU1'. 
HUll110Vt'1' Kttrlsphl!% 22/2 !\Iod. 
,Name. 
Rau Meinhold 
Rauchenstein Hans DI'. 
Rauh David 
Rauh -Gustav Karl 
Rausch Jakob 
Rauschmeier Anton 




















Reis Johann Adam 










Renouf Dr. Edward 
Reschreiter Gustav 
Rettig Karl Adolf '1'h. 
Hettig Max 
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----,--- -~-- -:------l 
Heima~ WOhnUng~St1tdium. 
München Bayern Schwanthalerstr. 5/0 Jur. 
Aarau Schweiz Ottostl'. 14/0 1. Phil. 
Esaingen Bayern Goethestr. 27/0 Med. 
München < Augustinerstr. 2/0 Med. 
Obermendig Rheinpr. GeorgimlUm Theol. 
11ünchen Bayel'll Kanalstr. 63/2 r. N. Spr. 
Autenried Barerstr. 14/2 R. JUl'. 
Iphofen I.ouisenstr. 12/1 Forst\'\". 
Landsberg alL. Sonnenstr. 21/41. Med. 
München « Augustenstr. 30/3 r. Jur. 
Apperley Bridge England Ludwigstr. 17a/1 Natur\'\". 
Kiel Schlesw.-Ho1stein Senefelclerstr. 16/1 1. Jur. 
Ausbach Bayern Maximilia·neum Jur. 
Regensburg < Gurtenstr. 64/2 1. Jur. 
Berlin Brandenburg Schellingstr. 43/2 r. Jur. 
Braunscbweig Braunschweig Schellingstr. 69/3 Jur. 
Eschbach Bayern Barerstl'. 65/3 Jur. 
Affalterbaeh Luisenstr. 44b/O Med. 
München Hirtenstr. 20/3 I. .Tur. 
Wolfsbach Adalbertstr. 19/2 1. Jur. 
München « Schellingstr. 1/2 1. Jur. 
l\'Ioritzberg Hannover Sendlingerthorpl. 2/3 Med. 
Moritzberg c Sendlingerthorpl. 2/3 Med. 
Lohr Bayern Arcisstr. 16/1 Forstw. 
Kirehheimbolanden Sehellingstr. 12/0 1>Ied. 
C « Adalbertstr. 28/3 Jur. 
Ehrung Rheinprov. Lindwurll1str. 58/1 Med. 
Koruau Bayern Karlstr. 75/0 1'. Natw. 
Kusel Adalbertstr. 13/2 1'. JU1'. 
München Theresienstl'. 11/3 Jur. 
Wellschdo1'f Senefeldel'str. 14/3 Med. 
München Innere Bidtenau 20/0 Thool. 
Altötting Tiirkenstr. 85/3 Jur. 
München Maffeistr. 2/2 1. .Tur. 
München < Salvatorstl'. 4/1 Jur. 
Ruhwal'der-Gl'oden Oldenburg Augs1>urgerst1'. 21Ml Med. 
Dorn]ml'g Sachsen-Weimar Mathildenstr. 7/0 Med. 
Boston Nordnmel'ika There!:lie.nstl'. 6:3/2 Ohem. 
München Bayern Hildegardstr. 81M3 Jur. 
Zweibrücken «Adalbertstr. 30/0 Phil. 
ReuBs Karl August ,stuttgart 
Reuter Hans Nürnbel'g 
« Adalbertstr. 30/0 JUl·. 
Württemberg Dachauerstr. 13/1 r. Phal'll1. 
Reventlow Lud. Graf zu Hnsum 
'Rhem Oölestin Nördlingen 
Rhem Fxanz Nördlingen 
Rick Wilh. Jos. Rees a/Rh. 
Riede Kar! Oppau 
Riedel Heinrich Oehringen 
Riedel Heinrich Oherlaitsch 
meder Hermann Rosenheim 
mederer Eduard Fl'h. v. München 
Riedinger Jakob Schwanheilll 
Riedl Mal\. Eugen Ernst Memmingen 
Riedl Max Ritter von München 
Rieftltahl Eriell Müncllen 
Bayern Sendlingerthol'pl.2/21'. Med. 
Schleswig Schellingstl'. 55/2 .Tur. 
Bayern Schellingstl'. 31/1 r. Forstw. 
c Karlstr. 59/2 r. 1:'harOl. 
Rheinpr. Dachauerstl'. 13/4 Phartu. 
. Bayel'll Barerstr. 43/1 Naturw. 
Württemberg Dachauel'stl'. 36/2 PharOl. 
Bayern Akademiestl'. 21/1 1. Forstw. 
« Maximilianstl'. 2/4 r. Me(l. 
Zweibrückellstr.15/21. Jur. 
Wallstr. 2/0 Med. 
S(~he1lingstl'. 61/1 JUf. 
Dachauerstr. 10/3 1. Med. 
Hessstr. 2/3 Nutw. 
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Nam~ Heimat. 1 __ Wohnung. 
Riegel Wilhelm Nürnberg 
Riegger Luclwig Albert Immenstadt 
RienlRclmeider Hermann Mnriensee 
Riesch Ludwig München 
Rilinger Fr,mz Gersdorf 
j{inger Hans SolInes 
Ritter Otto Frh. Y. München 
Ritter Peter Hohenfurch 
Rittmayer GCOl'g Fürstenfe1dbruck 
Ritzinger Wilhelm Neustadt a/D. 
Robl Max :.\lemmil1gen 
Rodel' Friedrich München 
Röder Rudo1f Lan ban 
Röhrer Sigmund München 
Röhrig Hans Albert Gera 
Rölig Eduard München 
Röer 1\fax Münster 
Rörig Kar} Wildungen 
l~ösch Friedrich Memmingen 
Hösch Georg Memmingen 
Rösen August München 
Rösen Ludwig München 
Röser Michael Peter Würzburg 
H.ösgell Paul Mi'mchen 
RöttgerR Wilhelm Stenglingsen 
Röttinger Franz München 
Rogner Mm·tin Sulzbach 
Rohde Georg Bromberg 
Rohmecler Wilhelm München 
Hohmer Theodor Nördlingell 
Rohon Viktor Josef Glozsau 
Roini Ernst. Ivar Helsingfors 
Hollm:mn Henry München 
Ros{'nbauer Amh'eaR Wnssertrüdingen 
Rosenberg Benjamin Ahlen 
Rosenbusch Julius Augsburg 
Rosengal't Josef' Ihmdersingen 
Rosensteclt Georg Neumühl 
Rosner Ludwig Laufen 
Rossbach Kar1 München 
Rossmann Heinrich München 
Rost Philipp Würzburg 
Roth Karl München 
Rother Karl Sac1dsch 
Rothgangel Gustav Oet.tingen 
Rothmeier Peter Hoilng 
Rothmun(l Ludwig Pappenheim 
Rothschild Siegmnnd Rust 
Rottellhöf'er !earl München 
Rotter' Dr. Emil Nürnberg 
Rottmüller Lorenz Moosburg 
Rubenbauer Josef Ebnath 
Rubne1' Georg Stadtamhof 
Ruckdeschel Kar1 Louis Bayreuth 
Rudder Bernhard de Augsburg 
Rudel Eugen Lunda\\ i/Pt'. 
Bayern Goethestr. 36/3 1. Med. 
ThaI 9/1 Theo1. 
P. Preussen Mittererstr. 3/1 Med. 
Bayern Louisenstr. <:1/0 N. Philol. 
P. Preussen Lindwurmstr. 39/0 1'. Med. 
Bayern Amnlienstr. 65/1. Jur. 
Zweibrückenstr.15/21. Jur. 
« Nymphenbrgst. 47a/2 Meu. 
Goethest1'. 22/0 Med. 
Schöllfeldstr. 1a/4 PhiloI. 
Schwnb.Marktstr.12/1 Philo1. 
Mathildenstr. 5/2 Forstw. 
Sehlesien Spiti1lstr. 5/2 Mec!. 
Bayern Schellingstr. 17/1 .Tm. 
Reuss j. L. Goethestr. 46/1 1. Mec!. 
Bayern Landwehrstr. 45/3 Med. 
Westfalen The1'esienstr. 19/4 1. Jl1r. 
Waldeck Am Graben 2/3 1. Meu. 
Bayern Maximilianeum .Tur. 
Amalienstr. 88/0 Jur. 
Sendlgert.horpl. 1a/3 1'. Jur. 
Sendlgerthorpl. 1a/3 1'. Med. 
Schellingstr. 29/1 1. Forstw. 
Ar<:isRtr. 3/1 Naturw. 
Westfalen Türkellst.r. (111/1 1. Theol. 
Bayel'll Heus"'1'. 4/1 Med. 
Limlwl1l'D\st.r. 35/4 Med. 
Posen Schellingstr. 43/1 Ohem. 
}}:wern Kirchenst1'. 14/2 1. Jur. 
. Kal'lspl. 30/3 IH. Med. 
'Ungarn Schwanthalel'st.79/21. l\led. 
Russland Amalienstr. 62/0 Philol. 
Bayerll TÜl'kenstr. 85/2 Med. 
Schellingstr. 2\1/2 1. Philol. 
Westfalen Schommerstl·. 2/1 Med. 
Bayern Fürstenstr. 10/0 .Tur. 
Württemberg Mitterel'st.l'. 2/2 Med. 
Ponlluern Glockenstr. 2/8 Phal·m. 
Ba,yem Adalbertstr. 29/S Jur. 
Hildegardstr. ISa/! Med. 
Amalienstr. 44a/3 1. lIfath. 
Maximilianeum .J ur. 
Altellhofstr. 2/1 Dento1. 
Sehle$ien Lamlwehrstr. 29/3 1. Med. 
Bayem Residenzstr. 20/2 JUl'. 
Türkellgraben 47/2 Phil. 
« Schillerst.r. 11/2 .Tm. 
Baden Goethestr. 24/4 1. Med. 
Bayel'll Brudergang 1/1 !'lIed. 
Hessstr. 16/1 Med. 
Theresienstr .. 66/4 Theol. 
Kreuzstr. 26/3 1. Jur. 
Schellingstr. 49/2 .Tur. 
Reichenbachstr.41/31. Jur. 
Schellingstl·. 32/0 PhiI. 
~ Löwengrnbe 22/3 Jur. 
6 
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Name. Heimat. ... ,.. Wohnung. 
Rudolph Alois Wattenweiler Bayern Georgianum Tbeo1. 
Rudolph Josef Wattenweiler « Wurzerstr. 11/0 1. J\Ied. 
Rudolphi Otto l\foosbach 
Rüb Eugen Gemünden 
Georgianum Tbeol. 
< Karlspl. 2/2 Med. 
Rübsam Rudolf Hanau Hessen-N. RcbeJIingsh·. 47/1 .Tm. 
Rückel Johann Bambel'g Bayern Aug:;lml'gerstr. 2/:3 1. Cllem. 
Rückert Fritz l\feiningell 
Rüder Walther Oldenburg 
Sadlsen-Meinillgen LalldwehrRtr. 21,)/2 Mcd. 
Oldcnhnl'g Amnlienstr. 40/1 1. 1\fcd. 
Rüger Georg Eysölden 
Rüger Leonbard Albert l\fünchen 
Rühl Cbristian l\fünchen 
Bayern Schcllil1gstr. 21,)/2 1. Forl:ltw. 
Sendlillgel'Rtl'. U 1/2 1'. Phal'm. 
( Cornelim;stl'. 14/4 Phil. 
Rühle Walter Dr. Bonn 
Ruepprecht Wilhelm l\füncben 
Rütemeyer Aloys Osnabrück 
Rheinllr. Krankenlmu8str. la Med. 
Bayern GabelHbel'gel'str. 6/3 ,Tur. 
Hannover Amalicnstr. 68/0 1. Theol. 
Rubstrat Georg Vecbta 
Run zier Gustav Regenshurg 
Rupprecht Ludwig München 
Rupprecht Peter Klein-Bockenheim 
Ruyter Wilhelm Feucbtwangen 
Oldenbul'g Thercsienstr. 02/2 Forstw. 
Bayern Weinstr. 18/2 Jur. 
Thel'csieustl'. flf3 Jur. 
Augustenstl'. 8/1 Natw. 
Dacbauerstr. 4S/1 1. Pbarm. 
s. 
Sailer Jobann Neufl'lt Württemberg Türkenstr. 37/2 r. 











Saint Johnston William Aberdeen Scbottland SophienRtr, (j/4 
Salberg Gustav Glindfeld Walcleck Schommerst,r. 14/1 
Samios Constantinus Konlltantillopel Türkei Amalh'ustl'. 60h/2 
Sander Jobann Speyer Rayern HeRRstr. 11/2 
Sandtner .Tos. Gundremmingen Kaufingp),sü·. 21/3 
Sanna ,Tosef München « Rricnuel'''t.l'. :32/2 R. 
Santowski ,Tohann Gostyczyn POilen <feorgianullI 
Sarauw Georg Petersvarft Dänemark Adalhel'hlLr. WO 
Sartori Monte - Croce 
Tullius Ritter von 
Sauber Konmel 
Sauer Karl 
Savoye Ludwig von 








































Til'ol fokbe11ingHtl', 52/2 Phil, 
Rttyel'll,SIJhellingHtl .. 4:3/1 Jur. 
« BUl'erst,l'. 70/ß ,Tm. 
e AeuRs.l\llll'sfeltlw.4h/1 Phi!. 
Zweibl'üt,keuHtl', fl/:3 Phi!. 
Rheinpr. Barerstr. 8(j/2 ,Tu 1', 
Gh. He~sen Blnmenstr, 38/:3 1'. 1\Ied, 
Bayern Amulienstl'. 51/1 Mcc1, 
Amalienstl'. 7]/0 1. Nutw. 
< TÜl'kenRtl·. 8U/0 .TUl·. 
Rheinpl'. Schille1'l'lt.l'. 2]/1 Med. 
Eayel'1l Tiil'ken .. tl'. 7ü/2 1. ,Tm. 
Scbillerstl·. 37/:1 Med. 
« G111Jolr;bergerstl', SOll Jnl'. 
HeRscn-N.1\Iittel'cl'Htr. 1:>'/3 Mod. 
Bayern Georgianum Theol. 
WeRt.pll. Goethest,l'. 12/2 1'. Med, 
P. Sachsen SteinlH'Ust,l'. 4a/:3 P11(II'I11 • 
Rheinpl'. Lillllwurmst,r. 17/1 1. Med. 
Bayerll Muthihlemlll'. 7/2 1'. Phil. 
• r Rcl1\vallthaIRt.85j:H1 .. I·, !lied. 
Bessen-N. 'J'iirkc!Ulil'. aa/l Med. 
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Name. Heimat. Wohnung. /Studium. 
Scheller Ro.bert Hildburghausen 
Schenck G. August Durmstudt 
Schermau Lucinn Po.sen 
Schermbncher Frz. X. Eichstätt 
Scherner Anto.n Babitz 
Scheuerer Jo.sef Kainrathing 
Scheuermann Emil Hanau 
Scheuel'mayer Frnnz Neuburg a/D. 
Scheuerpflug Adv1f Frallkful·t. 
Scheupl Sigmlllld München 
Scheurich Arthlll' Bernstndt 
Scheuten Fl'aIlZ München 
Schieder FrnIlz Josef Amherg 
Schiedt Kurl Stuttgart 
Schiesl Julius Allgsbmg 
Schies!! Tl'augo.tt MÜllehen 
Schild Ludwig 8peier 
Schiller Kar! Fl'iedrich Mahlis 
Schilliger J oset \Veggis 
Schilling Friedridl Gaullertshofell 
Schillinger Xnvel' Ingolstudt 
Schindhelm Dr. Christo! Weissenhrunn 
Schindlel' Bruno. Görlitz 
Schindlel' Geol'g Piding 
Schindler Otto Dresden 
Schinzillger Hegillnld Hebsuk 
Schlnftner Heinrich AlzgerIl 
Schlautmnlln Jo.set' Htt1tern 
Schlegel l\IaximiliuIl Regensburg 
Schler-l Simo.n Kohlberg 
Schleicher Knrl WürzbUl'g 
Schlesinge1' Paul Augsburg 
Schleussne1' Karl Hombul'g v. d. H. 
Schlicht Heinrich Benec1iktbeuern 
Schlier Heinrich Nellbul'g a/D. 
Schlink Ludwig Aschnft'enhurg 
8chlo.dere1' Peter Weiden 
Schlösser Dr. Karl Maunheim 
Schlutius Kurt Muyen 
Schmnli-x Ludwig . l\Iiinchen 
Schmnus Hans München 
Schmedding Jo.h. Vechttt 
Schmedes Julius Bremen 
Scbmeisser .Jo.hann Neuhausen 
Schmiel Alois München 
Schmiel .Anto.n Alt,hum 
Schmid CöIestin Obergiillzburg 
Schmid Ignaz Krum bach 
Schmid Jo.h:lnn Gro.sski1tz 
Schmid Jo.hann Bttpt. Bürllau 
Schmid Josef Augsburg 
Schmid Leo.llhard AigIsbach 
Schmid Max I.andshut 
Schmid Max Jo.sef Viechtach 
Schmid OtJ;o. München 
Schmid Siegfried Ob. Ehrelldingell 
S.-Meiningen Maistr. 1/2 Med. 
Gh. Hessen Barerstl' .. 55/0 Jur. 
Po.sen Barerstr. 63/3 r. Philo.l. 
Bayern Ho.lzstr. 3al2 Med. 
Schlesien Malstr. 65/2 Med. 
Bayern K1'euzstr. 27/2 Philo.l. 
Hessen N. Schillerstr. 21u/2 1. Med. 
Bayern Glo.ckenbach 17/2 Math. 
Hessen-N. Theresienstr. 9/2 R. Pha1'm. 
Bayern Scbraudo.lphstr. 2/4 Jur. 
Schlesien Barerstr. 60/3 Pharll1. 
Bayern Fraunho.ferstr. 21/01. Phil. 
< Veterinärstr. 3/1 Ju1'. 
Wü1'ttemberg Schellingstr. 27/3 r. Fo.rstw. 
Ba,yern Türkenstr. 24/2 1. Ju1'. 
LandweIu·str. 52/2 1. Philo.l. 
( Lindwurmstr. 23/2 Med. 
R:. Suchsen Barerstr. 4/4 Med. 
Schweiz Adalbertstr. 28/1 Philo.l. 
Bayern Maximilinnstr. 24/5 Jur. 
Gabelsberge1'str .. 2/1 R. JU1'. 
« Grnben 2/0 1'. Med. 
Schlesien Goethestr. 38/2 1. Med. 
Bayern Thie1'eckstl'. 4/4 Jur. 
R:. Sachsen Türkenst.r. 34/1 .Tur. 
Buden Amulienstr. 50b/0 Fo.1'stw. 
Bttyern Bayerstr. 3/3 1I. A. JU1'. 
Westfalen So.nnenst1'. 5/2 1. i\Ied. 
Bnyern Theresiellstr. 49/0 Jur. 
TÜ1'kenstr. 90/1 JU1'. 
v. d. Tltnnstr. 15/3 Math. 
e Amulienstr. 12/4 1. Jur. 
Hessen-N. Sulzstr. 23d/3 r. Phurlll. 
Bayern Theresiellstr. 19/2 1'. .Tur. 
Bttyerstr. 59/3 1'. Med. 
Königinstr. 51/1 Philo.1. 
( Reichenbachst. 24/2 R. Philol. 
Buden Thcatine1'str. 17/1 Med. 
Rheillpr. Landwehrstr. 5/1 Med. 
Bayern Schützenstr. lu/2 1 Fo.rstw. ( Isa.rtho.rplutz 2/1 Med. 
Oldenbul'g Go.ethestr. 44/1 1. Mea. 
Bremen Scho.mmerst.r. 18/1 1'. Philol. 
Bayel'n Ü .• NYlllphenbst. 27/1 R. Jm. 
Bayerstr. 67/4, Med. 
Geo.rgianum Theo.l. 
Türkellstr. 59/4 Philo.I. 
Georgianum Theo.l. 
Zieblandstr. 4/3 R. Philo.1. 
Unteranger 17/1 1. Med. 
e Geo.rgianwn Theo.l. 
Georgianum Theo.1. 
TÜl'kenstr. 33/2 R. .Tur. 
Amulienstr. 12/1 R. Ju1'. 
( Adulbel·tstr. 37/1 Pharm. 
Schweiz; Gabelsbel'gerstr. 76/2 Philo.l. 
5';' 
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Schmidbauer Benno Dr. Kempten Bayern Krankenhaus I/I. Med. 
Schmidbauer Ma:x: Kempten 
Schmidt Adolf Zweibrücken 
Schmidt Franz Kaiserslautern 
Schmidt Fritz Schleusingen 
Schwanthalerstr. 69/4 Med. 
Hundskuge17/11II.A. JU1'. 
Barel'stl'. 74/3 r. JU1'. 
P. Sachsen Türkenstr. 19/2 Jui .. 
Schmidt Georg Ingolstadt Bayern Schillerstr. 3/3 Med. 
Schmidt Gustav Eis.ennch SaclJsen-Weim.-Eis. Zieblandstl'. 1/t N. SPl'. 
Schmidt Hermann München 
Schmidt Kar1 IBad Homlmrg 
Schmidt Curt Altenburg 
Schmidt Oskar Neuburg a/D 
Schmidt Richarc1 München 
Schmidt Rudolf München 
Schn'lidt Theoc1or Bayreuth 
Schmidt Willy Braunschweig 
Schmidtkonz Josef Burghausen 
Schmidt-Temp1e Amedee Neapel 
Schmitt Gottfried Dürkheim 
Schmitt Hermann Lohr 
Schmitt Josef Lohr 
Schmitz Benjamin Traar 
Schmitz Franz Cö}n 
Schmitz Reinharc1 München 
Schmolz Karl Düsseldorf 
Schnabe1maier Max Vilshofen 
Schneeberger Josef Berching 
Schneider Ernst Saalfeld 
Schneider Ferdinand Edenkoben 
Schneider Heinrich München 
Schneider Julius Ottmnrsheim 
Schneider Lorenz I1H'lnchen 
Sclllleider Stephan Heng 
Schneider Wilhelm Cöln 
SchneU Heinrich Mauchenheim 
Schneller Albert Steinmühle 
Schnitzer Joseph Lnuingen 
Scllllorr v. Oarolsfeld H. München 
Schober Armin Römhil<l 
Schöfel' Nikolaus Oberpiellillg 
Schöffel Josef WnIdstetten 
Schön Theodor Hnmburg 
Schön Hubert Ettringen 
Schönehen Heinrich München 
Schöner Franz München 
Schöner Friedl'ich BieRwang 
Schöner Josef München 
Schöner Kar1 Paflsnn 
Schönfeld Wilheim Darmstadt 
Schönhueb Franz Fl'h. v. München 
Schönung Josef Kaiserslautel'll 
Schönwerth Arnulf München 
Schönwerth Olaf München 
Schöpfer PanI Fl'iedr. Ellw:mgen 
Shorey PanI \ChiCago 
Schorre Otto Kassel 
Schott Hans Essenheim 
Bayel'll Unteranger :31/2 .TUl'. 
Hessen-N. M:nl'sstr. 4/2 r. Ohem. 
Sachsen-Alt. Amnlienstr. 50b/1 r. JU1'. 
Bayern Marstallstr. 1/1 Jm. 
Heichenbachstr. 10/1 JUI'. 
Unteranger 31/2 Med. 
« Mitterel·stl'. 13/3 1'. Med. 
Bl'aunschweig Barerstr. 78/1 r. Forstw. 
Bayern Burgstr. 17/3 Med. 
Italien Ba1'erstr. 8/0 Phil. 
Bayern Adalbel'tst1'. 28/3 Med. 
Türkenstr. 18/2 Ju1'. 
« Türkenstr. 18/2 Fo1'stw. 
Rheinpr. Lind" urmstr. 17/1 1. Med. 
« Schillerstr. 5/1 l. J111'. 
Bayel'll Graben 7/3 H. A. 1. Med. 
Rheinpl'. Dachauerstl'. 17/2 Pharm. 
Bntern Bayerst1'. 35/3 1. Med. 
« AugsbUl'gerstr. 1/3 lV(ed. 
Snchs.-Mein. Amalienst,l'. 48/2 1. Ohem. 
Bayern I1'Ia.ximilianstr. 4:3/1 r. Ju1'. 
« Rottmaunstl'. 19/2 R. Philol. 
WÜl'ttemberg Amalienstl'. 77/2 Ju1'. 
BnyeJ'lJ Rottawstr. 11/0 Mell. 
Augustenst1'. 54/1 Jm. 
Rheinpr. Adelgun<lenstr. 16/2 Philol. 
Bayel'll Schwa,})ingerldst. 03/0.Tm. 
Schommerst.l'. 14(\/2 Med. 
GcorgimlUlll 1'heol. 
« Snlzstl'. 1/1 Philol. 
Sacbsen-Mein. ~Iaistr. 1/3 Med. 
Bayerll Sclläftlerst1'. 10/:3 Jm:. 
«Geol'gianum Theo1. 
lIamburg Amalienstr. 58/2 Phil. 
Ba.yem EIumenstl·. 37/2 Med. 
Glflckstr. 10/4 Jur. 
Johannisplatz 14/1 Med. 
Ut.?'schlleide1'stl'. 2/2 JUl'. 
Johanllisplatz 14/1 Ju1'. 
« .ToluUlnisplat.z 14/1 .Tu1'. 
Gh. Hessen Müllel'stl'. 6/3 Med. 
Bayerll Auenst.r. 2/0 1'. Med. 
Tih'kenstl'. 51/3 Jur. 
Amalienstr. :34/1 Math. 
« Amalienstr. :34/1 PhilQ1. 
Württemhe1'g Ti.i.l'kenst.1'. 0(j/3 .Tu)'. 
Amerikli Kal'olillellplatz 2/2 Philol. 
Hessen-N. Fii1'bergrahell 35/1 pharm. 
G. Hessen Schiller!>tr. 7/2 1'. Mea. 
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Name. Heimat. Wohnttng. IShtclimn. 
Schralmmp Fran!: Antwerpen 
Schramm Heinrich Regellsbmg 
Schramm Max Nedissen 
Schreck Christian Deidesheim 
Schreck Otto Landstubl 
Schreiber Adolf Ulm 
Sclll'ellck v. Notziug Alb. 
Philibert Freih. v. Oldenbul'g 
Schreyer Richard München 
Schröder Heiurich Fürth 
Scliröder Martin nurtscheid 
Scl11'oeder Otlo München 
Schroer Hermann Ghtn-l\Iüllchweiler 
Schub Karl Viechtach 
Schuberth Georg Hohellfels 
Schüller Wilhelm 80ch 
Schil'rmer Alfred München 
Schiith Albert Büren 
Schüttel Johannes Trabelsdorf 
Schiitz August Landshut 
Schütz David Waltenhofen 
Schuler Fridolin Boruheim 
SchuHer Max München 
Schulmann Jakob München 
SchuUhess Otto München 
Schultz Alois Reifenberg 
Schult.!:e August l\!ünchl'n 
Schulz Valent,in Putzig 
Sclml!:e Gustav l\1iinchell 
Schnlze-Kump Karl Kmllp 
Schum Otto München 
Schum:l.I'her Albert Gg. Breme'l 
Sl!humal!her Engen Neustadt, a/H. 
Scbumacher Herm:tlln Bietigheim 
Scbumacher Robert Bolheim 
Schumann Paul Oschatz 
Sclmster Karl l\1i\nchen 
Schuster Paul München 
Schwager August Lndwigshat'en 
Schwager Bernhm'd München 
Schwalb Maximilian Bremen 
Schwann M:tthias Goclesbel'g 
Schwanzer Nikolaus Hasell>ach 
Schwan!:er Pius Hascl1>ach 
Schwu.r Anton FrallZ Münster 
Belgien Schillerstr. 16/2 1'. Mecl. 
Bayel'llÄhlalienstr.77/1 r.I.R.l\Iath. 
P. Sacllseu Maximilinnst1'. 28/0 Naturw. 
Bayern Geo1'!:.rianum Theol. 
« Königinst,1'. 55/2 1'. l\Iath. 
Württembe1'g Thel'esienstr. 126/4 1'. Pha1'm_ 
Oldenburg Amalienstr. 31/1 Med. 
Bayern Adalhe1'tst1'. 23/2 Philol. 
Gabelsbergerst, 76/1 R. Med. 
Rheinpl'. Landwehl'st'r. 39/0 Med. 
Ba.yern Mathildenstr. 6/3 Med. 
Senefelclerst'1'.ll 1/2j31'. Med. 
Amalienstr. 12/2 1'1.. Med. 
Türkev'ltr. 76/2 1. Jur. 
Hheiupr. Dachauerstr. 15/3 Chem. 
Ba.l'ern Zweibl'ückenstr. 3/2 1. Jur. 
Westfalen Westel'miihlstr. 2/1 Med. 
Bay,ern Maximiliansplatz 12/1 Ju1'. 
Landwehrstl'. 59/3 r. Med. 
Arcostr. 8/0 Med. 
Geo1'gianllm Theol:< 
Schillerstl'. 32/1 1'. .J ur. 
Residenzstr, 16/2 Jm. 
Ac1ulbcl'tst1'. 36/1 Med. 
Amalieust1'. 41/2 1. Phil. 
Türkenstr. 3/0 Ju1'. 
P. Preussen Herzogmaxst,r. 2/3 l\Ied. 
Bayern Odeousplatz 12/1 l\Iecl. 
Westt'alen Krankenhansstr. 4/0 lIIec1. 
Bay\'l'll Theresienstl'. 11/4 Med, 
Bremeu TÜl'kenstl', 26/3 ,Tur. 
Bayel'll Amn.lienstl', 21/1 M. JU1'. 
WÜl'ttemberg Fliegenstr. la/3 l\Ied. 
« ..lmalienstl'. 82/3 l\1ath. 
Sacllsen Hil'tenstr. 3/3 1. Med. 
Bayern Schw,tl)ingerlclst. 25/2 l\Ied. 
..leuss. Isa,ratr, 4a/1 1. l\Il'd. 
'rül'kenstr. 33/3 ehem. 
Georgianum Theol. 
Bremen Türkenstr. 34/1 Jur. 
Rheinpr. Schwindstl', 4/1 Natnrw. 
Bayern Schellingstl'. 17/2 l\Iath. 
~ Schellingstl·. 17/2 Philol. 
Westfalen Mnrsstr. 4/0 Phul'm. 
Schwarz Hugo Altdörllfeld Sachsen-Weimar Gabelsbergel'st.r. 8/3 1', Matb. 
Schwarz .Tosef München 
Schwarzeuherg.Joh.Prinz Wien 
Schwarzer Konstantin Sabschiit.z 
Schweitzer Heinrkh Harlamar 
Schweitzor Peter Bnsenbel'g 
Schweitzel' Wilhelm Kiel 
Bayern Bnrerst,r. 33/4 Jur. 
Oestcrreich Al'cisstl'. 14/0 1'. Staatsw. 
Sculesien l\1itteJ'erstr. 7/1 l\Ied. 
Hessen-N, Schellingstr. 29/1 l'harm. 
Bayern Blütenfltl', 9/2 Phil. 
Holstein FÜl'stenstl' 16/0 Chem. 
Schwertfeger Oscar l\Iemmingen 
Schwertfeiner Hugo München 
Schwimbeck Josef l\rrlllcilen 
B~,yern Augustenstl'. 2/2 Phul'm. 
Kmnkenhaus 1. d. 1. Med. 
Damenst.iftstl'. 6/2 Jur. 
Schwink Fl'iedr. Dl'. Arnstein Schellingstr. 51/1 1. Med. 
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Seefried von Buttenheim, 
Eugen Freiherr von Schönprunn 
Seelig Eduard Hellbronn 
Seelos Dr. Alois Fiissen 
Segl Otto München 
Seibel Karl München 
Seidel Adolf Frunz Frierllalld 
Seidel :rtIax Berlill 
Seidl Arthur Regensburg 
Seidl Ernst )lünchen 
Seiller Johallu Ehermannstaclt 
Seitz .Molf Leo Ludw. AschufI'enburg 
Seitz Anton A. E. AugsbUl'g 
Seitz Friedrich Hechingen 
Seitz Ludwig .l\Iünchen 
Selmuier Benedikt Erding 
Selmair Peter Tutzing 
Selzer Rudolf Kallstadt 
Semenoff Anatol München 
SemmelbltUI Joset Dillingen 
Sendbiller Franz Xaver Schwarz ach 
Sendtne.r Ignaz München 
Sendtner Oskar l\'Iünuhen 
Senestrey C. J. Theodor München 
Sepp Benedict Peiting 
Sepp Hermann München 
Serr Hermann Leimersheim 
Sertorius Ferdinand München 
Sesslen Friedrich Erlangeu 
Settele Bel'llhard Schalklingen 
Setzier Konrad Ungstein 
Seyffer August Regensburg 
Siben Josef Deidesheim 
Siebentritt Anfon Neuhausen 
Sieber Friedrich München 
Siebert Otto IWieSbaden 
Siebert Rudolf Darmstadt 
Siebner Paul Münsterberg 
Siepmann Anton Köln 
Simanowsky Dr. Nikol. Saratow 
Simon Ludwig Kusel 
Simons PauI Felix Elberfeld 
Sing Karl Osterberg 
Singer Karl Nürnberg 
Sittmann Georg Mainz 
Sitzherger Alois Griesbach 
Sitzberger OUo Oriesbach 
Six J ose.f Falkenstein 
Skutsch Albert, Bayreuth 
Smits Wilhelm Lingen 
Soden Karl H. Graf v, Neustädtles 
Söderhjelm Warner Wyhur« 
Söleh Jakoh Riedenhul'g 
Söldner August Passau 




Br.yel'n Muffeistr. 8/3 1. Jur. 
Wiirttemhel'g SaIvatorstr. 9/1 Chem. 
Bayern Krankenhaus 1/1. Med. 
Amalienstr. 21/2 M. .Tur. 
« Weinstr. 13/4 :rtled. 
S<:hlesien Angshurgerfltr. 2a/2 Med. 
Bramlenbul'g Dachauerstr. 31/2 Phal'Dl. 
Bayern Theresienstl'. 50/1 PhiI. 
« Schommel'stl'. 14c/3 l\Iath. 
Adalbertsk 21/1 Philol. 
Schillerstr. 27/1 l\Ied. 
« Rumfordstr. 8/3 Med. 
Hohenz. Amalienstr. 84/2 1. l\Iath. 
Baye1'll Aeuss. Wienerstr. 6/1 Ohem. 
« Dadutuerstr. 51/1 r. Jur. 
Sophienst,r. 5b/3 R. .Tur. 
~ Rottmaunstr. 23/1 Med. 
Landwehl'str. 32h/2 Med. 
Marsst,r. 10/3 Med. 
Türkenstr. 82/2 Forstw. 
Sonnenstr. 17/0 !lIed. 
Lndwigstr. 2/3 .Jtw. 
Sonnen!lt,r. 9/3 r. !lIed. 
Geol'gianulll Theol. 
Schönfeldst,r. 1/1 Naturw. 
Marienstl'. ll/i Med. 
Kreuzstr. 33/1 .Tur. 
« Amalienstl'. 71/0 .Tm. 
Württemberg Mat,hildenstr. 5/0 Med. 
Baye1'll Amalienstr. 25/1 .Inr. 
Hirtenstl'. 2/1 Phul'm. 
Adalbertstr. 27/1 Jur. 
Georgiunum Theol. 
« Schwantl1alel'st.20/2 r, Med. 
Hessen·NlIssau TaUllenst,r. 10/0 .Tm" 
Oh. Hessen SpitaJst.l'. 5/1 1. Mai!. 
Schlesien Schlosserstr. 4/2 Theol. 
Rheinpl'. SpitaIstr. 5/2 1. Med, 
RusAland Schillel·str. 4/2 r. Med. 
Bayern Schellingstr. 51/2 r. .Tm'. 
Rheillpr. Briennerstr. 32/0 Chem. 
Bayern Theresienstl'. 53/3 Med. 
e Schwant,llaIerstr. f:)O/B Math. 
Gh. Hessen Landwehl'stl'. 47/2 Med. 
Bayern Landwehrstr. '17/2 Med. 
" Lalldwehrstl'. 47/2 Med. 
Kellerstr. 7/3 Phllol. 
« Y. d. Tannstr. 5/0 Jus. 
Hannover Bruderstr. 8a/2 r. Theol. 
Bayern Gabeli:lbel'gerstr. 15/1 .Tur. 
Russland Akademiestr. 0/1 PhiI. 
Bayern Mülle.l'stl'. 40/2 Med. 
TÜl'l'eu!ltr. 75/1 .Tm. 
Rchommerst.r. 13/2 Med. 
Theresieustr. 100/0 .Tut'. 
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Name. Heimat. Wohn'ung. 
Sorgel Hermann Roth aiS. 
Soetbeer F'l:iedr. Göttingen 
Sohler Johann E\'. Niederstaut'en 
Sohn Hans Ascha.ft'enburg 
Rolereder Hans ~Ii.1ncllßn 
Solereder Ludwig München 
Solleder Johann München 
Sommer Karl Hassloch 
Sondermaier Lmlwig l\lünchen 
SOlmenburg l\:Iax von Moosbnrg 
Sonntag Bermann Uelzen 
Sontheimer Martin Nassenbeuren 
Sophoulis Themistokles Samos 
Souchon Martin Weimar 
Spac1ltholz Adolf Landshut 
Splith Johann Neukirchen 
Späth l\rathias Altenmarkt 
Späth Michael München 
Spalm Karl Schaft'hausen 
Span Xaver Diessen 
Spatz Rudolf München 
Specht Gnstav Schweint'nrt 
Specht Karl Wilhelm Durlach 
Speck Kar! Speier 
Speer Ernst Dortmund 
Sperl Aug. Kal'!. Alex. München 
Speth Edllarcl MariE'Jlherg 
Spies Fried. Dom. Wi'trzweHel' 
Spies Kar! Schmalfeldcl'hot' 
Spiliotopnlos Dmnaskin. Melln 
Spl'ossmann Albert .Aachell 
Stal)el J oh, Bapt. Dirmst.ein 
Statlelmeyer Heiul'it'h lIIünchen 
Stadlhaller Joset' BeilnO'des 
Stadlel' Dr. Joset München 
StadIel' OUo München 
Stahl J oset' Zinzenzell 
StaUer Joset' l\Ionbijou 
Stambel' Ednard IJaudst.uhl 
Stamm Joset' Neger 
Stapfer Augnst.in Tl'it'tern 
Stm'uk Adolt' Düsseldort' 
Stanbwasser Joh. Nep. Kelllpten 
Stau(lachel' Lndwig München 
Staudacher PanI Müllcl1cn 
Standinger LudwiO' Freundorf 
Staufier Albert, '" l~rnnkfnrt alM. 
Staufiet' Job. Christ. Speyel' 
Stautncr Friedrich Straubing 
Stefenelli IJudwig von Regenshurg 
Stegmann Hans NÜl'l1berg 
Stegmann Luit.pold München 
Steiehele MarUn Illertisscn 
Steiger Kar! FlawyI 
Rtein Edum'd Wilnsdol'f 
Stein Josef Stammhum 
Bayern Schellingstr. 44/2 Pbilol. 
Bannover Burerstr. 63/4 r. .Tur. 
Bayern Georgianum Theol. 
Thiereckstr. 2/2 Jnr. 
Knöbelstr. 12/1 r. Naturw. 
Knöbelstr. 12/1 r. Jur. 
äuss. Wienerstr. 16/2 Jur. 
Theresienstr. 33/3 r. Math. 
Lindwurmstr. 16/1 1. Matb. 
Untemnger 9/2 Jur. 
Hannover Lindwnrmstr. 6/4 Med. 
Bayern Georgianum I Theol. 
Griechenland Adalbertstr. 42/0 Phil. 
Suchsen-W. A.malienstr. 47/3 1. Gesch. 
Bayern Findlingstr. 2/2 TI. A. Med. 
Karlstr. 58/4 Jur. 
ThaI 12/2 1. Med. 
« Theatinerstl'. 1/3 Jnr. 
Schweiz Bessstr. 25a/2 r. Ju1'. 
Bayern Goethestr. 5/3 R. Med. 
Karlstr. 24/2 Med. 
e Sonnellstr. 9/3 1. Med. 
Baden Amalienstr. 51/0 Pbilol. 
Bayern Amalienstr. 54/1 Ju1'. 
Westphalell Fliegenstr. 1/1 l\'Ied. 
Bayern Briennerstr. 12/0 Philol. 
Josefspitalstr. 13/1 Med. 
Sonnenstr. 27/3 r. Med. 
< Ti'trkenstr. 48/0 Forstw. 
Gl'iechenlund Promelludestr. 3/3 R. Philol. 
Rheinpr. Türkenstr. 69/3 Jur. 
Bayern Schellingstr. 63/0 Jur. 
Gabelsbergerst. 7/2 Pha1'nl. 
Schellingstr. 25/2 Jur. 
St . .Annastr. 14c/1 r. Med. 
Bayerstr. 29/1 l\Ied. 
Schommerstr. 14c/2 l\Ied. 
Alllalienstr. 32/3 Ju1'. 
( Barerstr. 56/3 1. R. Jur. 
Westph. Annai!tr. 15/2 TI. E. Theol. 
Bayern Reichenbachst. 1b/1 Philol. 
Rheinpr. Wurzerstr. 4/3 Med. 
Ba,yern Schellingst1'. 44/1 Jur. 
Türkenstl" 40/3 r. Med. 
Türkenstr. 40/3 r. Med. 
« Amalienstr. 62/2 R. Philol. 
Hessen-N. Bl'iennerstr. 4/2 R. Geseh. 
Bayern Türkenstl" 34/2 R. Med. 
« Amalienstr. 45/1 1. Jur. 
Klenzestl'. 35/1 Ju1'. 
Louisenstr. 30/1 1. Phil. 
G1oekenstr. 10/1 Med. 
< Krankenhaus Med. 
Schweiz A.m Graben 2/3 1. Med. 
WE'stph. Türkenstr. 52/3 Med. 
Bayern Dachauerstr. 64/1 1. Med. 
Name. 
Stein Josef 
\ Steinach Wilhelm 
Steinbrennel' Eugen 
Steiner Albert 





















































StrllU~~llg ---~--Bayerullckstattstr. 14/0 R. lIfecl. 
München' « - Karl"tr. 48/2 Naturw. 
Marldreh Elsass Kanalstr. 41/3 Pharm. 
Arnsdorf Bayern Schellingstr. 2M3 Phi!.. 
Kaltl>l'\lIln Schweiz Bal'cl'st.r. 63/3 1. M~lth. 
Hof Rothellbellg Bayern Theresienstr. 13/11. R Jnr. 
Frankfurt Hessen-N. Gabelsbergerstl'. 8/1 1. Ohem. 
München Bayerll T.andwelu'str. 31/1 Med. 
Niedel'ma1'sberg West.phalen Limlwul'mstl'. 35/3 1. l\Ied. 
Metten BayeJ;n Schwanthaler:;tr. 16/0 Med. 
München Ho1zstr. 2/2 Phil. 
München « Ba1'erstr. 64/1 Ju1'. 
DurIacll Baden Amulienstr. 48/0 Ju1'. 
DielIdrehen Bayern Lllitpo;dstr. 3/1 Med. 
Grosstannensteig Amulienst,r. 29/1 l\Iath. 
München . « SchellingRtr. 30/3 r. .Tm. 
Sehleswig Schleswig Sennefelderstr. 13/2 Med. 
Neustadt a/H. Bayern Augsbul'gerstr. 1d/0 Med. 
Frankfurt Hel:lsen-Nassall Herzog-l\:Iaxst;r. 5/0 Mecl. 
München Bayern Theatinerst1'. 44/2 Med; 
Stetten Hessi:ltr. 17/1 Med. 
Passau Barerstr. 80/2 r. .Tm. 
Kempen Rheinpr. Schnorrstr. 8/2 I. JU1'. 
Pöttmes Bayern Schillerstr. 21/2 r. l\fed. 
Frankfurt, Hessen-N, Prunnerstr. 4/4 Dentol. 
Reilbroun Württemberg Lndwigstr. 17/0 1. .Tur. 
Hammelburg Bayern Holzstr. 9/3 Med. 
Thannheim Wih'ttemberg MailCimilianst,r. 28/1 Forstw. 
Regensburg . Bayern 8onuenstr. 6/2 r. Med. 
Pirmasens .« Acailemiestr. 13/0 r. Theol. 
Dessau Anhalt Marsstr. 29/2 Phm·Dl. 
Strullendorf Bayern Amalien,.;tr. 45/1 Jur. 
Lehe P. Hunnover!Schillel'l-ltr. 32/2 1. Med. 
Offenbuch Bayern Ad:tIhertst,r. 30/1 N. 8p1'. 
Neustadt a/H. Schellil1gstr. 12/0 .Tm. 
Pfarrkirchen MülIerstr. :318 r. I!. Med. 
Regensburg « Schellingstr. 18/2 Jur. 
Bntzbuch Gh. Hessen Amalienstl'. 53/1 Philol. 
Vohburg Bayern Senefelderstr. 13/1 R. Med, 
München f. Ottostr. 2/1 r. .T t11'. 
Hellbronn Württemberg Maximiliansstr. 23/0 Pharlll. 
Bochum Westfalen Salzstr. 23a/0 Pharm. 
Augsburg B(~yeru Geol'gianum Theol. 
~Iünehen Fi'tl'stenstr. 9/2 Ohem. 
AIbel'tsbausen Türkenstr. 84/1 FOl'stw. 
München ICa1'lstl'. 11/1 Jm. 
München Bayerstr. 33/3 .Tnr. 
Miinchell Karlstr. 61a/3 1. Med. 
Dinge1stüdt P. Sachsen Sophienstr. 5a/1 R Obern. 
BaYl'euth Bayern Sc.hellingstr. 43/2 r. .Tur. 
München « Ama1it'nstl'. 77/0 I. Forstw. 
München « Angerthorstr. 2/2 .Tur. 
Chauxdefonds Schweiz Amalienstr. 50/1 1. .Tm. 
München Bayern Brienuerstr. 33/3 Jur. 
Bnmbel'g Amalienstr. '.1:1/2 r. .Tur. 
Bamhel'g All1ulienst-r. 41/2 r. Jur. 
73 
Name. Heimctt. 
Strollmeicr Johunn Straubing 
Stru.b JohannCR Füllinsdorf 
Stubenrauch Joh. Bapt. Dechbetten 
Stucldauser Frieclrich Pfofeld 
Stürtz Lorenz Oftbnbach 
Stummer Leonhard Altenlmnstadt 
Stumpf Karl Augsburg 
Stupp Frunz Milggenhuusen 
Suchin Nikolaus von Kobelioky 
Süs Reinl1ard Landau 
Süssl,ind I~udolt'Fl'lll'. v. Schwcndi 
SüsRmayr Geol'g Ei(,hstätt 
Summa Hugo St. Louis 
Surmaun 'Vilhelm Dortmunc1 
Suter Robert Seon 
Sutner August von Miinel1en 
T. 
Tambosi Cajetun München 
Tamm Albert Sehleiz 
Tassius Victor Birstein 
Taucher Eugen Ziegetsdol'f 
TchorzewRld Michael v. Gulm a/W. 
Teichmnlln Wilhelm St. Louis 
Tempel Augustin Gungkot'en 
Tesdorpf Paul Lilb€'<:k 
Tet;lsari Alfred Tapfheim 
Tetens Otto P. H. SL'hleswi~ 
Tctens Thcodor Teten bühl 
Tettenhuruer Eugen Miill(,bcn 
Teuft Engen Lnndsberg alL. 
Tewes August Cl. Osnnbrii.ck 
ThalleI' Kar! Vilshol\m a/D. 
Thelen Joseph Eilendorf 
Theorhal'is .Jakob Korfn 
Thienllunn Otto Bil)erach 
Thomus Friedl'icb Kaiserslautern 
1'horbel,ke Franz Baruberg 
Thornel' Max Geestemilnde 
Thüngen Friefu·. Freih. Y. Milnchen 
Thurlll Heiurich München 
ThywisRen Dr. C'aspar ~euss 
1'oerring Hanl! Graf !lfüncnen 
Toller IIInx II'Iünchen 
Traber Wilhellll Llludstuhl 
Trlthert ,Tosef SpahI 
'rräger Franz Kelheilll 
Trautmaun OsItar Bel'gzabern 
Trautner Hans Morschreuth 
Trenkle Friedrich Angsburg' 
Trenkler Wilh. Reichenan 
Tret,tel' Hermann Augsbul'g 
Treu Hermann Th. München 
Trenbert ,Toseph Schwandorf 
Bayern Amalienstr. 76/1 Jnr. 
Schweiz Barerstr. 86/2 Naturw. 
Bayern Glockenbach 2/2 .Tm. 
Schraudolphst. 18/11'. Phal'm. 
Schellingstl'. 7/1 Philol. 
Amalienstr. 3~/1 R. Jur. 
Hessstr. 16/1 1. .Tur. 
« Nymphenburgst. 16/2 Jnr. 
Russland ZweigstI'. 6/3 1. R. Med. 
Bayern Schellingstr. 32/2 Jnr. 
Württemberg Amalienstr. 22/3 Forstw. 
Bayern Lindwnrmstr. 71/4 Med. 
Amerika Landwehrstr. 26/3 Med. 
Westfalen HirtenstI'. 23/0 r. Pharm. 
Schweiz Schellillgstr. 31/2 .Tur. 
Bayel'l1 Fürstenstr. 7/2 Jnr. 
I 
BayernlOttostr, 16/2 Med. 
Reuss j. L. Gloekenbach 6/3 l\1ed. 
H.·Nassall Grahen 2/1 Med. 
Bayern Adalbertstr. 11/3 Jur. 
West,pren~seu l\Iittererstr. 4/:3 Med. 
Anll'l'ika Akademiestr. 3/0 Geseh. 
Bayern von der Tannstr. 8/2R. Jllr. 
Lübeck Goethestr. 44/3 !lIed. 
Bayern Türkenstr. 57/2 Jm. 
S('hh'~wig Scbellingstr. 2;3/3 Natmw. 
Sc1l1eswiA'-Holst. Goethest,r. 23/2 !lIed. 
-Bayem Wallst,r. 2/2 l\Ied. 
;, TÜl'kenHtl'. 78/2 1. Philol. 
P. Hannover .Tägel'st,r. 5/21'. Theol. 
Bayern Karlstl'. 24/3 Pharm. 
Rheinpr. Schwant,halel'st. 7fl/1 r. i\Ied. 
Griechenland 'rheatinerstl'. 12/3 Med. 
Württemberg Augllstenst.r. 73/0 Med. 
Bayern Amalienstl'. 51/1 .Tnr. 
« Tiirkenstl'. 29/1 Naturw. 
Hannover Schwanthal'1t. 85/8 R. Med. 
Bayern 1'hel'esieustl'. 29/2 JUl'. 
( \I1IaXillliliansstl'. 16/4 .Tu\'. 
Rheinpr. Lilienstr. 60/1 Theo1. 
Bayern Cal'olin!>.npl. 4 Phil. 
< Reichenbachst,l'. 17/3 1\le.d. 
« Adalbertstl'. 7/3 1'. Jm·. 
G. Sachsen Amalienstr. 39/3 Pllilo1. 
Bayern Lindwnrmstt·. 39/1 1. l\Ied. 
;( Mathildenstr. 6/3 r. l\fed. 
Gartenst,r. 46/1 Jur. 
« Briennerstr. 36/0 Pharm. 
K. Sachsen Sc'nvanthalerstr. 77/2 Med. 
Bayern Amalienstr. 42/0 JUl'. 
« Rchdlingstr. 2ll/3 Phil. 
Adalbertstl'. 25/3 r. Philol. 
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Name. ,I Heimat. 
Treutier Franz Xav. Ottendorf 
Triel' Ludwig Schlitz 
Troll Franz Edenkoben 
Trost Wilhelru Stettin 
Trottmann Adolf Unna 
Trummer Karl Frörup 
Tschurtschenthuler Karl Landshut 
Tsonev ,Alexander BoJgrad 
Tubeuf Karl von München 
\ Türkes Jakob Schrollhach 
Tull Heinrich Aachen 
Tyrell Franz Abans 
u. 
Uermenyi Josef von Wien 
Uffinger Georg München 
Uhl Karl Straubillg 
Uhl Theodor Gunzenl1a118en 
Uhlfelder JnIius Regensburg 
Uljanin Wsewolod von l\Ioskan 
Ullrich Johann Ba:ptist l\Iünchen 
Ulruer Adolf 1\1 iinchen 
Ulrich August Sand 
Ulrichs Gerhard Aurich 
Ungemach Anton l\Iüncht;n 
Ungemach Friec1rich l\Iimchen 
Ungemach Heinrich München 
Unold Georg Ferd. von Memmingen 
Unold .Tohannes MClllUlingell 
Unold Georg Sigm. von Memmingen 
Unrull Friedl'ich Wilgllrtswiesr.lIl 
Unternähl'er Franz Jos. Escholzmatt 
Urban Llld"ig Vilsbihnrg 
Urban Max l\Iün('hen 
Uthemann Anfon Cussel 
Utpadel Arthnr 1\1iihlhausen 
v. 
Valentin Albert Lindhnrg 
Vater Gregor Lob!' 
Verstl Hermann München 
Victorini Vincenz Passau 
Viollier Georges Genf 
Vocke Frieddch Batllhel'g 
Voegele Ferdinand Beckstetten 
Völcker V. J. Karl Schweinfnrt 
VölderndorffRud. Frh. v. Miinchen 
Voelk Heim: Al1gs1J\lrg 
Voelker August Ca~sel 
Völkl Ka1'l Eicl1stätt 
V(,lkl Wilhelm Laudshut 
Vogel Friedrich Dingolfing 
l' Wohnung. 
Böhmen Arcisstr. 8/2 
Gh. Hessen Lindwul'mstr. 6/2 
Bayern Tiil'kenstr. 26/1 1. 
Pommern Sulzstl'. 230/2 1. 
",Vestph. Schillerstr. 35/1 1. 
Hchleswig Lindwl1rmstr. 25/1 
Bayern Arnalienstl'. 3/0 
Russland Senefelderstr. 9/1 1. 
Bayem Schellingstr. 53/1 
« Daclul11erstr. 92 1/2/3 
Hheinpr. Amalienstr. !lI/I!. 













Oesterreich Türltenstr. 48/2 Carn. 
Bayern GeOl'giallum Theol. 
« Hil'tenstr. 1 l\led. 
< TÜl'kenl:lt,r. 58/1 r. Pharm. 
« Bayerstl'. 35/2 .Tur. 
Rnssland Schwabingcrldstr. 31ja Math. 
Bayern Dachauerstr. 89/1 R. Philol. 
« Kleestr. 3/2 Jur. 
« Amaliem;tr. 02/2 Jur. 
Russland Augtlstenstr. 2/1 Pharm. 
Bayern Reichenbaohsh·. 16/3 .Tm. 
« Reichenbachstl'. 16/3 Med. 
Reichcnbachstr. ] 6/3 Philol. 
Amalienstr. 58/2 Forstw. 
Akademiestr. 23/3 1. Phi1. 
Amalienstl'. 58/2 .Tm. 
« Adnlhertstr. 32/2 Philo1. 
Schweiz Amaliem!tr. 53/1 .Tur. 
Bayern Huhnenstr. 2/2 .Tm. ' 
« Barerst,r. 3/1 Jur. 
Hessen-N. Gabelsbel'gel'stl'. 19/3 Phi!. 
P. Sachsen SuhillersLr. 37/3 Med. 
Hannover Salzstl'. 23e/2 1. Med. 
Bayern Brienncl'str. 35/0 Pha.rIll. 
« GewÜrzmühlstr. 1/1 Pharm. 
« Theresienstl'. 10/3 Pharm. 
Schweiz Schellingstl'. 62/3 Jl1l'. 
Bayern Landwehl'str. 32/0 1. Med. 
< Türlwnstr. 49/1 Jl1r. 
Barel'str. 64/3 .Tm. 
Promenadepl. 20/1 .Tm. 
« Schönfeldstr.17/3I.E. Jur. 
Hessen-N. Schillerstr. 10/1 Mer.1. 
BnyeJ'n Amu,lienstr. 53/3 .Tur. 
« von derTallnst,r. 23/01' •• Tm. 
Glockenbachstr. 2/1 1'. !\Iod. 
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Name. Beimat. Wohnung. IStUcliUl:' 
Vogel Hermann Dorpat 
Vogel Hermann München 
Vogel Jakob München 
Vogl Peter . . Amberg 
Vogt Edual'd Ant. Will!, Rottellburg 
Vogt Jakob Kindellheim 
Vogt .Tosef Strassburg 
Voje Henry Itzehoe 
Voit Friedl'ich München 
Vollmann Hermulln Mitnchen 
Russland Hundskugel 7/3 
Bayern BUl'gstr. 12/2' 
Kaufingerstl'. 28/2 
( Klenzestl·. 7/2 
Witrtteml)erg Amalieustr. 42/1 
Bayern Türkenstr. 22/2 
Elsass-Lothringen Theresienstr. 30/1 
Holsteiu Amalieustr. 39/2 
Bayern Fin(llingstr. 24/1 
« Tihkeustr. 37/3 r. 
Vollminghoff Bel'llhard Braubauerschaft Westfalen Goethestr. 40/3 
Salzstr. 23a/2 1. 
lIIccldenb.-Sch:w. Amalienstr. 60b/0 















Volpert Frallz Paderbol'll 
Voss Wlilleim ·Plau 










Wagner Karl Fl'iedl'ich 
Wagner Signnmd 
Waj,"ller Wilhelm 

































































Tirol Barerstr. 86/3 Philol. 
Bayern Damenstiftstr. 13/4 lIIed. 
~ 1I:Iathildeustr. 3/1 R. lIIed. 
P. Sachsen Hartmanustr. 8/3 r. Philol. 
West,faleu Lanc1wehrstr. 14/3 lIIed. 
l~ayern Dachauerstr. 18/2 1. lIIed. 
P. Hannover Knrlslüa1:z 22/2 lIIec1. 
Bayerll Fürstenstr. 18n/1 Jm. 
WürttC'lllberg Am Graben 7/2 1. 1. \Med. 
Bayel'll Schelliugstr. 17/2 JU1'. 
< Luitpoldstr. 3/2 1. lIIec1. 
Luxemburg Goethestr. 29/2 1. lIIec1. 
Bayern Lind" mlllsh·. 17/1 lIIec1. 
• Landwehrstr. 7/0 :Med. 
Gabelsbergerstr. 73/2 Philol. 
'l'ürkenst,r. 22/2 .Tu1'. 
Adelgundenstr. 18/1 .T m. 
e Schellinl!str. 21/1 F01·Stw. 
Hambnrg Dachnuerst·l'. 17/3 NatUl'w. 
Hessen-N. Marsstl'. 11/2 Phnrlll. 
Bayel'll Steinheilstr. 12/4 lIIe(1. 
• Bnrcrstl'. 84/1 1. JU1'. 
Lilldwul'lllstr. 39/3 lIIed. 
Buttel'lllelcllel·str.13/2 lIIed. 
Barerst,r. 49/0 Ju1'. 
Blumenstr. 6fJ/1 Forstw. 
« Thentine1'8tl'. 48/3 Natnrw. 
Schlesw.-Holst. Schommerstr. 7/1 r. lIIed. 
Bayel'll .TnhnHtl'. 23/1 lI:Ied. 
« Karlst.r. 43/3 Phal'lll. 
< Theresienstl'. 47/1 1'. Jur. 
Gh. Hessen Schillerstr. 27/2 1. 1I:Iec1. 
Baden Barel·8tr. 70/2 lIIath. 
Bayern Geol'gianulll Theo1. 
« Alllalieustr. 22/1 JUl'. 
Württemb. Schillerstr. 29/0 r. Med. 
« Schwunthulerst,r. 21/3 Med. 
Bayern Sonnenstl'. 10/0 R. 1I:Ied. 
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_ .L! 
Name.. I· Heimat. Wohnung. 1 Stuclittln. 
Weinbnch Leopold Dellmensingen 
Weindl Simon Gallenhach 
Weiner Chl'istoph Neustadt a/Hdt. 
Weingärtner Beruh. G. München 
Weinkautf Karl August Speyel' 
Weinzierl Joseph Leichen 
Weis Theo(lor Pirml\SCIlS 
Weisel Kar! Schwabulg 
Weisensee Karl Obel'llburg 
Weiss Bernhal'd Rl1dau 
Weiss Eduarcl Augsbul'g 
Weiss Johanne!! Rmlan 
Weiss Josef GersheillI 
Weiss .Tosef Ergolsbach 
Weiss l\Iarti II R mla II 
Weiss Theodol' Regenshlll'g 
Weitterel' Jall:oh München 
Weller .Tosef jLahllstein 
Welsh William Manchester 
Welter Moclestus l{edingen 
Welzel Chl'istian SeIh 
Weng Theodor Sulzherg 
Wengenmayr Florian Dillingen a/D. 
Wenger Anton Unterknöringen 
Wening Josef VOll Vihlho:en 
Wiirttemberg Maximiliallspl. 13/3 1. IvIed. 
Bayern GeOl'gianllm Theo1. 
Lindwurmstl'. 37/2 Mell. 
A ngllstellstl'. 30/3 1. !stron .. 
AllIalienst1'. 21/2 R. Forstw. 
Amalien"t.r. 29/1 Math. 
Amalienst.r. 46/0 .Ttu·. 
Rchwahillgerldstr. 4/3 ~'led. 
,( Amaliensh'. 75/01'. R. Jur. 
P. Prem;sen Nymphellbnrgerst. 1/1l\Ied. 
Bttyel'll Zweigstr. 1/4 JUI'. 
1'. Prenssen NYlllphenhnrgel'st.l/111fed. 
Bayel'll Bal't'I'~t.r. 67/1 Phil. 
« Untel'angel' 27/2 Jur. 
P. PrellRsen NymplH'lIbllrgel·st. I/I Med. 
Bayern Baader!!tl'. 54/2 Ju1'. 
« Fiukellstl'. 2/0 1.. Philol. 
Hessen-N. 'l.'hel'esieustr. 58/0 Ohem. 
England Ba.rer~tr. 53/0 Ohem. 
Lot.hringen Schwallthttlerstr. 4/0 Med. 
Bltyern Till'kenst,l'. 30/1 Ph!lol. 
« Franenst,r. 4aj3 Phll. 
Gcol'O'ianum Theol. 
Ea1'e;stl'. 63/3 Phi!. 
SOlluenst.r. 9/1 1'. R Jur. 
Weninger Otto Freising 
Wenz Kar! Kil'chheiml!Olanc1en 
Thel'esiellstl'. 54/2 R. Jm. 
Tilrkenstr. 85/1 Jur. 
Werder .Tos. Neuheim Schweiz Schwanthale1'str. 70/3 Med. 
lYermuth Ernst Mündel' 
'Yerner Anton Breslan 
Werner Heinrich Hildesheim 
Werner Jakoh DelltHch Krone 
Weruer .Toset' Flossenhill'g 
Weruer Rudolf Witten 
Werr Georg WiirzhUl'g 
Westel'hoff Leonhal'd Boen 
Westerm,tyer Engen Parshel'g 
Wllstner Georg Hau~en b/G. 
Wetzel .Tohannes Berent 
Weydner Joh. ~fünehen 
Weyman Karl München 
"\Yeynant,z Jakob l\Iilhlhofen 
Wich Eherhard Oh A. Erlangen 
Wickl Joba1ll1 . Kaiserslautern 
Wicklein Wilhelm He\lbi~('h 
Widelllunnll Oskar BihE'rnch 
Widmann Franz G1'ieshach 
,,\Yidmanu Karl Strauhin'" 
Widmaun Klemens IngolstacU 
Wiedemann Jobann DaUenhansell 
W!eclemann Kal'1 Fr. Memmingen 
Wlegmann Dietrich Burg Lesnm 
Wiesbeck Franz 1fI Es!<cnbach 
Wiest Jos. • Engetried. 
Wiethoff Ferc1inand Habl)eckEi . 
Wilh,elm Jalwb . Hns~loch 
Hunnover Pfarrstl'. 3h/1 r. ,Med. 
Hchlesien H(llzRt1'. 23b/4 r. ~red. 
Hannover l\litterel'stl'. 1:3/2 1. Mec!. 
P. Pl'cussen Adalbel'tRtl'. 2!l/0 Jur. 
Bayern SchwautIHlle,r::;tl'. 85/2 Med. 
Westph. Thel'esienstl'. 7/1 Jm. 
Bayern Goethest,l'. 36/1 1'. R. N. SP1'· 
Oldenhul'g Eilll!lSS 2/1 r. r.red. 
Bayern Al11alienstl'. 65 R.' Med. 
~ Blnmenstr. 15/0 1. Phi!. 
P. Prenssen Theresienstr. 7/2 .Tur. 
Bayern Amalienstl'. 39/1 1. Med. 
« Sehellingstl'. 1/3 1. Philol. 
" B(trerstr. !:i3/1 Philol. 
SchellingRtl'. 2/1 Forst,w. 
< A.ugustenstl'. 73/1 Theol. 
S.-lVIeiningen Amalienstl'. 78/3 ForstII'. 
Württemberg M:al'sstl'. 0/2 1'. Pharm. 
Bayern Schellingstl'. 24/3 1'. Phi!. 
« Hi1'tenstr. 22{1 R. .Tm·. 
Ziehlalldstr. 1/3 Jm'. 
Geol'gianum ITheo!. 
« Amaliellstr. 35/2 Med. 
Hannover The1·esienstr. 60/3 IOhem. 
Bayern Adalbel'tst,r. !l/O '1'·Jnr. 
« Am Glocltenbach 2/21' .. Med. 
P. PreusRen TÜl'kenstl'. 37/2 1'. : Theol. 
Baye).'n Tiirkenstl'. 31/1 ,.Tur. 
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Name. HlJimat.· Wohmtng . .' Stu(limn. 
I 
Wilke El'llst Halle aiS. 
Will Karl Klillgenmünster 
Wille Wilhelm' Seebausen i. A. 
Willerer Korbinian Dettendorf 
Wilmel'sdörffer Ernst Bayreuth 
Wimmer Bartholomäus Waltlsberg 
Wimmer Gottfried Hof 
Wimmer Karl Ludwigshafen 
Wind Karl Landshut 
Winderl HllgO Passau 
Wingard FranzKarl v. Budapest 
Winiarski Ludwig München 
Winkler Ernst Amberg 
Winklmaun Framl X!\Y. Falkenstein 
Winter Ferdinund Wemc1ing 
Wippenbeck Friedrich Bayreuth 
Wipper Joseph Maria Thanll 
Wh-th Josef Albert HUlldCl'singen 
Wirth Georg Ln.ndstuhl 
Wislicenlls Wilhelm '\Vürzbnrg 
Wismüller .A.nton Regenslml'g 
,\Yispauer Max Traullsteill 
Witti Karl München 
Wittmack .A.. Charles New-York 
Witt.mmm Franz Xlwer Waltersberg 
Wittmanu Max Treif.lkofen 
Witzel Karl Laugen salm 
Wleügel Severin Cht'ist.iania 
'Wocher Gustav Aiehaeh 
Wmfflin Heinrieh ~Ii.inchcn 
,\Yoerner Roman Bnml)erg 
'\Yoernhör .Job. Ev. Lauillgen 
'Wolf August. Osterhofen 
Wolff Albert l\Hillehen 
WoHr Alfrecl Fl'tlllkfl1l't 
Wolt), BellllY Darmstadt; 
WoIft· .Jakob Franltfl1l't. 
'\Volfrum Karl München 
W~Iters Rndolf Wo1fenbüHe1 
Wolz Kar1 MÖlwhberg 
Worst Kad Melsuugcn 
'\Yotschlwk Knrl Rpgenshurg 
Wrede Max Mergcutheim 
WÜl'(linger Luit.po1cl München 
Wüst Gushw Rot.hellbu\·g 
'\Vulf Ednnrd vou Meuzen 
"Tui!' Reut; von Dorpnt 
Wulfters Diet.\'ich SoeRt. 
Wulselmel' ReinhoW Königshofen 
x. 
Xylanc1er Max von München 
P. Sachsenj.Augustellstr. 91/1 1'. Natul'w. 
Bayern Augustenstr. 28/3 1'. Jur. 
P. Saehsen Barerstr. 1/2 R. Med. 
Bayern Theresienstr. 66/4 1'. Theo1. 
Adalbertstr. 28/1 Jur. 
Türkenstr. 25/3 Math. 
Goethestr. 31/3 1'. Med:. 
Herrenstr. 3/2 1. Philol. 
Spitnlstl'. 5/1 Med. 
« Vetel'inü.rstr. 5/2 1'. Phil. 
Ungarn Weinstr. 13/1 Ohem. 
Bayern Holzstr. 27/3 Philol. 
Veterinärstr. 7/0 .TU\'. 
AugshU\'gerstr. 5/0 Med. 
Aengerstl.'. 8/4 Med. 
Spitalstr. 5/3 1'. Mec1. 
« Goethest.r. 22/0 Med. 
Württemberg Veteriniirstr. 7/0 emu. 
Bayern Türkeustl'. 94/3 1. Jur. 
Augustenstr. 24/2 1. Ohem. 
Schellillgstr. 27/1 l\:Iec1. 
Hirtenstr. 24/2 Pharlll. 
• l\Iax·Josefst,r. 1/2 R. Jm. 
Amerika Akademiestr. 11/1 Ohem. 
Bayern Schommerstr. 10/1 r. Med. 
« Schellingstr. 44/0 Jur. 
P. Sat:hsell WurZel'st·l·. 4/3 Deut. 
Norwegen Salzst.r. 23e/1 Ohem. 
Baycl'l1 Hottmallnst.r. 1 G/l Forst"". 
HeBstr. 16/2 Phil. 
Allalbertstr. 32/3 1. Philol. 
GeOl'giullum 'fheol. 
'l'ih·kenstr. 78/2 r. Jur. 
BInmenst.\'. 53a/1 1. Mell. 
HessE>!l-N, Mat·hih1ellst.\' 3/0 Med. 
Gh. Hes~ell Karlsplutz 22/3 Med. 
Hessen-N, Schwallthalel'st.r. 77/1 Med. 
Bayel'll BriellllCl'str. 34/0 R. l\1ath. 
Braullschweig Barerstr. 78/1 r. Forstw. 
Bayern Amalienstr. 53/1 Forstw. 
HeRsen.N. Amaliellstr. 51/3 1'. Philol. 
13uyel'll ThereRienst,l'. 64/3 1. .Tur. 
WÜl't.temherg Louislmstr. 11/2/3 Phal.'m. 
13ayel'll Y. d. 'l'unllstr. 24/3 Med. 
< lIel'l'nstl'. Gh/2 1'. Jm. 
Russland Löweugl'ube 22/3 Forstw. 
« .Josef81liütlstr 7/a Gesch. 
Westthlen Schillerst!'. 18/1 1. Med. 
Suchs.-Altellh. Spitulstl'. 5/2 1. l\fed. 
Bayern Ludwigstr. 17b/1 l\fed. 
78 
Name. Heimat. Wohnung. Stztdimn. 
z. 
Züch Wilhelm Landshut 
Zaggl Johann M:allersdorf 
Zahler August Altötting 
Bnyel'll Knöbelstr. 5/2 R. Mcd. 
. KaufingerstJ·. 1/3 .TU!'. 
Kanalstr. 41/3 Jur. 
Zahn Karl München 
Zahnweh Johann München 
.Tosefspitalstr. 7/2 Med. 
Schwanthalel'st. 40b/0 Med. 
Zametzel' E;einricll . Eichstiitt Adalhcl'tstr. 46/3 .J ur. 
Zametzer .Toseph Eichstätt ( Adalbertstr. 46/3 Mnth. 
Zanke Walilher Deutsch·Orone 
Zehntei.' Adolf Tlmrnau 
Zeidelmeyr Xaver Neuburg a/D. 
P. Pl'eU8Sell Senefeltlel'str. 10/3 Med. 
Bayern Tiirkenstr. 49/3 ,.Tur. 
S:tlzstl'. 23a/0 Phnl'lll. 
Zeis Reinlich < Türkenstr. 2J/2 1'. R. Jur. 
Zeiss Anton Lnn<1shut 
Zeitlmann 19uaz Schrobenhauscn 
Zeitlmann Rudolf Schrobenhausen 
Rofgartenkasernc Med. 
Schellingstl'. 27/3 Jur. 
SChellingstr. 27/3 1. Med. 
Zeller J oseph Aich l\Ial'ienplatz 28/3 Philol. 
Zellhuber Johann Bapt. Tettenweis Akademiestr. 15/0 Phnrm. 
Zellner Georg Rebertsfelden l'ürkenstr. 96/2 .Tur. 
Zenetti Raimund Lauingen 
Zengerling ;Heinrich Driburg 
Zenker Alfl'ed ~1angschütz 
< Renefelderstl'. 2/3 Med. 
Westfalen Augsburgerstr. 2/2 l\Ied. 
Schlesien Bal'erst.l'. 45/2 Med. 
Zerm Augu~t Mützlitz 
Zetl Friedlich IMünChen 
Zieger Paul Wilhelm Mügeln 
Ziegler Fra~z S. \NeulJUrg a[D. 
Zieglel' Jakob Amberg 
Ziegler J osef Arnstein 
Brandenburg Scllillerstr. 13/2 1. Med. 
Bayern Resic1enzstr. 7/4 .Tur. 
K. Sachsen KarleLl'. 58/2 I. Phnl'lll. 
Bayern Schellingstr. 31/3 Jur. 
< Gartenstr. 5/1 .Tm. 
Goethestl'. 34/2 R. Med. 
ZiegIel' Paul München Lundwehrstr. 38/1 Mad. 
Zlerer Jakob Greding 
Zimmer Karl Krot.telbach 
Schellingstr. 18/3 1. JUl'. 
« Adalhertstr. 25/3 1'. Jm. 
Zimmer Martin Schweidnitz 
Zimmermann l\Iax Elbing 
Zimmerman,n Max Grafen-Asch au 
Zinnnermann Richard BauerlVitz 
SChleSienlHeustr. 2:3/2 Med. 
P. Prelll:lsen Türkenstr. 51/3 Phi!. 
Bayern Salvatol'st,r. 20/2 .Tur. 
Sdllesien Marsstr. 37/2 Pharlll. 
Zintgl'af Heinrich Landsberg 
Zirngil)l Fr. Xaver Riekofen 
Bayern Schillerstr. 32/0 Phil. 
« TÜl'kenstr. 78/2 1'. Jur, 
Zistl Max Schöllnach 
Zölch Ludwig Münehen 
Heustl'. 4/1 M,\th. 
Fl'aunhoferstl'. 33/3 Jur. 
Zoller Ohri$tian Lingenfeld 
Zoller Otto' Frauenteld 
Zopft' Philipp' Hastatt 
Zottmann Luclwig Amberg 
Zschoklte Ernst Aarau 
ZwehlGus~av von München 
« Theresienstr. 4/2 R. Phil. 
Schweiz Schellingstr. 49/2 Jur. 
Baden Utzsclmeiderstr. 2/2 Med. 
Bayern Mittererstl'. 7/2 R. Jur. 
Schweiz Adalberhltr. 14/1 1'. Phi!. 
Bayern Augustenstl'. 47/1 Ohem, 
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Nachtrag. 
Name. ----,- Heimat. Wohmmg. Studimn. 
Adelmann Karl Würzburg 
Adolph Josef Hachellburg 
Alihegoff Georg TifBs 
Athmann Josef' Stein feld 
Auer F. X. Straubing 
AUgust'ill Anton Praesanz 
Bacher Adolf Bumbel'g 
Bals Josef Inning 
Bauer Otto Selingall 
Baumann Rudolf l\'l ünchen 
BeisIel' Karl Nellhul'g a/l). 
Bendel' Alexande1' Kirbel'g 
Bernbardt Eugen Nymphenbul'g 
Bernhart Kurl .l\1assenhausen 
Besse Eduard Kusel 
Beyer Friedrich Dingelstädt 
Bibetger .T osef Rahstol'f 
Bihrle Heinrich München 
Bischoff Ernst Regensburg 
Bornalld Lud\Yig 1St. Croix 
Brey .Tosef Kallmiinz 
Brinz Al'llohl Schwahing 
Bucbel' Alexander Karlsl'uhe 
Bucbholz Hans Hof 
Buehner Eduard München 
Camphausen Heinrieh Sasserath 
Cbormann Ludwig Neustadt a. d. H. 
Cnopf Rudolf Tbeodol' NÜl'nberg 
Cohaus? Rudolf' Borken 
Cortolezis Ferdin:md PasBau 
Co sack Felix: Neheim 
Del11;: J ohann Kötzting 
Dieminger Ludwig Bobingen 
Döderlein Albert Augsburg 
Ebeling Bugo Frankfurt a/l\l. 
Ehrensbergel' Robert Amberg 
Ehrnsperge1' Miehael ~eumarkt 
Ellerbeck Fel'dinand St1'aelen 
Engelbrecht Christ. H. WestuffeIn 
El'dsiek J ohullnes Caymell 
Franke Arno WechselbuJ'g 
Fl'edl Jakob Kefel'ling 
Fuggel' l!'ranz K aiserslalltel'll 
Göttinger J olm S. Richmond 
Gl'aeber Ernst Marienwerdm' 
Graf Mathias ThE\uel'n 
GrosE Geol'g Bayreuth 
H ttrlander Franz 'l'riftlfing 
Heimbucher .l\lux JOB. Mies bach 
Bayern Bal'el'str. 60/2 PhiI. 
Hessen-N. Adalbertstr. 6/1 N. Spr. 
Russland HirteIlstl'. 1/2 r. Chem. 
Olden burg Schommel'str. 17 a/21. Med. 
Bayern Adalbertstr. 26/3 Philol. 
Schwei? Schellingst.\'. 40/3 JllJ'. 
Bayem TÜl'kenstl'. \)2/2 1. Jur. 
Frallenhoferst 20/0 I. Med. 
?;ieblandstr. 1/1 JUl' .• 
Akademiestr. 23/2 Jur. 
» Amalienstl'. 61/2 Med. 
Hessen-N. Steinheilstr. 3h/1 1. Phal'm. 
Bayern Schloss Nymphellbg. Dent. 
Lindwurmstr. 131/1 Ohem. 
» 'l'hel'esienstr. 23/2 Jur. 
P. Sachsen Am Gasteig 2/2 1. Theol. 
Bayern Schellingstr. 52/3 Jur. 
» lEinlass 3/2 r. Math. 
> Untel'anger 17/2 r. Med .. 
Schweiz Weinst.!'. 13/1 JU1'. 
Bayern Amalienstl'. 50/3 N. Spl'. 
) Srhwabingel'ldstr. 14 Jur. 
Baden Srhellingstr. 32/0' Forstw. 
Bayerll Barerstr. 86/1 I'. Math. 
• Goethestr. 10/1 Ohem. 
RhBinpr. KUl'lst.r. 68/2 I. Phat:m. 
Bayern Amaliel1str. 46/3 Phil. 
Sonnellstr. 5/2 I. l\led. 
Westph. Goethestl'. 42/3 r. l\Ied. 
Bayern Schellingst.1'. 29/1 Jnr. 
Rheinpl'. WeinstI'. 13/1 Phal'm. 
Bayern Amalienstl'. 63/:3 Forst",. 
Weinstl'. 16/6 Jur. 
) Blumenstl'. 59/4 1. l\led. 
Hessen-N. Christofstr. 2/3 Med. 
Bayern Adnlberstr. 11j:3 Jur. 
Schünfeldstr. 1:3 2 1. Jur. 
Rheil1pl'. Dachauel'str. 5/3 Pharm. 
Hessen Türkenstr. 58/1 Philol. 
P. Preussen Zieblulldst.l'. 6/2 Jur. 
Sachsen Sebommerstr.14e/2 r. Med. 
Bayern Zweihrückenstl'. 2/2 Jur. 
> Amaliellstr. 41/0 l. R. Philol. 
Amerika Jägel'str. 4/3 1. Gesch. 
P. Preussen Krankenhausstr. 4/3 l\Ied. 
Bayern Adalbertstr. 27/1 Philol. 
Filserbritustr. 1/2 r. Jur. 
» Amalienst.r. 83/1 R. Math. 




Held Aloys !l\IunZi~gell Baden Wurzerstr. In/O I Cht!lIl. 
Herrmann Friedrich IXörcllingen Bayern .\malienstl'. M/:J 1'. .Tul'. 
Hettler Wilhelm l\1üuc'hen ') AdaJbel'tAtJ'. 2:Jj;} .Iul'. 
Hey Kurl 'Veimar BaehsPIl-W. HesHstr. :lutz 1. .Tur. 
Hirschmann Otto Hall Wiil'ttemlu"l'g Humwnstr. u/'!. 1. .Tul', 
HOrmann Georg Il\liill(~hen Iltt~'l'rn Filrbergl'aben 7/4 1\1(·d. 
Hoffmnnn Alhert 'OberUefenh:lI'h Hesstm·~. ChriHtlll'hstr, 8/2 I'ltlll'llI. 
Hojfmann Karl 1\Iantel Ba~"'l'll FÜ1,J,prgl'u]'en G!'!. l'h:U'lIJ. 
Hofi'mann Lud. Münehell » I IleHHstl'. 2IJaja .I\lI'. 
Hollen Hdllrich Kellknu T:hl'il1l'l'. :\littererHtr. 11/0 l\h·d. 
Holz Emil l\1üllcl!lln BayurnlMuxillliliullHPI. !:l/:J .Tm. 
Im Hof Rudolf SehaffhtlllfWn fil'iIW,'ir.ITiil'kpllstl'. :}7/1 ,Iul'. 
Name. Heimat. lVolmuJ1!!. 
Jordan Fl'iedrich München BttW1'I1'(·OI'11l'liusHtr. 7/3 ./nl'. 
Ipfelkofel' Adulbel't Amberg ; ~illhllln.lHtr. 8/3 1'. Philol. 
Karg .Josef Speyer ,) .\lllalienHtr. 71/1 .lul'. 
Kempff Karl Heppenheim IIcs!:!en 'J'hereRielU:!tr. 7/2 r. Ohem. 
Kessler Hel'mann NÜl'dlingell Btwern Tür1mnstr. 61/2 Philol. 
KimmM Ludwig Bel'~~mhern ~) !J.andwt'hl'str. fil /1 Met!. 
Kleiuert Johann Rothf'nhuJ'g u/'1'IJl'. ,,!Tll('l'ei'denstr. 81/0 .TU!'. 
Kothen .Tosef Overath !theinpr. Lin.lwurOlstr. 2!l/:3 1'. Med. 
Kranzhuehler Ohrist. Neustadt a. d. H. BayernlAkademieHtr. ~J/O .Jur. 
lüauss Friedrich Schwabueh ;, Adalhertstr. 10/2 1'. l\Iath. 
Knstermanll Franz München " Vietualienlllnrkt 12/1 Jur. 
Landgraf Ernst FrankenthaI > Gnbelsberl,erstr. 37/1 Philol. 
Lehmann Engen Phi!. Speyel' , Thel't'sienstr. 47/1 Philol. 
Lehmann KartE. Dr. Zürieh Sehweiz Sehillerstr. 2/2 Med. 
Lindauer Josrf RegenshUl'g Bavern iL. l\Iaxillliliunst. 10/2 Philol. 
Lenk Karl i\1ünc'hsteinaeh ; GubeIH1Hlrgt'l'st. f:I,/1 I. .Tnr. 
Meier Tbeobald Friedberg l\latltildenHtr. 7/2 1\1 eil. 
Mihm Georg Burghausen SteinheilHtJ·. 1l/:~ .Jur. 
l\1oeneh Ernst MeulIIling'fm Lallllwehrstl'. a~/l J. Moll. 
l\1oessmer MathiaR VilHllOfen Hternl41'. :l~J/1 r. .Tm. 
Müller :l\Iax Krnnaeh AIlI <HlIllIwnlnwh »/:1 1\lod. 
Pel'diky OonHtalltin .Janninu Grie(·hfJnJul1.1 A<1allwl'tHtr. 4!t/O .JUI'. 
Prenner Vinzenz Vih:leek Bayern HilHhmllltrkt :l/'.!, 1\lp(l. 
Preux de Karl VumtIwne Hdl'weiz \V (,iJ1Htl'. 1:J/ 1 .T ur. 
Ralllge Bernhard Naila BaV<'rn 'l'hl'l't~Hit·IlHtl'. »li/1I' •• Jm. 
Raschein Georg Malix Seh\veiz WdnHtl'. 13/1 .Tul'. 
Rebl Aegidius l\lilnehen Bayern ~wei1l1'iickenRt,. 4/21. Pharm. 
Reinsberg .Josef Dr. Prihvslau Böhmen LanUwelll'str. al/a l\leu. 
Ribeiro Franz Gua~upe HraRilien Lalldw(Ül1'str. 50/0 Merl. 
Röttenbacher Johann SCllnvabaeh Bayem Hc·hellinj2;Rtl'. ij7/2 J. .1m. 
l{ützer Oskar Bogen ~ ElisunHtr. U/3 I. Med. 
Saggau Jlllius Altona Rehleflwig.Holstein Gnet.hc'Htl'. 2:l/0 I. Med. 
Schmid Alois 'fUl'lHenhausen Bayern I-Iel'7.0g l\IaxHtr. 3/0 Med. 
Schmidt Fl'itz Zweibrtleken > Baverst]'. 2ft/l 1'. Natw. 
Ungewitter .Joh. Hapt. BilIenhal1sen »Ad·albel'tstr. :32/1 PhiloI. 
Westhoyen Ernst Ludwigshafen , Ronnenstr. 6/2 I. Med. 
I. 
Uebersicht 
über die Zahl der Studierenden im Wintersemester 1883184. 
Theol. Fakult. '101 Bayern 33 Nicht-Bayern 134 
Jurist. Fakult. 594) 142» 736 
Staatsw. Fakult. 
Kmncl'IlI. a B. 8 NB. l 60 » 55 » Forst,wirte 57 B. 47 NB. J • 
Medizin. Fakult. . 440 }} 387 » 
Philos. Fak. I. Sektion 209 » 103 » 
» H. Sektion 101 » 107 » 
Pharmazeuten. 63 » '73 » 
Sunune: 1568 » 900 » 
HieZll kommen 110nll 
Hörer, weldw, ohne innuu,t'l'iImliert zu sein, die Erlnubnis Zlllll Besuche 













Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 






Barr. NiCht· Barr. Nicht- Boyr, Nicbt. B.yr. Nicht· I Bayr'j Nicb'· Bayr, I Nicht· Bayr, 1 Ni""'- Bayr. Nicht-
Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. 
~951 Bei Äbschluss des amt.lichen Verzeich- I nisses waren im VVinter~emester 57 44 395 312 2181103 106 102 1882/83 immatrikuliert 93 23 564 157 .62 59 1495 800 
Nachträglich wUl'den noch imma-
2 -l- I I trikuliert - - -1- - - - 11 - - - 21 1 3: i 
22°1'°3 
I 
Sohin Frequenz des vorigen Semesters 193'1231564 
I 
157 57 44 395 313 106 102 62 59 1497 801 2298 i 
I 
Hievon sind abgegangen • • • • • 14 10 180 111 24 22 79 98 100 57 30 41 22 15 449 353 802 i 
Rest für das laufende Semester .1 79 13 384 46 33 22 316 215 120 46 76~~O 44 10481448-1 1496 . 
Ne.", Z" .. , di~~ s="'= . . .1 22 19 210 96 27 3' 124 17. 89 .7 26/ 46 23 29 52"/"'1 9~; 




Ausscheidung nach der Heimat. 
Fakul"""' hl 
Va t e r 1 a n d. cJ • Philosophische ~ I ~ . . ~ 
<l) '§ S"g I/I! ~ ~ c:!..... • • p, Ul }-, ~ "" Seltt. Sekt. 
A. Deutsches Reich. I I Bayern 
Oberbayern . 38 195 . ]2 156 65 36 18
1 
520 
Niederbayern 4- 63 2 49 20 5 10 153 
Pfalz. 21 96 11 62 37 21 1 249 
Obel'pfalz - 70 6 45 23 6 /) 154 
Oberfranken - 42 ß 20 12 13 3 96 
Mittelfranken 1 331 
ß 28 13 12 9 102 
Untel'franken - 20 11 19 14 4 6 74 
Schwaben 37 75 6 61 25 5 11 220 
Summa I 101 694 60 440 209 101 63 1568 
Preussen 
Rheinland 4 28 - 44 5 8 ]0 99 
Hessen-N assau 3 9 1 23 7 10 Ü 62 
Westphalen 4 7 1 36 1 3 9 60 
Schlesien 1 3 1 33 1 5 3 47 
Hannover 4- 6 '- 21 2 4 :3 39 
Preussen. 8 ·1 - 17 7 - 1 37 
Sachsen 2 4 - 1U I) 6 3 36 
Schleswig-Holstein - 2 - 28 - 4- - 34 
Brundellburg - 2 - 5 2 1 a 13 
POUlmCl'll . - 2 - 2 - - 2 6 
Posen. - - 1 4 1 - - 6 
Hohenzollern - - - 2 1 2 - 6 
Summa I! 26 66 4 230 32 43 4:3 444 
Württemberg 3 15 14 31 12 3 8 86 
Baden - 4 8 13 6 7 1 39 
Oldenburg • 1 4 1 22 4 '2 3 37 
Gh. Hessen - 2 3 13 1 4 3 26 
Sachsen ... -. - 4 1 9 1 1 2 18 
Mecklenburg-Schwerin - 3 - I) 1 1 1 11 
Braunschweig - :3 4- - 1 - 2 10 
Sachsen-Co burg-Gotha - 1 '2 3 1 2 1 10 
Elsass-Lothringen - 3 2 3 - - 1 9 
Hamburg - 1 - 4 2 2 - 9 
Saohsen-Weimar - 1 - 1 6 1 - 8 
Sachsen-Meiningen - - 1 3 1 1 - 6 
Saohsen-Altenburg -- I - 3 - 2 - 6 
Reuss-Schleiz. • - J J 3 - - -_. 5 
Lübeck - - - 2 1 2 - I) 
Bremen. - 2 - - 2 .- - 4 
Anhalt - 1 - ] - - 1 3 
Meoklenburg-Strelitz - - - 2 - - ] 3 
Schwarzburg-Rudolstadt· . 1 1 - - - - - 2 
Waldeok I 
- -
'2 - - .- 2 
Lippe-Detmold • 1 - - - - - '1 
Lippe-Schaumburg - -- - - - 1 1 
Summa m 6 1 481 371 1201 38 1 28 \ 25\ 301 
, 
84 







England . . 
























































2 _I 1 I = 
1 I 1 I -11 i .2 2 
- - - -11 = I = 1.2 1 : : : : : 1:1-~-+-",."..!---,~~~~~--::+--:-::-:1:-1 
SU~lJlm tri I ~I :~I :~iI1~~1 ~~~ I ~~ I 2~1 ~~~ 
, Ir 2~ (j(j 4 2:W :~2 43 4:\ 444 
Summa der Nichtbayern I :1:3/ 1421 551 :387/ lOa / 107 / 7:!/ !lot) ) I, Bayern 101 [>!)4 liO 440 20\1 101 na 151\8 
Gesäiii'iirt8umme I 1:341 7:~ti .1(1) 821\1 a12 I 20H 1 1:11i! 24ü8 
Hiezu kommen noch • • • • • • • . • . • • • • • 
Hörer, welche, ohne imlllltt,rikuliert zu sein, !lin El'lnul111iH ZUlU Rt'Muche 
der akademischen Vorle~ml1gel1 cl'hic.1ten. 
62 
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